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POVZETEK 
Vedno več podjetij uvaja v svoje poslovanje ISO standarde. Veliko gradbenih 
podjetji uvaja ISO standarde 14001, 18001 in 9001 zaradi ugleda podjetja. ISO 
standard 14001 opredeljuje zahteve za okoljevarstveni sistem, ki je ključnega 
pomena za vsako podjetje. ISO standard 18001 je uporaben v podjetjih, ki si 
prizadevajo za boljši sistemski pristop za vodenje poklicnega zdravja in varnosti pri 
delu. ISO standard 9001 govori o managementu kakovosti in daje poudarek na 
prepoznavnih merljivih procesih. V diplomski nalogi smo raziskovali, kako vpliva 
uvedba ISO standardov 14001, 9001 in 18001 na poslovanje v gradbenem podjetju 
Waler s.r.o. Zanimalo nas je, ali podjetje posluje bolj uspešno zaradi uvedbe teh 
standardov. Drugi vidik pa naj bi pokazal ali vpeljava šele po več letih delovanja 
podjetja pomeni razlike pri poslovanju ali doseganju uspešnosti.  
Na primeru Waler s.r.o. smo prikazali poslovne izide podjetja, ki je ISO standarde 
implementiralo po več letih obstoja. Po opravljeni analizi lahko trdimo, da je uvedba 
ISO standardov pozitivno vplivala na poslovanje podjetja Waler s.r.o. To smo 
dokazali z uporabo kazalnikov celotno finančno poslovanje, število javnih razpisov, 
število zaposlenih, skrb za okolje in boljša organiziranost podjetja. 
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ABSTRACT  
More and more companies are implementing ISO standards in their operations. 
Many construction companies implemented ISO standards 14001, 18001 and 9001 
for their corporate image. ISO 14001 standard specifies requirements for 
environmental system, which is crucial for any business. ISO 18001 standard is 
applicable to companies that are working to improve the systematic approach to 
managing occupational health and safety at work. ISO standard 9001 is about 
quality management and has an emphasis on distinctive measurable processes. In 
this Diploma thesis we will explore the impact of the implementation of ISO 
standards 14001, 9001 and 18001 in a construction company Waler s.r.o. We were 
interested in whether the company operates more successfully in relation with the 
introduction of these standards. Another aspect to be seen is whether the 
implementation means any difference in business or in achieving success after 
several years of business. 
In the case of Waler s.r.o. we show the business data of Waler s.r.o., which has 
implemented ISO standards after several years of its existence. After the analysis it 
can be argued that the implementation of ISO standards had a positive impact on 
the company business results. We proved this by using indicators of overall financial 
performance, number of calls for tenders, the number of employees, the 
environment and better organization of the company. 
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1. UVOD 
Vedno večja konkurenca je prisilila podjetja, da se ukvarjajo s svojimi dejavnostmi v 
globino in da najdejo recept za zvestobo in zadovoljstvo svojih strank, ob tem pa 
razmišljajo o svojih boljših poslovnih rezultatih. Glavni steber vsake poslovne 
strategije je doseči pozitivne poslovne rezultate. Pri uresničevanju tega cilja mora 
organizacija upoštevati tudi vpliv svojih dejavnosti na stranke, zaposlene, 
dobavitelje in okolje.  
V zadnjih letih je prišlo do znatnega povečanja števila standardov, ki so bili izvedeni 
in predlagani v industrijskih panogah in poslovnih dejavnostih. To rast 
standardizacije poganja več dejavnikov, izmed najbolj opaznih je bila velika širitev 
gospodarske globalizacije in integracije v zadnjih dveh desetletjih (Marimon et al., 
2010, str. 1003). Standard 9001 se nanaša na sistem managementa kakovosti in je 
namenjen organizacijam zato, da pomaga zagotoviti izpolnjevanje potreb kupcev in 
ostalih. Uvajanje managementa kakovosti obsega ukrepe za izboljšanje kakovosti 
na vseh področjih poslovanja. Vedno več podjetij uvaja v svoje poslovanje tudi 
standard 14001, ki se ukvarja z varstvom okolja. Okoljevarstveni standardi 
omogočajo podjetjem uporabljanje elementov učinkovitega sistema 
okoljevarstvenega sistema. Veliko gradbenih podjetij uvaja tudi standard 18001 
(OHSAS), ki si prizadeva boljšo varnost in zdravje pri delu. Dosledno implementiran 
sistem daje poudarek na preprečevanje, opredelitev nevarnosti, oceno tveganja in 
obvladovanje tveganja, kot tudi skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi na tem 
področju in prispeva k pozitivnemu zaznavanju organizacije (povzeto po 
www.iso.org). 
 
Motivi in koristi od implementacije ISO so povezani z vsemi glavnimi cilji podjetja, 
kot so zagotavljanje zadovoljstva kupcev, učinkovit proces implementacije,  poslovni 
razvoj in razvoj zaposlenih, pozitivni finančni učinki z manjšimi stroški, višji dohodek, 
večji dobiček in donosnost sredstev (Rusjan in Alič, 2009, str. 772). 
 
Management kakovosti je osredotočen ne le na kakovost izdelkov ali storitev, 
ampak je tudi sredstvo za dosego kakovosti. Management kakovosti uporablja 
veliko načel upravljanja, ki jih lahko uporabi top management kot okvir za 
usmerjanje njihovih organizacij v smeri izboljšave učinkovitosti. Načela zajemajo: 
osredotočenje na kupca, voditeljstvo, vključenost zaposlenih, procesni pristop, 
sistemski pristop k vodenju, nenehno izboljševanje, dejanski pristop k odločanju in 
obojestransko koristne odnose do dobavitelja (www.ogc.gov.uk). 
 
V diplomskem delu smo želeli pokazati vpliv ISO standardov na podjetje Waler s.r.o. 
Na splošno je vpliv ISO standardov na poslovanje podjetja zelo velik, na začetku 
uvajanja ima večina podjetij težave z implementacijo, a se te težave po času nehajo 
in ISO standardi prispevajo k boljšemu ugledu in večji konkurenčnosti podjetja.  
 
Cilj naloge je prikaz uspešnosti podjetja, za kar smo uporabili kritične kazalnike. 
Med kritične dejavnike smo vključili finančne bilance, število izdelanih projektov, 
zadovoljstvo strank, okoljski profil podjetja Waler s.r.o.  
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1.1 PREDSTAVITEV OKOLJA 
 
Po pogovoru z asistentko administracije, gospo Dagmar Vejmělkovo, smo pridobili 
naslednje podatke o podjetju Waler s.r.o.1 Pomagali smo si tudi z infformacijami, ki 
so objavljene na spletni strani podjetja Waler s.r.o. (www.waler.cz). 
 
Podjetje Waler s.r.o. se ukvarja z gradbeništvom, usmerjeno je v gradnjo poslovnih, 
stanovanjskih in industrijskih objektov, vključno z obnovo, sanacijo in izolacijo. 
Podjetje je bilo ustanovljeno avgusta 1996 tako, da so odkupili podjetje ZIDO s.r.o. 
Ime podjetja je bilo spremenjeno 9.julija 2003. Leta 1996 je bil osnovni kapital 
100.000,00 Kč2 , spremenjen je bil leta 2006 in to na 2.000.000 Kč. 
 
Trenutno ima podjetje Waler s.r.o. povprečno 45 delavcev na delovnih mestih, ki so 
potrebna za izvajanje svojih aktivnosti. V podjetju je stalno zaposlenih 7 ljudi, dva 
lastnika kot direktorja, finančna direktorica, asistenka v administraciji, dva delavca in 
en nadzornik gradbenih del. Preko avtorske pogodbe podjetje zaposluje še dva 
nadzornika gradbenih del. Podjetje ima svoj lasten prevoz, strojno opremo in 
ustrezno tehnično opremo potrebno za izvajanje gradbenih in posebnih del. 
 
Glede na to, da podjetje Waler s.r.o. ponuja svojim poslovnim partnerjem kakovost 
in zanesljivost pri izvajanju pogodb, so uvedli ISO standarde 9001, 14001 in 18001.  
 
Podjetje Waler s.r.o. ima lastne upravne in skladiščne objekte, vključno z delavnico, 
ta prostor je velik 1340 m2. Podjetje ima na razpolago še gradbena dvorišča o izmeri 
3500 m2. Na sliki (Slika 1) vidimo organizacisjko strukturo podjetja Waler s.r.o. 
 
 
                                                
1 Společnost s ručením omezeným – v slovenščini družba z omejeno odgovornostjo 
2 češka Krona 
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Slika 1: Organizacijska struktura podjetja Waler s.r.o.  
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1.2 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 
 
Cilj naše naloge je, da pokažemo, kako vpliva uvajanje in izvajanje ISO standardov 
v gradbenih podjetjih. Na primeru podjetja Waler s.r.o. bomo pokazali podatke 
poslovanja in kako jim standardi pomagajo pri izvajanju dela.  
 
Na začetku smo predpostavili to, da lahko pridobimo poslovne podatke in rezultate 
podjetja Waler s.r.o. Največja omejitev je bila to, da nismo pridobili podatkov o 
vodstvenih pregledih za vsako leto. Naslednja omejitev je, da nismo uspeli dobiti 
podatkov za leto 2010, saj podjetje Waler s.r.o. ni še izvedlo notranje presoje. 
Omejitev je tudi to, da smo imeli podatke le od enega podjetja in zato smo uspeli 
narediti le case study. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Konkretni rezultat diplomske naloge je bila primerjava poslovnih uspehov podjetja 
Waler s.r.o. pred in po uvedbi ISO standardov. Rezultate naloge lahko vsako 
gradbeno podjetje uporabi za razmislek na svojem primeru.  
 
Za analizo problema smo uporabili pregled literature. Najprej bomo spoznali 
teoretične osnove ISO standardov (14001, 18001, 9001),  lahko vidimo, kaj mora 
podjetje narediti pri uvedbi standardov in najbolj pogoste težave. V praktičnem delu 
se bomo srečali s podatki poslovanja podjetja Waler s.r.o., s tem bomo pokazali cilje 
poslovanja, ki so skladni s standardi in ali jih je podjetje doseglo. Uporabili smo 
osnovna orodja managementa kakovosti in statistike. 
 
Postavili smo predpostavko: uvedba ISO standardov je pozititvno vplivala na 
poslovanje podjetja Waler s.r.o.  
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2. ISO STANDARD 9000 
V teoretičnem delu diplomske naloge bomo podrobno spoznali standarde ISO 
9001:2001, 14001:2005 in 18001:1999. Najprej bomo prikazali zgodovino 
standardov ter namen njihove vpeljave. Za vsak standard bomo pokazali njegove 
glavne sestavine, ki jih mora upoštevati vsako podjetje, če želi uspešno poslovati s 
ISO standardi. Za vsako sestavino standarda bomo tudi navedli najbolj pogoste 
napake pri poslovanju s ISO standardi, ki so jih ugotovili presojevalci v rednih 
notranjih presojah. Te napake lahko pomagajo ostalim podjetjem pri njihovem 
poslovanju s standardi in na kaj morajo biti pozorni. 
 
2.1  UVOD IN PREDSTAVITEV STANDARDA 
S hitrim tehnološkim razvojem ter vse večjimi zahtevami po kakovosti so se razvijali 
tudi standardi za obvladovanje sistemov managementa kakovosti. S pametno 
politiko izvajanja procesa vodenja sistema managementa kakovosti lahko 
organizacija dosega številne prednosti, kot so: preglednejša organiziranost 
poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z 
odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi 
večja kakovost storitev in proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do 
globalnega tržišča (vir: http://home.izum.si).  
Uvajanje managementa kakovosti obsega ukrepe za izboljšanje kakovosti na vseh 
področjih poslovanja. Cilji, ki jih želimo doseči, pa so: 
 
• uvedba evropskih standardov poslovanja; 
• visoka organizacijska, kadrovska in tehnična usposobljenost organizacije; 
• izpolnitev ali preseganje zahtev, potreb in pričakovanj stranke; 
• stalno izobraževanje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih; 
• vzpodbujanje vrednot, kot so skrb za kupca in sodelavce, pripadnost 
organizaciji, timsko delo in fleksibilnost; 
• optimiranje stroškov poslovanja. 
 
Nenehno izboljševanje sistema managementa kakovosti dosegamo s sistematičnim 
in pravočasnim ciljnim planiranjem vseh aktivnosti, izvajanjem planiranih aktivnosti, 
preverjanjem učinkovitosti ter izvajanjem korektivnih in preventivnih ukrepov.  
 
Pomembno je, da že na začetku izpostavimo nekaj prednosti, ki jih lahko 
pričakujemo z uvajanjem sistema managementa kakovosti. Med prednostmi lahko 
izpostavimo: 
 
• uvajanje optimalne organizacije poslovanja; 
• ureditev notranjega poslovanja v organizaciji; 
• pregledno organiziranost; 
• preglednost poslovnega procesa; 
• vzpostavitev reda oziroma pravil obnašanja; 
• opredelitev pristojnosti in odgovornosti; 
• dobro podlago za sistematizacijo in opis delovnih mest; 
• izboljšanje notranjih komunikacij; 
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• podlago za usposabljanje; 
• ohranjanje znanja pri kadrovskih spremembah; 
• dvig zavesti zaposlenih o kakovosti; 
• doseganje skladnosti z zahtevami in pričakovanji odjemalcev in izboljševanje 
kakovosti; 
• lažji vstop na globalno tržišče; 
• itd. 
 
Standard ISO 9001:2000 izhaja iz odnosa odjemalec – organizacija in nam podaja 
zahteve za tiste aktivnosti, ki jih mora organizacija izvajati, da bi zanesljivo izpolnila 
potrebe in zahteve odjemalcev za izdelek ali storitev. Cilj je izboljšati zadovoljstvo 
odjemalcev z učinkovito uporabo sistema managementa kakovosti. 
 
2.2  ZGODOVINA ISO 9000 
Naslednje poglavje je povzeto iz spletne strani www.iso.org. V 80. letih prejšnega 
stoletja je izšel britanski standard kakovosti BS 5750, ki je pomenil veliko novost na 
področju standardov. Prvič se je zgodilo, da predmet obravnave ni bil izdelek, 
ampak organiziranost proizvajalca izdelka. Razmišljanje o tem je temeljilo na 
izkušnjah z nekaterimi proizvajalci, ki so v začetku ponudili dobre izdelke, potem pa 
zaradi slabe organiziranosti niso bili več zmožni zagotavljati kakovosti, predvsem ne 
stalnih izboljšav izdelkov. Ugotovili so, da boljši izdelki prihajajo iz organizacij, ki 
imajo jasno politiko kakovosti, dobro definirane odgovornosti in pristojnosti, 
nadzirajo razvoj itd. Zato je misel o trajno kakovostnem izdelku kot posledici dobre 
organiziranosti postala ključnega pomena pri razvoju ISO standarda 9001.  
 
Leta 1987 Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) objavlja prvo izdajo 
serije standardov ISO 9000. Ta standard je bil prilagojeni in izboljšani BS 5750, ki je 
bil osnova za ISO 9000.  
 
Leta 1994 je bila izdana nova verzija standarda ISO 9000:1994, ki je poudaril 
zagotavljanje kakovosti s pomočjo preventivnih ukrepov, namesto samo s 
preverjanjem končnega proizvoda. Še naprej pa zahteva dokazila o skladnosti z 
dokumentiranimi postopki.  
 
Leta 2000 so ISO standard 9000 revidirali in izšla je nova verzija ISO 9001:2000. 
Tokrat je standard namenjen predvsem osredotočanju na koncept obvladovanja 
procesov tako, da bi ustvarili dokumentiran sistem, v nasprotju s sistemom 
dokumentov. Poudarek je na nenehnem izboljševanju procesov in spremljanju 
zadovoljstva kupcev.  
 
V standardu 9001 je prikazanih osem osnovnih načel, ki naj bi jih upošteval top 
management (povzeto po Marolt in Gomišček, 2005, str. 105-108): 
• Osredotočenost na kupca – vsako podjetje se usmeriti na kupca in mora 
razumeti njihove potrebe. Upoštevanje tega standarda nudi organizaciji 
razne koristi (npr. večji tržni delež); 
• Vodenje – managerji morajo vzpostaviti enotnost namena in usmeritev 
organizacije ter delovno okolje (koristi so na primer: zaposleni so motivirani 
za doseganje ciljev); 
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• Sodelovanje zaposlenih – organizacija mora vključiti zaposlene tako, da ima 
od tega največjo korist (zaposleni so bolj predani organizaciji); 
• Procesni pristop – organizacija mora aktivnosti in vire upravljati kot proces, 
tako doseže boljši rezultat (korist: nižji stroški zaradi učinkovitejše uporabe 
virov); 
• Sistemski pristop k managementu – organizacija mora identificirati, razumeti 
in voditi procese kot sistem zaradi bolj učinkovitega in uspešnega doseganja 
zastavljenih ciljev (korist: povezovanje procesov); 
• Stalno izboljševanje – stalen cilj vsake organizacije naj bi bilo stalno 
izboljševanje (korist: večja učinkovitost); 
• Odločanje na osnovi dejstev – odločitve naj temeljijo na analizah podatkov in 
informacij (korist: pravilne in utemeljene odločitve); 
• Obojestransko koristni odnosi z dobavitelji – dobri odnosi pomenijo večjo 
možnost obeh strani za ustvarjanje vrednosti (korist: boljša odzivnost na 
zahteve kupcev). 
 
Leta 2008 je bil izdana nova verzija ISO 9001:2008, ki izgleda zelo podobno kot 
starejša verzija tega standarda, vendar pa navaja nekatere pomembne spremembe 
in pojasnila. 
 
2.3 SISTEM MANAGEMENTA KAKOVOSTI 
To poglavje smo večinoma povzeli po knjigi ČSN EN ISO 9001:2001 z pohledu 
mezinárodních a národních zkušeností při jejím používání3  čeških avtorjev Hrudke 
in Zajíca (2005). 
 
2.3.1 SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
Organizacija mora ustvariti, dokumentirati in vzdrževati sistem managementa 
kakovosti ter nenehno izboljševati njegovo učinkovitost. Organizacija mora voditi 
svoje procese skladno z zahtevami standarda 9000.  
Organizacija mora: 
 
• identificirati procese, ki so potrebni za sistem managementa kakovosti ter 
njihovo aplikacijo na vse procese v organizaciji; 
• določiti zaporedje in medsebojno vplive procesov; 
• določiti kriterije in metode, ki so potrebni za zagotovitev učinkovitega 
delovanja in vodenja procesov; 
• zagotoviti dostopnost virov in informacij, ki so potrebni za delovanje 
procesov in nadziranje le teh; 
• nadzirati, meriti in analizirati procese; 
                                                
3 Hrudka in Zajíc: ČSN EN ISO 9001:2001 z pohledu mezinárodních a národních 
zkušeností při jejím používání, Národní informační středisko pro podporu jakosti, 
Praha, 2005. 
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• izvajati ukrepe, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev in nenehnega 
izboljševanja procesov. 
 
 
 
Procesni pristop 
Za učinkovito in uspešno poslovanje mora organizacija identificirati in upravljati 
veliko medsebojno povezanih procesov.  
 
Slika (Slika 2) prikazuje sistem za procesno usmerjeno organizacijo. Na začetku so 
zahteve naročnika in želeni končni izdelki. Stranka skozi informacije o zaznavanju 
organizacije, vpliva na nenehno izboljševanje izdelkov in procesov. 
 
 
 
Slika 2: Model sistema managementa kakovosti (Vir: Poslovnik kakovosti Waler s.r.o.) 
Pogoste težave 
• sistem managementa kakovosti ni smatran kot proces; 
• sistem managementa kakovosti ni ustrezno dokumentiran; 
• sitem vsebuje napake, npr. nedovoljene spremembe dokumentov; 
• zapisi o kakovosti ne obstajajo; 
• zapisi niso dostopni in niso berljivi; 
• kontrolni podatki niso zadovoljivi; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 67). 
 
2.3.2 ZAHTEVE GLEDE DOKUMENTACIJE 
 
Izhod
p 
NENEHNO IZBOLJŠEVANJE SISTEMA 
MANAGEMENTA KAKOVOSTI 
Odgovornost 
vodstva 
Vodenje 
virov 
Meritve, analize 
in izboljševanje  
Realizacija 
proivodza 
 
 
ODJEMALCI 
Zahteve 
Proizvo
d 
 
 
ODJEMALCI 
Zadovoljst
vo 
Vhod 
Dodajanje vrednosti  
Tok informacij 
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Organizacija mora sistem managementa kakovosti dokumentirati z namenom 
obvladovanja in zagotavljanja dokazljivosti planirane izvedbe. Dokumentacija mora 
vključevati: 
• politiko kakovosti in cilje kakovosti; 
• poslovnik kakovosti; 
• zahtevane postopke in zapise; 
• dokumente, ki jih je organizacija določila kot potrebne za zagotovitev 
uspešnega planiranja, delovanja in obvladovanja procesov. 
 
Poslovnik kakovosti mora vključevati predmet sistema managementa kakovosti, 
dokumentirane postopke, ki jih je organizacija vzpostavila za sistem managementa 
kakovosti ter opis medsebojnega vpliva procesov managementa kakovosti. 
 
Obvladovanje dokumentov 
Organizacija mora obvladovati vse dokumente, zahtevane sistemom managementa 
kakovosti. Posebni dokumenti so zapisi. Organizacija mora ustvariti postopke za 
določitev obvladovanja dokumentov, ki so potrebni za: 
• odobritev primernosti dokumentov pred njihovo izdajo; 
• pregledovanje in posodabljanje dokumentov ter ponovno potrditev, če je to 
potrebno; 
• zagotovitev identifikacije sprememb in trenutnega stanja pregledanih 
dokumentov; 
• zagotovitev dostopnosti ustrezne izdaje dokumentov; 
• zagotovitev berljivosti in prepoznavnosti; 
• zagotovitev identifikacije zunanjih dokumentov in njihovo obvladovanje; 
• preprečitev uporabe zastarelih dokumentov. 
 
 
Obvladovanje zapisov 
Organizacija mora ustvariti in vzdrževati zapise zaradi dokazovanja skladnosti 
z zahtevami glede učinkovitega delovanja sistema managementa kakovosti. Zapisi 
morajo ostati berljivi, prepoznavni in dostopni za enostavno iskanje. Organizacija 
mora izdelati postopek za določitev načina obvladovanja za identifikacijo, 
shranjevanje, zaščito, iskanje, dostopnost in odstranjevanje zapisov.  
 
2.3.3 ODGOVORNOST VODSTVA  
 
Zavezanost vodstva 
Top management mora priskrbeti dokaze o svoji osebni zavezanosti in dejavnostih 
za razvoj, izvajanje sistema managementa kakovosti ter za nenehno izboljševanje 
učinkovitosti, tako da: 
• poroča organizaciji o pomembnosti izpolnjevanja zahtev kupca ter tudi 
zahtev zakonodaje in drugih pravnih predpisov; 
• določa politiko kakovosti; 
• ugotavlja, ali si določeni cilji kakovosti; 
• izvaja vodstvene preglede; 
• zagotavlja dostopnost virov. 
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Pogoste težave: 
• managerji nimajo v pisni obliki določene odgovornosti in pristojnosti; 
• managerji ne uporabljajo svojih odgovornosti in pristojnosti; 
• manjka plan kakovosti za specifičen proizvod/projekt, ki zahteva dopolnitev 
normalnega postopka iz poslovnika kakovosti; 
• preveč aktivnosti pri predlogih se izvaja brez sodelovanja proizvodnje, kar 
povzroča neskladnosti pri proizvodnji; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 77). 
 
 
Osredotočenost na kupce 
Top management mora zagotoviti, da so zahteve kupcev opredeljene ter da se te 
zahteve izpolnjujejo z namenom večjega zadovoljstva kupcev. Organizacija mora 
preveriti osnovne zahteve kupca, zahteve zakonodaje ter ostale zahteve in 
zmožnosti organizacije. 
 
Politika kakovosti 
Top management mora na področju politike kakovosti zagotoviti, da: 
• je primerna namenom organizacije; 
• vsebuje zavezanost vodstva in dejavnosti za izpolnjevanje zahtev in 
nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema managementa kakovosti; 
• podaja okvir za določitev in pregled ciljev kakovosti; 
• so vsi zaposleni v organizaciji z njo seznanjeni in jo razumejo; 
• se stalno pregleduje njena primernost. 
 
Pogoste težave: 
• izjava o politiki kakovosti ne obstaja; 
• politika kakovosti je dokumentirana, vendar ni razumljiva ali uporabljena na 
vseh ravnih organizacije; 
• cilji niso jasno definirani; 
• odgovornost ni bila dodeljena nobenemu zaposlenemu; 
• sistem za odpravo zastarelih ali zamenjanih podatkov ne obstaja; 
• navodila za delo niso na delovnem mestu; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 77). 
 
Planiranje 
 
Cilji kakovosti 
Top management mora zagotoviti, da so cilji kakovosti vključno s cilji, potrebnimi za 
izpolnitev zahtev za produkt, določeni za ustrezne funkcije in ravni v organizaciji. 
Cilji kakovosti morajo biti merljivi in skladni s politiko kakovosti. 
 
Planiranje sistema managementa kakovosti 
Top management mora zagotoviti izvajanje planiranja sistema managementa 
kakovosti tako, da organizacija izpolni vse zahteve in cilje kakovosti ter da ohrani 
njegovo celovitost pri planiranju in izvajanju sprememb sistema. 
 
Odgovornost, pristojnost in komunikacija 
Odgovornost in pristojnost 
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Top management mora zagotoviti, da so odgovornosti in pristojnosti v organizaciji 
določene ter da so zaposleni z njimi seznanjeni. Organizacija mora dokumentirati 
opise delovnih mest, postopke za izobraževanja, red organizacije itd. 
 
Predstavnik managementa 
Top management mora določiti člana managementa, ki mora ne glede na druge 
odgovornosti, imeti odgovornost in pristojnost za: 
• zagotovitev ustvarjanja, izvajanja in vzdrževanja procesov, potrebnih za 
sistem managementa kakovosti; 
• poročanja top managementu o delovanju sistema managementa kakovosti in 
o vseh potrebah za njegovo izboljševanje; 
• podporo ozaveščenosti o zahtevah kupcev. 
Notranja komunikacija 
Top management mora zagotoviti vzpostavitev primernih procesov komuniciranja 
v organizaciji in delovanje komunikacije o uspešnosti sistema managementa 
kakovosti. 
 
Vodstveni pregled 
 
Splošno 
Top management mora pregledovati sistem managementa kakovosti v načrtovanih 
intervalih, da bo zagotovljena njegova ustreznost, primernost in učinkovitost. 
Pregledi morajo vsebovati priložnosti za izboljšave in potrebne spremembe sistema 
managementa kakovosti, vključno s cilji kakovosti ter politiko. 
 
Vhodni podatki za vodstveni pregled: 
Podatki morajo vsebovati informacije o: 
• rezultatih presoj; 
• povratnih informacijah kupcev; 
• delovanju procesov in skladnosti produktov; 
• stanju preventivinih in korektivnih ukrepov; 
• ukrepih iz preteklih vodstvenih pregledov; 
• spremembah, ki bi lahko vplivale na sistem managementa kakovosti; 
• priporočilih za izboljšave. 
 
Rezultati pregleda 
Rezultati pregleda morajo vsebovati vse odločitve in ukrepe v zvezi z: 
• izboljševanjem uspešnosti sistema managementa kakovosti in njegovih 
procesov; 
• izboljševanjem proizvodov v zvezi z zahtevami kupcev; 
• potrebami virov. 
 
2.3.4 MANAGEMENT VIROV 
 
Na področju managementa virov so pogoste težave: 
• premalo potrebnih virov; 
• premalo usposobljenih zaposlenih (organizacija določi usposabljanje, vendar 
ne upošteva pravil); 
• zapisi so neprimerni ali ne obstajajo; 
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• premalo primerno izobraženih, usposobljenih in izkušenih zaposlenih; 
• potrebe za usposabljanja niso določene; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 83). 
 
Priskrba virov 
Organizacija mora določiti in priskrbeti vire, ki so potrebni za: 
• izvajanje in vzdrževanje sistema managementa kakovosti in nenehno 
izboljševanje njegove učinkovitosti; 
• povečevanje zadovoljstva kupca tako, da izpolnjuje njegove zahteve. 
 
 
 
Človeški viri 
 
Splošno 
Zaposleni, ki izvajajo delo, ki vpliva na kakovost proizvoda, morajo biti kompetentni 
na podlagi primerne izobrazbe, usposabljanj, spretnosti in izkušenj. 
 
Strokovnost, ozaveščenost in usposabljanje 
Organizacija mora: 
• določiti strokovne kompetence za zaposlene in njihovo delo, ki vpliva na 
kakovost proizvodov; 
• zagotavljati usposabljana ali izvajati druge ukrepe za izpolnitev zahtev 
potreb; 
• oceniti uspešnost sprejetih ukrepov; 
• zagotoviti ozaveščenost osebja o pomenu in pomembnosti njihovih 
dejavnosti in kako lahko prispevaju k doseganju zastavljenih ciljev; 
• vzdrževati ustrezno dokumentacijo o izvedenih usposabljanjih. 
 
Infrastruktura 
Organizacija mora določiti, priskrbeti in vzdrževati infrastrukturo, ki je potrebna za 
dosego skladnosti z zahtevami za proizvod, mora pa vključevati: 
• zgradbe, delovne prostore in pomožne prostore; 
• procesno opremo (strojno in programsko); 
• poporne storitve (transport, informacijski sistem in komunikacije). 
 
Delovno okolje 
Organizacija mora določiti in obvladovati delovno okolje, ki je potrebno za 
doseganje skladnosti z zahtevami za proizvode. 
 
2.3.5 REALIZACIJA PROIZVODA 
 
Planiranje realizacije proizvoda 
Organizacija mora planirati in razvijati procese, ki so potrebni za realizacijo 
proizvodov. Planiranje mora biti skladno z zahtevami ostalih procesov sistema 
managementa kakovosti. Pri planiranju realizacije proizvoda mora organizacija 
določiti: 
• cilje kakovosti in zahteve za proizvod; 
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• potrebe za vzpostavitev procesov in dokumentov ter za priskrbo virov, 
potrebnih za proizvod; 
• validacijo, nadzorovanje, merjenje, kontrolo in preizkuse, potrebne za 
produkt ter dejavnike za sprejemljivost proizvoda; 
• zapise, ki so potrebni za dokazovanje, da procesi realizacije in proizvodi 
izpolnjujejo zahteve. 
 
Pogoste težave: 
• ne obstaja primerno planiranje za vodenje zaposlenih, opreme, materialov, 
metod dela, delovnega okolja itd. 
• niso določeni cilji za proizvod ali projekt; 
• neprimerno planiranje validacije in nadzorovanja; 
• navodila za delo v pisni obliki so neprimerna; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 89). 
 
Procesi, povezani s kupci 
 
Določitev zahtev za proizvod 
Organizacija mora ugotoviti: 
• zahteve, ki jih določi kupec, vključno z zahtevami za dostavo in poprodajne 
aktivnosti; 
• druge zahteve, ki jih kupec ne izrazi, vendar so nujne za določeno ali 
nameravano uporabo; 
• zakonske zahteve in druge zahteve za proizvod; 
• vse dodatne zahteve, ki so potrebne po mnenju organizacije. 
 
Pogoste težave: 
• postopki za pogodbe ne obstajajo; 
• postopki niso popolni, razumljivi ali si nasprotujejo; 
• zapisi niso primerni ali ne obstajajo; 
• premajhna vključenost kupca; 
• ne obstaja dokumentiran postopek za obravnavo ustnih naročil; 
• povratna povezava z izkušnjami kupca ni primerna; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 91). 
 
Pregled zahtev za proizvod 
Organizacija mora pregledati zahteve v zvezi s proizvodom. Pregled mora biti 
opravljen preden se organizacija zaveže za nabavo proizvoda kupcu in mora 
zagotoviti, da: 
• so zahteve za proizvod določene; 
• so rešen pogodbene zahteve ali zahteve naročila, ki se razlikujejo od 
predhodnih zahtev; 
• je organizacija sposobna izpolniti določene zahteve. 
 
Potrebno je, da organizacija vzdržuje ustrezno dokumentacijo o pregledih in ukrepih 
za proizvod. Če pride do spremembe zahtev za proizvod, mora organizacija 
zagotoviti dopolnitev dokumentov in seznaniti zaposlene s spremembami glede 
kupčevih zahtev. 
 
Komunikacija s kupci 
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Organizacija mora določiti in izvajati komunikacijo s kupcem v zvezi z: 
• informacijami o proizvodu; 
• obnašanjem s pogodbami ali naročili, povpraševanji ter dodatki; 
• povratnimi informacijami kupcev, vključno s pritožbami. 
 
 
Predlogi in razvoj 
Organizacija mora planirati in obvladovati predloge in razvoj proizvoda. Pri 
planiranju mora organizacija določiti: 
• faze procesov predlogov in razvoja; 
• pregledovanje, preverjanje in validacijo, ki so primerne za vsako fazo 
predlogov in razvoja; 
• odgovornosti in pristojnosti za predloge in razvoj. 
 
Organizacija mora ustrezno voditi povezave med raznimi skupinami, ki so vključene 
v predloge in razvoj, da bi zagotovila uspešno komunikacijo in ustrezno dodelitev 
odgovornosti. Rezultate planiranja je potrebno primerno posodabljati. 
 
Vhodi za predloge in razvoj morajo biti točno določeni in zapisi o njih morajo biti 
vzdrževani. Vhodi morajo vsebovati zahteve glede zmogljivosti, ustrezne zakonske 
zahteve, informacije iz preteklih podobnih načrtovanj ter vse druge pomembne 
zahteve. 
 
Organizacija mora izvajati ustrezne preglede predlogov in razvoja, da bi bili skladni 
z načrtovanimi ukrepi. Pregledi se izvajajo zaradi ocenitve rezultatov ter 
identifikacije težav in predlogov za potrebne ukrepe.  
 
Pogoste težave: 
• odgovornosti za predloge in pristojnosti niso dokumentirani ali upoštevani; 
• risbe niso vodene; 
• ne obstajajo dejanski pregledi predlogov; 
• sistem obstaja, ampak se ne uporablja; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 95). 
 
Nabava 
 
Pri procesu nabave so pogoste težave: 
• obvladovanje dobaviteljev ni primerno ali dokumentirano; 
• zapisi o primernih dobaviteljih ne obstajajo; 
• krši se pravilo „nakupujemo samo pri preverjenih dobaviteljih“; 
• dokumenti za nabavo ne vsebujejo primerne podatke; 
• pri sestavljanju pogodbe dobavitelj ni informiran o zahtevah za sistem 
managementa kakovosti; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 102). 
 
Proces nabave 
Organizacija mora zagotoviti skladnost nabavljenih proizvodov z določenimi 
zahtevami za nabavo. Obseg obvladovanja, ki je povezan z dobavitelji in 
nabavljenim proizvodom, mora biti odvisen od nabavljenega proizvoda na poznejše 
procese realizacije ali na končni proizvod. 
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Organizacija mora oceniti in izbrati dobavitelje na osnovi njihovih sposobnosti, da 
dobavijo proizvod v skladu z zahtevami, ki jih je določila organizacija. Potrebno je 
določiti merila za izbiranje, ki izhajajo iz ocenjevanje. 
 
Informacije za nabavo 
Informacije za nabavo morajo opisovati proizvode, ki jih je potrebno nabaviti in 
morajo vsebovati: 
• zahteve za odobritev proizvoda, procesov, opreme in postopkov; 
• zahteve za kvalifikacijo zaposlenih; 
• zahteve za sistem managementa kakovosti. 
Organizacija mora zagotoviti ustreznost določenih zahtev za nabavo, preden jih 
svojim dobaviteljem sporoči. 
 
Overjanje nabavljenih proizvodov 
Organizacija mora določiti in izvajati kontrolne in druge ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev, da nabavljeni proizvodi izpolnjuejo določene zahteve za nabavo. Za 
izvedbo kontrolnih ukrepov, mora organizacija določiti predvidene postopke. 
 
Proizvodnja in zagotavljanje storitev 
 
Obvladovanje proizvodnje in zagotavljanja storitev 
Organizacija mora planirati in izvajati proizvodnjoin zagotavljanje storitev 
v obvladovanih pogojih. Kjer je to potrebno, morajo pogoji vključevati: 
• dostopnost informacij, ki opisujejo karakteristike produkta; 
• dostopnost navodil za delo, kjer so potrebna; 
• uporabo ustrezne opreme; 
• dostopnost in uporabo nadzorne in merilne opreme; 
• izvajanje nadzora in meritev; 
• izvajanje aktivnosti sprostitev produkta, dobavo in poprodajne aktivnosti. 
 
Validacija proizvodnih procesov in zagotavljnaja storitev 
Organizacija mora validirati vse proizvodne procese, kjer rezultatov procesov ni 
možno overiti s kasnejšim nadziranjem in merjenjem. Posledično se pomankljivosti 
opazijo šele pri uporabi proizvoda ali po izvedbi storitve. 
Validacija mora dokazovati sposobnost procesov, ki so potrebni za dosego 
zastavljenih rezultatov.  
Organizacija mora v procese po potrebi vključiti: 
• določene kriterije za pregled in odobritev procesov; 
• odobritev opreme; 
• uporabo posebnih metod in postopkov; 
• zahteve za zapise; 
• ponovno validacijo. 
 
Identifikacija in sledljivost 
Organizacija mora pri realizaciji proizvoda proizvode ustrezno identificirati, kjer je le 
to primerno. Ves čas mora organizacija določati status produkta, pri tem pa mora 
upoštevati zahteve za nadzor in meritve. Če je zahtevana tudi sledljivost, mora 
organizacija obvladovati identifikacijo proizvoda in o tem vzdrževati zapise. 
 
Lastnina kupca 
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Organizacija mora previdno in skrbno ravnati z lastnino kupcev, takrat ko je je pod 
njenim nadzorom ali med uporabo. Organizacija mora identificirati, overiti, zaščititi in 
varovati lastnino kupcev, ki je bila dobavljena za uporabo ali vključitev v produkt. Če 
se lastnina poškoduje ali izgubi, je o tem potrebno obvestiti kupca in vzdrževati 
zapise. 
 
Ohranjevanje proizvoda 
Organizacija mora proizvod ohraniti med notranjo obdelavo in med dostavo na 
določeno lokacijo, da bi ohranila skladnost z vsemi zahtevami. Zaščita mora 
vsebovati identifikacijo, ravnanje, pakiranje, skladiščenje in preprečevanje poškodb, 
če je to potrebno. Zaščita se nanaša tudi na sestavne dele proizvodov. 
 
 
 
Vodenje nadzorne in merilne opreme 
Organizacija mora določiti potreben nadzor in merjenje ter opremo za priskrbo 
dokazov o skladnosti proizvoda z zahtevami. Organizacija mora določiti procese za 
zagotovitev nadzorovanja in merjenje na način, ki je skladen z zahtevami za 
nadzorovanje in merjenje. 
 
Oprema mora biti overjena, nastavljena, zaščitena pred poškodbami in okvarami 
med ravnanjem ter pred nepooblaščenimi posegi itd. 
 
Organizacija mora tudi oceniti in dokumentirati ugotovitve glede neprimernosti 
opreme. Takrat pa mora organizacija izvesti ukrepe na opremi in proizvodih, pri 
katerih je bila ta oprema uporabljena. 
 
Pogoste težave: 
• dejanski sistem managementa ne obstaja; 
• ni odgovorne osebe za delovanje sistema; 
• manjkajoča oprema v sistemu; 
• oprema ni poznačena; 
• skladnost z mednarodnimi zahtevami ni zagotovljena; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 120) 
 
2.3.6 MERITVE, ANALIZA IN IZBOLJŠEVANJE 
 
Organizacija mora planirati in izvajati proces nadzora, meritev, analiz in izboljšav, ki 
so potrebni, da: 
• se dokaže skladnost z zahtevami za proizvod; 
• se zagotovi skladnost sistema managementa kakovosti; 
• se uspešnost sistema kakovosti nenehno izboljšuje. 
 
Organizacija mora vključiti ustrezne metode, vključno s statističnimi metodami in 
obseg njihove uporabe. 
 
Nadzorovanje in merjenje 
 
Zadovoljstvo kupcev 
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Organizacija mora nadzorovati informacije o zaznavanju kupcev in ali je organizacija 
izpolnila njihove zahteve. Določiti mora tudi metode za pridobitev in uporabo teh 
informacij. 
 
Notranja presoja 
Organizacija mora izvajati notranje presoje v načrtovanih intervalih zaradi ugotovitve, 
ali sistem managementa kakovosti: 
• ustreza načrtovanim dogovorom, zahtevam standarda in zastavljenim 
zahtevam za sistem managementa kakovosti; 
• se učinkovito izvaja in vzdržuje. 
 
Organizacija mora načrtovati program presoj in upoštevati pomembnost procesov in 
področij kot tudi rezultate preteklih presoj. Organizacija mora določiti dejavnike za 
presojo, predmet presoj ter pogostost in metode. Presojevalci morajo biti objektivni 
in neodvisni od procesa presoj. Odgovornosti in zahteve za presoje kot tudi 
poročabje o rezultatih in zapisi morajo biti ustrezno dokumentirani. 
Top management organizacije mora zagotoviti takojšnjo izvedbo korektivnih 
ukrepov za odpravo neskladnosti in njihovih vzrokov. Ukrepi morajo vsebovati 
overjanje izvedenih ukrepov in poročanje o overjanjih. 
 
Pogoste težave: 
• sistem ne obstaja; 
• ukrepi za popravilo ugotovljenih neskladnosti se ne izvajajo; 
• presojevalci niso primerno izobraženi; 
• dokumenti in zapisi niso popolni; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 126). 
 
Nadzorovanje in meritve procesov 
Organizacija mora določiti ustrezne metode za nadzor in merjenje sistema 
managementa kakovosti. Metode morajo dokazati sposobnost procesov za 
doseganje zastavljenih ciljev. Če cilji niso doseženi, mora organizacija izvesti 
korektivne ukrepe. 
 
Nadzorovanje in meritve proizvodov 
Organizacija mora nadzorovati in meriti karakteristike proizvoda, da overi izpolnitev 
zahtev za proizvod. Dokazi o skladnosti s kriteriji sprejemljivosti morajo biti 
vzdrževani. Do sprostitve proizvoda in storitev ne sme priti, dokler niso izvedeni 
načrtovani ukrepi, razen, če tega ni odobrila ustrezna pooblaščena oseba. 
 
Pogoste težave: 
• neprimerno vodenje pri sprejemu npr. materiala, ki zahteva kontrolo; 
• material, ki je sproščen v proizvodnjo, ni identificiran in ni popolno voden; 
• ne izvajajo se kontrole ali preizkusi; 
• manjkajo zapisi o kontrolah ali preizkusih; 
• produkt ni primerno kontroliran; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 132). 
 
Obvladovanje neskladnega proizvoda 
Organizacija mora zagotoviti identifikacijo in obvladovanje proizvoda, ki ni skladen 
z zahtevami, da bi preprečila nenadzorovano uporabo ali dostavo. Ukrepi za 
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obvladovanje ter odgovornosti in pristojnosti morajo biti ustrezno dokumentirani. 
Kjer je to potrebno, mora organizacija ravnati z neustreznim proizvodom tako: 
• z izvedbo urepov za odpravo zaznane neskladnosti; 
• z odobritvijo uporabe produkta, s sprostitvijo z dovoljenjem; 
• z izvedbo ukrepov za preprečitev njegove prvotne uporabe; 
• z izvedbo ukrepov, ki so primerni posledicam neskladnosti, če se 
neskladnost proizvoda ugotovi po dostavi ali po začetku uporabe. 
 
Če se produkti popravijo, je potrebno jih ponovno overiti zaradi dokazila o skladnosti 
z zahtevam. Potrebno je voditi ustrezno dokumentacijo o naravi neskladnosti. 
 
Analiza podatkov 
Organizacija mora določiti, izbrati in analizirati podatke, da bi dokazala primernost in 
uspešnost sistema managementa kakovosti ter da bi ocenila možnosti nenehnega 
izboljševanja uspešnosti sistema managementa kakovosti. Vključiti mora podatke, ki 
jih je pridobila z nadzorovanjem in merjenjem ter iz drugih virov. Analiza podatkov 
mora priskrbeti informacije o: 
• zadovoljstvu kupcev; 
• skladnosti z zahtevami za proizvod; 
• karakteristikah procesov in produktov, vključno z možnostmi za preventivne 
ukrepe; 
• dobaviteljih. 
 
Izboljševanje 
 
Pogoste težave pri procesu izboljševanja so: 
• plan za preventivne ukrepe obstaja, vendar se ne izvaja; 
• ni dodeljene odgovornosti za preventivne in korektivne ukrepe; 
• plan preventivnih ukrepov ne obstaja; 
• daje se poudarek na odstranjevanju neskladnosti, namesto na preventivi in 
stalnemu izboljševanju; 
• itd. (Frank in Kočová, 2002, str. 140). 
 
Stalno izboljševanje 
Organizacija mora stalno izboljševati uspešnost sistema managementa kakovosti 
z uporabo politike kakovosti, ciljev, rezultatov presoj, analiz podatkov, ukrepov in 
vodstvenega pregleda. 
 
Korektivni ukrepi 
Organizacija mora izvajati ukrepe, s katerimi lahko odpravi vzroke za neskladnosti in 
da bi preprečila njihovo ponavljanje. Ti ukrepi morajo biti primerni posledicam 
neskladnosti. Vzpostaviti je potrebno dokumentiran postopek, ki določa zahteve za: 
• pregledovanje neskladnosti; 
• določitev vzrokov neskladnosti; 
• ocenjevanje potreb po ukrepih zaradi zagotovitve, da se ne bi neskladnosti 
ponovile; 
• določanje in izvajanje potrebnih ukrepov; 
• zapise rezultatov izvedenih ukrepov; 
• pregledovanje uspešni izvedenih korektivnih ukrepov. 
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Preventivni ukrepi 
Organizacija mora določiti ukrepe, s katerimi odpravi vzroke možnih neskladnosti in 
da bi preprečila njihovo nastajanje. Preventivni ukrepi morajo biti primerni 
posledicam neskladnosti. Vzpostaviti je potrebno dokumentiran postopek, ki določa 
zahteve za: 
• določitev možnih neskladnosti in njihovih vzrokov; 
• ocenjevanje potreb za ukrepe in da se prepreči pojavljanje neskladnosti; 
• določanje in izvajanje potrebnih ukrepov; 
• zapise rezultatov izvedenih ukrepov; 
• pregledovanje uspešni izvedenih korektivnih ukrepov. 
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3. ISO STANDARD 14000 
3.1 UVOD IN PREDSTAVITEV STANDARDA 
Tp poglavje smo večinoma povzeli po knjigi Příručka EMS podle ISO 140014  
češkega avtorja Zdeněka Fildána iz leta 2008. 
Nenehno zaostrovanje okoljevarstvenih zakonov, rast gospodarstva in drugi ukrepi, 
ki se usmerjajo na zaščito okolja ter čedalje večja skrb za probleme povezane 
z okoljem, podpirajo trend za doseganje dobrega in učinkovitega okoljevarstvenega 
profila. Okoljevarstveni standardi omogočajo podjetjem uporabljanje elementov 
učinkovitega sistema okoljevarstvenega sistema (EMS5), ki jih je možno integrirati 
z ostalimi potrebami managementa ter pomagajo doseči okoljevarstvene in 
ekonomične cilje. 
ISO 14000 standard predpisuje, da mora družba vzpostaviti okoljsko politiko, ki 
opredeljuje vse potencialne okoljske vplive, ki izhajajo iz njene dejavnosti, in izvaja 
postopke, ki zagotavljajo zmanjšanje teh učinkov v mejah tega, kar je razumno 
mogoče doseči s sprejemljivimi ekonomičnimi stroški (Morris, 2004, str. 2). 
Standard ISO 14000 opredeljuje zahteve za okoljevarstveni sistem. Ko podjetje 
uporablja ta sistem managementa, mora uskladiti vse svoje vedenje in ravnanje 
z okoljem tako, da bi bili njihova politika in cilji skladni z zahtevami. Ta mednarodna 
norma opredeljuje zahteve za EMS tako, da lahko pomaga organizaciji razviti in 
uvesti ustrezno politiko ter opredeliti cilje, ki morajo biti skladni s pravnimi predpisi 
ter drugimi zahtevami, ki jih določa standard. Standard 14000 vsebuje samo takšne 
zahteve, ki se jih lahko v nadaljevanju objekrivno meri.  
Standard lahko uporablja vsaka organizacija, neodvisno od velikosti, dejavnosti, 
njeni glavni cilji so: 
• Poudarek na določitvi vpliva vseh dejavnosti organizacije na okolje in aktivno 
upravljanje vplivov na okolje (okoljevarstveni vidiki). 
• Spremljanje vseh novel pogosto se spreminjajoče zakonodaje in drugih 
predpisov v zvezi z okoljem ter njihovo upoštevanje. 
ISO standard 14000 uvajajo podjetja, da bi dosegli naslednje cilje:  
• izvajanje takšnega sistema managementa, ki podpira varstvo okolja; 
• dokazati svoj odnos do okolja, svojih kupcev, dobaviteljev, državnih organov 
in javnosti; 
• ohraniti in izboljšati sistem skrbi za okolje; 
• ne povzročati težav nadzornim organom. 
 
                                                
4 Fildán Zdeněk: Příručka EMS podle ISO 14001, Envi Group, Plzeň, 2008. 
5 Environmental Management System 
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3.2 ZGODOVINA ISO 14000 
ISO standard 14000 se je pojavil predvsem kot rezultat urugvajskega kroga 
pogajanj GATT6 na srečanju v  Rio de Janeiru leta 1992. Medtem ko se je GATT 
osredotočila na potrebo po zmanjšanju necarinskih ovir za trgovino, na srečanju v 
Rio de Janeiru so se zanimali za ustvarjanje in predanost varstvu okolja po vsem 
svetu. V Veliki Britaniji (British Standards Institution) je bil standard BS 7750, v 
Kanadi (Canadian Standards Association) okoljsko upravljanje, revizija, okoljsko 
označevanje in druge standarde, Evropska unija je imela vse te, plus predpise za 
okoljsko ravnanje in presojo, in v številnih drugih državah (npr. ZDA, Nemčija in 
Japonska) so bili implementirani programi za okoljsko označevanje. 
 
Po hitro sprejetem standardu ISO 9000, in povečanju okoljskih standardov po vsem 
svetu, je Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) presodila potrebo po 
mednarodnem standardu okoljskega ravnanja. Leta 1991 so ustanovili Strateško 
svetovalno skupino za okolje (SAGE7), da bi preučili ali bi bil standard potreben za 
(povzeto po www.iso.org): 
• spodbujanje skupnega pristopa do upravljanja z okoljem, podobno kot pri 
managementu kakovosti; 
• izboljšanje sposobnosti organizacije za doseganje in ukrepe pri izboljšanju 
okoljske učinkovitosti; 
• olajšanje trgovine in odpravo trgovinskih ovir. 
Leta 1992 je SAGE ustvaril nov tehnični odbor ISO, TC 207, za mednarodne 
standarde za okoljsko upravljanje. Odbor in njegovi pododbori so vsebovali tudi 
predstavnike industrije, organizacij za standardizacijo, vlade in organizacij za okolje 
iz številnih držav. ISO 14000 serija standardov je bila prvič objavljena leta 1996. 
Namenjeni so bili za pokrivanje: 
• sistemi ravnanja z okoljem; 
• okoljske presoje; 
• okoljsko označevanje; 
• ocene življenjskega cikla; 
• okoljske standarde za izdelke. 
3.2.1  ISO 14000 LETA 2004: REVIZIJA 
V letu 2004 so bili objavljeni revidirani standardi ISO 14001:2004 in ISO 14004:2004, 
ki so pokazali velik napredek za razliko od prvega standarda iz leta 1996. Bili so 
jasnejši za razumevanje, opredeljene so bile jasnejše zahteve, poudarek na 
skladnosti ter združljivost z ISO 9000:2000. Pomembno je bilo usklajevanje z ISO 
9000:2000, ki omogoča podjetjem združevanje sistema ravnanja z okoljem (EMS) in 
sistema managementa kakovosti (QMS8) ter enostaven prehod na presojo. 
                                                
6 General Agreement on Tariffs and Trade 
7 Strategic Advisory Group on the Environment 
8 Quality Management System 
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3.3 EMS - ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 
Standard ISO 14000 je bil narejen zlasti zaradi tega, da zadovolji potrebe EMS. 
EMS je sistem procesov za varovanje okolja, ki jih prostovoljno vzpostavljajo 
podjetja. Najbolj znana sistema sta ISO 14000 in EMAS9, ki določata parametre, po 
katerih morajo podjetja delovati. 
 
EMAS je standard na evropski ravni, ki je bila uvedena z evropsko uredbo Sveta 
EU10 in jo zahtevajo vse države, ki so članice EU. EMAS je bil uradno uveden v 
Združenem kraljestvu v aprilu 1995. Njegov namen je zagotoviti priznanje za tista 
podjetja, ki so ustanovili program okoljskih ukrepov za zaščito, stalno izboljševanje 
ter njihovo okoljsko učinkovitost. 
 
Poraba sredstev in povzročanje onesnaževanja so ponavadi znaki področij za 
znatno izboljšanje. Vsi standardi EMS poudarjajo potrebo po stalnem izboljševanju, 
ki si prizadeva za varovanje okolja, ne le zase, ampak tudi za prihodnje generacije. 
Doseganje certifikacije za okoljsko upravljanje sistema mora biti interesantno za:  
• zavarovatelje; 
• stranke; 
• zaposlene; 
• investitorje; 
• regulatorje in zakonom določene organe; 
• okoljske skupine … 
 
Osnovne zahteve za sistem EMS: 
Za sistem EMS so določene osnovne zahteve, ki so naslednje: 
 
• Oblikovanje primerne okoljske politike, skladne s sistemom EMS; 
• Identifikacija vseh vidikov delovanja, izdelkov in storitev, ki so vključeni v 
sistem EMS; 
• Določitev pravnih zahtev in drugih predpisov, ki se tičejo organizacije; 
• Identifikacija prioritet in ustreznih okoljskih ciljev; 
• Zgraditi ustrezno strukturo in postopke za izvajanje določene politike ter za 
doseganje zastavljenih ciljev; 
• Izvajati načrtovanje, upravljanje, spremljanje, pregledovanje tako, da ne bi 
bilo nobenih razkorakov z okoljsko politiko in ustreznostjo sistema EMS; 
• Sistem mora biti sposoben se prilagajati raznim spremembam. 
 
3.4 VSEBINA ISO STANDARDA 14001 
V tem poglavju bo prikazano, kaj vse mora standard vsebovati, katere dokumente, 
na kaj se mora podjetje osredotočiti itd. Pri vsakem poglavju standarda bomo tudi 
navedli nekatere najbolj pogoste probleme, ki jih podjetja imajo. 
3.4.1 SPLOŠNE ZAHTEVE 
Organizacija mora izdelati, dokumentirati, implementirati, vzdrževati in stalno 
                                                
9 Eco-Management and Audit Scheme 
10 Evropska Unija 
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izboljševati svoj sistem skrbi za okolje. Princip za nenehno izboljševanje mora biti 
pravilno realiziran, da bi zadovoljil vse zahteve, ki jih EMS določa. Rezultat stalnega 
izboljševanja je boljši profil okolja organizacije. Uvedba sistema EMS mora voditi k 
stalnemu izboljševanju okoljskega profila. Zaradi tega je osnova sistema redno 
vzdrževanje in oceno sistema, da bi lažje našli stvari, ki jih je potrebno izboljšati. 
Organizacija mora jasno opredeliti in dokumentirati območje izdelanega sistema 
EMS. To vsebuje definiranje dejavnosti podjetja (vsi izdelki, storitve, ki jih podjetje 
izvaja ter lokacije obsega sistema).  
 
Pogoste težave: 
- organizacija ni sposobna dokazati nenehnega izboljševanja sistema – boljši 
okoljski profil; 
- ni dovolj opredeljen obseg sistema za skrb za okolje; 
- obseg sistema za skrb za okolje ne vsebuje lokacisjkih mest – kateri objekti 
so vključeni v sistem EMS. 
  
Model sistema EMS: 
Okoljska politika mora biti mnogo več kot izjava o nameri. Mora očitno strmeti v 
izbrano smer ukrepov za dosego določenih okoljskih ciljev. Za dosego tega morajo 
podjetja EMS ustrezno zasnovati in izvajati v skladu z ustrezno dokumentiranim 
strateškim načrtom. Na sliki (Slika 3) vidimo oblikovanje sistema EMS. 
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Slika 3: Oblikovanje sistema EMS (Vir: Morris, 2004, str. 15) 
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Sistem EMS deluje na osnovi PDCA11 ciklusa. Ta model omogoča podjetju nenehno 
izboljševanje sistema EMS ter celotnega okoljskega profila organizacije. 
 
 
 
 
 
 
 
NADALJEVANJE NAČRTOVANJ, KI 
OMOGOČI: 
 
-­‐ identifikacijo okoljskih vidikov 
-­‐ identifikacijo in pregledovanje 
pravnih zahtev 
-­‐ določitev okoljskih ciljev, 
izdelava za dosego le teh 
-­‐ prepoznavanje in uporaba 
okoljskih kazalnikov   
 
 
 
  
 
 
 
PREGLED IN SPREJEM UKREPOV ZA 
BOLJŠI EMS: 
 
-­‐ periodično pregledovanje EMS 
s strani vodstva 
-­‐ identifikacija možnosti za 
izboljšave 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
IMPLEMENTACIJA IN UVEDBA EMS: 
 
-­‐ izdelava strukture 
managementa, določitev vlog in 
kompetenc 
-­‐ zagotovitev potrebnih virov 
-­‐ ozaveščenost zaposlenih, 
izvajanje ustreznih izobraževanj 
-­‐ zagotovitev komunikacije 
-­‐ izdelava, pregledovanje in 
vodenje dokumentacije 
 
 
 
 
 
OCENITEV EMS: 
 
-­‐ nenehno spremljanje in merjenje 
-­‐ ocena skladnosti 
-­‐ identifikacija neskladnosti 
-­‐ sprejem korektivnih ukrepov 
-­‐ izvanje presoj 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Model sistema EMS (Vir: Fildán, 2008, str. 24) 
 
Da bi podjetje lažje ugotovilo začetno situacijo, je potrebno narediti uvodne okoljske 
raziskave. Te raziskave naj bi vsebovale identifikacijo okoljskih vidikov, pregled 
zahtevanih pravnih predpisov in kontrolo vseh dejavnosti podjetja. Rezultati teh 
raziskav so temelj za določitev prioritet okoljske politike.  
                                                
11 Demingov krog: Plan Do Check Act (načrtuj – izvajaj – nadziraj – ukrepaj) 
PLANIRAJ UKREPAJ 
IZVAJAJ NADZIRAJ 
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3.4.2 POLITIKA OKOLJA 
Top management določi politiko okolja, ki mora zagotoviti naslednje: 
 
• da bo v skladu z obsegom, izdelki, storitvami in procesi podjetja; 
• da bo zagotovila nenehno izboljševanje;  
• da bo politika vsebovala vse pravne predpise in druge zahteve, ki so 
potrebne za izpolnjevanje vseh vidikov organizacije; 
• da bo v celoti dokumentirana, pravilno izvajana ter vzdrževana; 
• da bojo vsi sodelavci z njo seznanjeni; 
• da bo lahko dostopna vsej javnosti. 
•  
Politika podjetja ponazarja osnovne usmeritve vedenje celotne organizacije v 
dolgoročnem obdobju.  
 
Politika mora opravljati dve nalogi: 
- Notranja: vsem sodelavcem mora sporočiti razloge, zakaj se je top 
management odločil, da nameni več pozornosti okolju, kateri vidiki so 
pomembni in katere obveznosti morajo biti izpolnjene. 
- Zunanja: sporočilo poslovnim partnerjem (zlasti strankam), da se je 
organizacija odločila nameniti več pozornosti skrbi za okolje. 
 
Pogoste težave: 
• politika EMS ni razumljiva zaposlenim in je preveč zapletena ter 
obsežna; 
• politika EMS ne vsebuje vseh obveznih zahtev;  
• politika EMS ni na razpolago vsej javnosti;  
• ne vidi se, ali je vodstvo sporočilo načela politike vsem zaposlenim in 
sodelavcem; 
• top management ne pregleduje politike EMS; 
• politika ni dovolj vzdrževana. 
 
3.4.3 NAČRTOVANJE 
Proces načrtovanja je ključnega pomena za izpolnjevanje politike na področju 
varovanja okolja organizacije ter za uvedbo in vzdrževanje sistema EMS. 
Organizacija mora določiti, kako bo merila in ocenjevala svoj okoljski profil ter kako 
bo dosegala zastavljene cilje. 
 
Okoljski vidiki: 
Da bo načrtovanje potekalo gladko, je potrebno najprej narediti podrobno analizo 
situacije okolja. Ključnega pomena pri tej analizi so okoljski vidiki. Vsi najbolj 
pomembni okoljski vidiki morajo biti upoštevani pri izdelavi, uvedbi in vzdrževanju 
sistema EMS. Pomembno je določiti, kakšen pomen imajo posamezni okoljski vidiki 
in to organizacija naredi sama. Potrebno je vse pomembne vidike pravilno 
dokumentirati. Dokumentacija naj bi vsebovala postopek uvedbe in vzdrževanja 
identifikacije vidikov, napotke za reševanje pomembnih vidikov itd. Najbolj pogoste 
težave, s katerimi se podjetja srečujejo so, da ni upoštevan postopek za 
identifikacijo vidikov, ali da zaposleni niso seznanjeni s pomembnostjo 
posameznega vidika itd. Da bi se podjetje lažje znašlo pri določanju pomembnosti 
vidikov, jih lahko razvrsti na negativne vplive, to so na primer: uporaba nevarnih 
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kemičnih snovi, proizvajanje odpadkov, onesnaževanje vod, kontaminacija zemlje, 
prekomerni hrup itd. 
 
Pravni predpisi in ostale zahteve: 
Organizacija mora temeljito preučiti posamezne zahteve pravnih predpisov ter 
drugih zahtev, ki se tičejo njene dejavnosti. Pravni predpisi in druge zahteve so 
zmeraj povezane z okoljskimi vidiki. Organizacija mora vse predpise vključiti v svoj 
sistem EMS. Pravni predpisi niso samo zakoni, odločbe itd., ampak so to tudi 
pogodbe s strankami, zahteve od sodelavcev, notranji predpisi itn. 
 
Pogoste težave so pri upoštevanju vseh pravnih predpisov, ker se stalno in hitro 
spreminjajo. Zaposleni v podjetju ne spremljajo novih zakonov in niso seznanjeni, ali 
nimajo dostopa do potrebnih podatkov. Težava je tudi v tem, da zaposleni ne dobijo 
vseh potrebnih informacij od vodstva.  
 
Za učinkovit EMS je temeljita naloga vsake organizacije to, da skrbno in stalno 
spremlja vse predpise in zahteve, ki se tičejo dejavnosti organizacije. Če bi se na 
primer ugotovilo, da organizacija ne posluje v skladu s temi zahtevami, ali ima 
kakšne druge napake, potem bi za njih bilo zelo oteženo pridobiti certifikacijo. V 
primeru, da podjetje že ima certifikat, bi ga lahko izgubilo.  
Uskladitev podjetja s pravnimi predpisi in drugimi zahtevami je temeljno za pravilno 
delovanje EMS. Da bi usklajevanje potekalo uspešno, je potrebno upoštevati 
naslednje korake: 
• politika organizacije mora biti določena tako, da je v skladu z vsemi 
potrebnimi pravnimi predpisi in drugimi zahtevami; 
• potrebno je določiti in zagotoviti razumljivo spremljanje predpisov; 
• organizacija mora svoje cilje določiti, tako, da so skladni z vsemi predpisi; 
• vsi v organizaciji morajo biti seznanjeni s predpisi, ki so potrebni za njihovo 
delo; 
• organizacija mora redno spremljati in meriti uskladitev z vsemi predpisi; 
• če pride do nesporazumov ali napak, jih morajo znati učinkovito rešiti; 
• treba je vzdrževati celotno dokumentacijo; 
• itd. 
 
Cilji organizacije: 
Organizacija mora določiti, uvesti in vzdrževati vse svoje okoljske cilje. Cilji morajo 
biti določeni za vse funkcije in ravni organizacije. Potrebno je, da cilje lahko merimo, 
da so v skladu s politiko okolja ter vsemi pravnimi predpisi in da vsi cilji izpolnjujejo 
obveznost stalnega izboljševanja. Pri določanju ciljev mora organizacija paziti na 
pravne predpise in druge zahteve, mora dobro identificirati okoljske vidike ter vse 
tehnične, tehnološke, proizvodne in finančne zahteve. Programi v organizaciji 
morajo vsebovati določene odgovornosti, vire in terminski plan. 
 
Cilji so zajeti v srednjeročnem strateškem planu. Zaradi tega najprej določa skupne 
cilje top management, nato pa jih pregleda srednji management, da lahko zagotovijo 
izpolnitev teh ciljev. Na koncu se cilji razdelijo na vse nižje ravni organizacije in 
določijo se odgovornosti za izpolnjevanje posameznega cilja.  
 
Organizacija naj bi usmerjala svoje cilje v stalno izboljševanje svojega okoljskega 
profila. Namen EMS je, da se določijo samo tisti cilji, ki jih organizacija lahko doseže. 
Cilji lahko zajemajo: zmanjševanje onesnaževanja, varčevanje energije, razvoj 
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ekoloških izdelkov, vključitev dobaviteljev v EMS, boljši odnosi z javnostjo itd. Vsi 
cilji morajo biti dokumentirani in dostopni vsej javnosti. Cilji morajo biti redno 
pregledovani, vzdrževani in obnovljeni.  
 
Pogoste težave: 
• cilji niso v skladu z obveznostjo stalnega izboljševanja in varstva okolja; 
• cilji niso pravilno določeni za vse ravni v organizaciji; 
• ciljev se ne da meriti in oceniti; 
• niso določeni roki za dosego ciljev; 
• itd. 
 
3.4.4 IMPLEMENTACIJA IN DELOVANJE 
Uvedba EMS je obveznost za vsakega zaposlenega v organizaciji. EMS se ne tiče 
samo oseb, ki delajo na področju zaščite okolja, ampak vsak v podjetju mora biti 
seznanjen z načeli EMS. Za uvedbo sistema mora organizacija zagotoviti potrebne 
vire za izpolnjevanje politike okolja, doseganje zastavljenih ciljev, izpolnjevanje 
zahtev organizacije, komunikacijo ter nenehno izboljševanje EMS. 
 
Viri, vloge, odgovornosti, pristojnosti: 
Organizacija mora zagotoviti vse potrebne vire za delovanje EMS. Med vire so 
vključeni: človeški viri (specialisti), infrastruktura, tehnologije, finančni viri.  
Določene morajo biti vse vloge, obveznosti in pristojnosti, ki morajo biti 
dokumentirane. Top management mora določiti predstavnika vodstva, ki bo 
zadolžen za pregledovanje EMS. Predstavnik vodstva mora posredovati vodstvu 
informacije o delovanju sistema ter tudi svoja priporočila za izboljšanje sistema.  
 
Pogoste težave: 
• predstavnik vodstva za EMS ni član managementa in nima določenih 
odgovornosti; 
• odgovornosti niso pravilno določene in dokumentirane; 
• odgovornosti in pristojnosti niso določene v skladu s pravnimi predpisi; 
• organizacijska struktura je zastarela; 
• niso dostopni opisi delovnih mest in delavcev; 
• itd. 
 
Pri določanju, vzdrževanju in izboljševanju EMS mora vodstvo zagotoviti dostopnost 
vseh virov, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev. Vodstvo mora upoštevati: 
stanja uporabljenih tehnlogij, pravne predpise, zahteve strank, razpolaganje z 
nepremičninami, razvoj in nadgradnjo informacijskih sistemov, specializiranost 
zaposlenih, stanje človeških virov, finančne vire itd. 
 
Pri uvedbi EMS mora vodstvo razmisliti o prilagoditvi organizacijske strukture, da bi 
le ta lahko zadovoljila vse zahteve in obveznosti, ki jih EMS določa. Ključnega 
pomena je, da se trudijo vsi zaposleni na vseh ravneh organizacije. Zaradi tega je 
izredno pomembno določiti odgovornosti in pristojnosti zaposlenih na področju: 
človeških virov, vodenja okoljskih vidikov, izvajanja določenih dejavnosti v skladu z 
zaščito okolja, identifikacije morebitnih težav, dokumentacije. Vsak zaposleni v 
organizaciji mora poznati svoje odgovornosti in pristojnosti ter kdo je njegov 
nadrejeni. 
Naslednja slika (Slika 5) prikazuje primere obveznosti, ki naj bi jih izpolnjeval vsak 
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zadolženi na posamezni ravni v organizaciji. 
 
TOP MANAGEMENT: določitev 
in sprejetje politike, spremljanje in 
pregledovanje EMS, zagotovitev 
potrebnih virov, objava namer 
organizacije itd. 
SREDNJI MANAGEMENT: 
določitev ciljev na svoji ravni, 
uskladitev z zahtevami, kontrola 
delovanja, komunikacija o 
težavah EMS, podpora 
nenehnega izboljševanja itd. 
NIŽJI MANAGEMENT: izvajanje 
dejavnosti, izpolnjevanje zahtev, 
komunikacija o težavah EMS, 
podpora nenehnega izboljševanja 
itd. 
 
 
V organizaciji po navadi na začetku ne vedo, kdo je odgovoren za določene funkcije. 
Naslednja tabela (Tabela 1) prikazuje primer odgovornosti v organizaciji in kdo je 
odgovoren za izvajanje le teh. 
 
Tabela 1: Pregled odgovornosti v podjetju 
ODGOVORNOST FUNKCIJA 
določanje politike okolja direktor organizacije 
določanje ciljev vodja oddelka 
pregled EMS zastopnik za EMS 
zagotavljanje izpolnjevanja določenih zahtev vodja oddelka 
podpiranje nenehnega izboljševanja vodja oddelka 
biti skladen z zahtevami EMS vsi zaposleni v organizaciji 
pregledovanje delovanja EMS direktor organizacije 
 
Top management mora določiti predstavnika za EMS, ki ima temeljne pristojnosti ter 
odgovornosti za implementacijo, vzdrževanje in izboljševanje EMS. Po navadi ima 
predstavnik EMS še funkcijo vodenja dokumentacije in izvajanja notranjih presoj. V 
majhnih podjetjih je zastopnik EMS direktor ali lastnik. Predstavnik mora EMS voditi 
tako, da se ta nenehno izboljšuje.  
 
Specializacija, usposabljanje, ozaveščenost: 
Vsaka organizacija mora zagotoviti, da so vsi njeni zaposleni, ki bi lahko onesnažili 
okolje, ustrezno izobraženi in usposobljeni za izvajanje svojih dejavnosti. To vse 
mora organizacija pravilno dokumentirati. Podjetje mora določiti potrebe za 
usposabljanja, ki so usklajena z okoljskimi vidiki in zahtevami EMS. Zaposleni 
morajo biti informirani o: pomembnosti izpolnjevanja načel določenih v politiki okolja, 
okoljskih vidikih in z njimi povezanih vplivih na delo, svojih nalogah skladnih z EMS 
	  Top 
	  Srednji 
	  Nižji 	  
	  
	  
Slika 4: Odgovornosti na posameznih ravneh organizacije (Vir: Fildán, 2008, str. 61) 
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itd. 
Osnovnega pomena za izpolnjevanje zahtev EMS so človeški viri, ki so ustrezno 
usposobljeni za delo. Dolgoročna specializacija je pomembna za ozaveščenost 
vsakega zaposlenega o morebitnih vplivih napačnega ravnanja na okolje.  
 
Pogoste težave: 
• ni pravilno izdelanega plana načrtovanih usposabljanj in izobraževanj ter 
niso dokumentirani; 
• plan izobraževanj ne vključuje usklajevanja s pravnimi predpisi ter drugimi 
zahtevami; 
• plani niso pravilno opravljeni; 
• zaposleni drugih podjetji niso ustrezno seznanjeni z zahtevami in cilji 
organizacije; 
• potrebe po usposabljanih niso skladne s pomembnimi okoljskimi vidiki; 
• zaposleni niso ozaveščeni o pomembnosti EMS ter o svojih dolžnostih; 
• itd. 
 
Usposabljanje se lahko razdeli na dva dela: 
- pridobitev kompetenc: to se tiče predvsem na novo zaposlene ali 
premeščene delavce. Priporočljivo je, da se izdela plan izobraževanja za 
vsako delovno mesto, funkcijo in delavca. Plan ponavadi izdela vodja, ki 
določi, kakšno znanje ter spretnosti so za to delovno mesto potrebne. Po 
koncu izobraževanja je treba pregledati njegovo učinkovitost, ki se mora 
ustrezno dokumentirati. 
- vzdrževanje in izboljševanje kompetenc: to je ključnega pomena za 
izkoriščanje uvodnega izobraževanja. Delo vsakega zaposlenega je 
pregledovano in na koncu se ugotavlja, ali delavec opravlja svoje naloge 
učinkovito, ali je potrebno nadaljnje izobraževanje. 
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Naslednja tabela (Tabela 2) opisuje možne teme usposabljanj, komu so namenjeni 
in kakšen cilji naj bi bili doseženi po končanem usposabljanju. 
 
Tabela 2: Tema in namen usposabljanj 
TEMA 
USPOSABLJANJA KOMU JE NAMENJENO NAMEN USPOSABLJANJA 
povečevanje 
ozaveščenosti o 
pomenu EMS vodje oddelkov delati skladno s politiko  
povečevanje 
ozaveščenosti o 
zaščiti okolja vsi zaposleni 
delati skladno s politiko ter 
izpolnjevati zastavljene cilje 
zahteve EMS vsi, ki delajo s EMS 
pridobiti znanje, kako 
izpolnjevati določene zahteve 
povečevanje znanja 
ter spretnosti 
delavci odgovorni za 
skrb za okolje 
boljša raven določenih 
dejavnosti 
usklajevanje z 
zahtevami EMS 
delavci, ki lahko vplivajo 
na skladnost 
doseganje skladnosti s 
pravnimi ter ostalimi predpisi 
 
Komunikacija 
Vsaka organizacija mora zagotoviti notranjo komunikacijo v podjetju ter uvesti 
postopek za sprejem in dokumentacijo prispelih predlogov od vseh zainteresiranih 
strank. Organizacija se mora odločiti, ali bo imela tudi zunanjo komunikacijo, za 
katero mora določiti razne postopke. 
 
Dokumentacija 
Dokumentacija mora vsebovati: politiko okolja, cilje, opis področja sistema EMS, 
opis glavnih elementov EMS, s standardom zahtevane dokumente, organizacijo 
določene pomembne dokumente za poslovanje. 
 
Za učinkovito delovanje EMS mora organizacija ustvariti in vzdrževati ustrezno 
dokumentacijo. Namen dokumentacije je posredovanje informacij vsem zaposlenim 
ter ostalim partnerjem. Dokumentacija je lahko v papirnati ali elektronski obliki, 
važno je, da je dostopna vsem zainteresiranim. 
 
Pogosta težava je, da obseg dokumentacije ni primeren območju sprejetega EMS. 
Podjetja tudi naredijo napake pri dokumentiranju, na primer manjkajo podatki o 
politiki, o opisu območja EMS, o odgovornostih in pristojnostih itd. 
 
Upravljanje z dokumenti 
Dokumentacija EMS mora biti pravilno vodena, to zagotavlja skladnost dokumentov 
z organizacijo, sprejem in pregled dokumentov ter njihovo dostopnost. Standard 
zahteva tudi vodenje eksternih dokumentov, ki jih organizacija identificira za potrebe 
načrtovanja in delovanja EMS. 
 
Dokumenti morajo biti berljivi, dostopni in vzdrževani. Tam, kjer uporabljajo 
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dokumente, morajo paziti na zastarelost podatkov, saj morajo stare dokumente takoj 
odstraniti. Organizacija mora stalno pregledovati svoje dokumente (po navadi 1-2 
leti).  
 
Upravljanje delovanja sistema 
Organizacija mora določiti in načrtovati procese, ki so skladni z vsemi okoljskimi 
vidiki ter zahtevami EMS. Operacije so na primer rekonstrukcije nepremičnin, 
storitve, upravljanje z viri, proizvodni postopki, vzdrževanje, razvoj, prevozi, 
podporni procesi itd.  
 
Pripravljenost na izredne razmere 
Organizacija mora skrbno načrtovati ter vzdrževati postopke za identifikacijo 
morebitnih težav v podjetju. Postopki morajo vsebovati tudi odzive na te težave. 
Organizacija mora te postopke redno pregledovati in prilagajti razmeram v okolju.  
 
 
Pri izdelavi postopkov mora organizacija upoštevati: 
• značaj tveganja (npr. vnetljive tekočine, škodljive snovi, nevarne snovi, plini 
itd.) ter ukrepe za odpravo izrednih razmer; 
• najverjetnejšo vrsto in obseg možnega tveganja ali izrednih razmer; 
• najustreznejše postopke pri odpravi izrednih razmer; 
• načrtovano notranjo in zunanjo komunikacijo; 
• ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja okolja; 
• redno preverjanje ukrepov pri odpravi izrednih razmer; 
• seznam ključnih delavcev ter reševalcev; 
• itd. 
 
Izredne situacije se lahko razdelijo v dve skupini glede njihove resnosti: 
- nesreče ter izredne razmere – kdaj je potreba za njihovo reševanje uporaba 
sredstev organizacije; 
- naravne nesreče – težko predvidljive in definirane. Za njihovo odpravo je 
potrebno reševanje s strani specializiranih organizacij (gasilci itd.). 
 
Pogoste težave: 
• možne izredne razmere niso identificirane; 
• načrti reševanj problemov niso posodobljeni ali niso identificirani; 
• zaposleni niso seznanjeni z ukrepi pri odpravi izrednih razmer in ne znajo 
ravnati v skladu z določenimi postopki; 
• usposabljanja glede odprave nevarnosti niso pravilno izvajana; 
• sredstva za odpravo izrednih razmer niso skladna z načrtovanimi zahtevami; 
• po odpravi nevarnosti ni zabeležen postopek reševanja in niso sprejeti 
ukrepi za naprej; 
• itd. 
 
3.4.5 KONTROLA 
Management organizacije se mora zavezati, da bo izpolnjeval zahteve zakonodaje, 
zahteve za varstvo okolja ter ostale zahteve. Organizacija mora temeljito spremljati 
učinke za okolje ter se jih mora truditi čim več zmanjševati. 
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Spremljanje in merjenje 
Organizacija mora zgraditi, uvesti ter vzdrževati postopke za redno spremljanje in 
merjenje svojega delovanja. Meriti je potrebno tiste dejavnosti, ki lahko vplivajo na 
okolje. Vse meritve je potrebno dokumentirati za nadaljni pregled od vodstva ali za 
revizije. Orodje za meritve mora biti preverjeno, drugih organizacija ne sme 
uporabljati. Proces merjenja je koristen za: spremljanje izboljšav, ugotovitev 
okoljskih vidikov, zagotovitev podatkov o porabi materialov itd. 
 
Pogoste težave: 
• postopek za merjenje ni pravilno zgrajen; 
• rezultati meritev niso upoštevani za nadaljno poslovanje ter organizacija ne 
spremlja zastavljenih ciljev; 
• ni evidence o orodjih za meritve; 
• dokumentacije o meritvah ni na razpolago; 
• itd. 
 
Ocena skladnosti 
Organizacija mora določiti postopke za redno ocenjevanje skladnosti organizacije z 
zakonskimi zahtevami ter drugimi predpisi. Vse ocene morajo biti pravilno in redno 
dokumentirane. Za ocenjevanje skladnosti lahko organizacija uporabi: revizije, 
zapise, inšpekcijske preglede, rezultate meritev, kontrole itd. Pogostost in metode 
ocenjevanja organizacija določi na podlagi svoje velikosti ter zahtevnosti procesov. 
Ocene skladnosti se uporabljajo za preglede višjega managementa. 
 
Neskladnosti ter korektivni in preventivni ukrepi 
Organizacija mora zagotoviti postopke za rešitve nastalih ali potencialnih problemov 
ter preventivne ukrepe. Postopke je potrebno določiti tako, da izpolnjujejo zahteve 
za identifikacijo neskladnosti, pregled problema, sprejem korektivnih ukrepov, 
učinkovitost the ukrepov itd. 
Za učinkovito delovanje EMS mora organizacija določiti sistematične postopke za: 
določanje nastalih in potencialnih neskladnosti, korektivne ukrepe ter sprejem 
preventivnih ukrepov za preprečevanje težav. 
 
Pogoste težave: 
• niso definirane odgovornosti in pristojnosti za analizo neskladnosti ter 
sprejem ukrepov za reševanje težav; 
• postopki niso uporabljani v vsaki nastali situaciji; 
• organizacija ne spremlja ukrepov za nastale težave; 
• učinkovitost sprejetih ukrepov ni dovolj spremljana; 
• itd. 
 
Vodenje zapisov 
V vsaki organizaciji morajo določiti ter vzdrževati zapise, ki jih je potreba dokazati za 
skladnost z zahtevami sistema EMS, skladnost z zahtevami ISO standarda 14001 
ter dosežene rezulatate. Treba je določiti zapise za identifikacijo, shranjevanje, 
zaščito, obnovo, ohranjanje itd. Učinkovito vodenje zapisov je ključnega pomena za 
uspešno delovanje sistema EMS. 
 
Pogoste težave: 
• ni izdelan postopek za vodenje zapisov; 
• zapisi niso identificirani in zaščiteni; 
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• zapisi so zamenjani; 
• itd. 
 
Notranja presoja 
Organizacija mora zagotoviti opravljanje notranjih presoj v točno načrtovanih 
intervalih ter planirati, uvesti in vzdrževati programe presoj ob upoštevanju 
okoljskega pomena ter preteklih presoj. Presoja mora ugotoviti, ali organizacija 
deluje v skladu z EMS, z njegovimi zahtevami in ali je pravilno implementiran ter 
vzdrževan. Rezultate notranjih presoj mora dobiti vodstvo v vpogled. Presoje lahko 
izvajajo zaposleni organizacije ali zunanji sodelavci, ki delajo za podjetje. 
Presojevalci morajo biti primerno usposobljeni ter izobraženi, da lahko to dejavnost 
objektivno opravljajo. 
 
Pogoste težave: 
• presoje niso načrtovane ali se ne izvajajo v skladu s plani; 
• programi presoj ne upoštevajo pomembnosti varstva okolja ali preteklih 
presoj; 
• presojevalci ne pregledajo EMS v celoti; 
• ni zagotovljena usposobljenost presojevalcev ter manjkajo dokumenti o 
izobraževanjih; 
• ni pregledovanih podatkov iz preteklih presoj; 
• dokumentacija o presojah ni pravilno izvajana; 
• itd. 
 
3.4.6 VODSTVENI PREGLED  
Top management mora v rednih intervalih pregledovati EMS tako, da bo ugotovljena 
njegova primernost in učinkovitost. Pregledi naj bi vsebovali možnosti za nenehno 
izboljševanje EMS, okoljske politike ter ciljev. Podatki za pregled morajo vsebovati: 
rezultate presoj, komunikacijo z zunanjimi sodelavci, okoljski profil organizacije, 
izpolnjevanje zastavljenih ciljev, stanje korektivnih ter preventivnih ukrepov, 
zakonske spremembe, priporočila za izboljšave itd. Cilj vsakega podjetja je redno 
pregledovanje in nenehno izboljševanje celotnega okoljskega profila. Stalno 
izboljševanje je ključen element učinkovitega EMS.  
 
Pogoste težave: 
• podatki ne vsebujejo zahtevanih informacij; 
• vodstveni pregled ne zagotovi nenehnega izboljševanja; 
• pregledi niso izvajani v rednih intervalih; 
• rezultati pregledov niso upoštevani in arhivirani; 
• pregledov ne izvaja top management; 
• itd. 
 
 
Nenehno izboljševanje 
Naloga vsake organizacije je trajno ocenjevati svoj okoljski profil in uspešnost 
procesov lastnega sistema, da bi lažje ugotovili priložnosti za izboljšave. Kot drugi 
vir priložnosti za izboljšave je ugotavljanje pomankljivosti EMS. Organizacija mora 
vedeti, kakšne so neskladnosti in zakaj obstajajo. To lahko doseže z analizo 
vzrokov neskladnosti v sistemu. Med ustrezne vire sodijo: izkušnje pridobljene iz 
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korektivnih in preventivnih ukrepov, načrtovane spremembe zakonskih predpisov, 
rezultati presoj, rezultati pregledov in meritev procesov, doseženi cilji, mnenja 
sodelavcev, zaposlenih itd. 
Ko organizacija identificira priložnosti za izboljšave, jih mora oceniti in predelati za 
sprejetje ustreznih ukrepov. Ukrepi morajo biti načrtovani in spremembe EMS 
morajo biti skladne s temi načrti. Ni potrebno, da bi organizacija sprejela vseh 
ukrepov na enkrat, lahko jih razdeli na realne časovne intervale. 
 
Primeri nenehnega izboljševanja: 
• uporaba manj škodljivih materialov; 
• boljše zaznavanje pravnih predpisov; 
• boljše usposabljanje zaposlenih; 
• spremembe v pisarnah (npr. obojestranski tisk); 
• optimizacija prevoznih poti; 
• itd. 
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4.  ISO STANDARD 18001 
4.1 UVOD IN PREDSTAVITEV STANDARDA 
Naslednje poglavje smo povzeli po knjigi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci12  
češkega avtorja Zdeněka Šenka iz leta 2009. 
ISO standard 18001 poznamo pod kratico OHSAS 13 , ki v slovenščini pomeni 
management poklicnega zdravja in varnosti pri delu.  
Vedno več organizacij želi poskrbeti za dokazovanje odgovornosti do poklicnega 
zdravja in varnosti pri delu. To je v večini primerov ključno za zaposlene, vendar tudi 
za odjemalce, interesne skupine in ugled organizacije. Poleg tega vedno bolj stroga 
zakonodaja zahteva, da organizacije prikažejo jasno in aktivno prizadevanje za 
zdravje in varnost. Odjemalci in zaposleni te dokaze želijo vnaprej, seveda poleg 
zagotovila, da organizacija njihove zahteve dosega sedaj in jih bo tudi v prihodnosti. 
To je izziv, vendar hkrati tudi priložnost, da organizacije znižajo tveganja in 
zagotovijo varnejše delovno okolje. 
Standard ISO 18001 je zelo uporaben v podjetjih, ki si prizadevajo za boljši 
sistemski pristop reševanja vprašanj glede OHSAS. Dandanes obstaja že veliko 
podjetij, ki imajo certifikacijo za ta standard, po celem svetu jih je okrog 20.000. Te 
visoke številke temeljijo na koristih, ki jih implementacija standarda omogoča 
podjetjem. Dosledno implementiran sistem daje poudarek na preprečevanje, 
opredelitev nevarnosti, oceno tveganja in obvladovanje tveganja, kot tudi skladnost 
z veljavnimi zakoni in predpisi na tem področju, ki prispeva k pozitivnemu 
zaznavanju organizacije. 
Stroški za izvajanje učinkovitega sistema managementa poklicnega zdravja in 
varnosti pri delu se pretvorijo v dobiček zaradi: 
• zmanjšanje tveganja nesreč pri delu ter bolezni in zato zmanjšanje stroškov 
posledic nesreč; 
• manjša možnost kršenja predpisov o varnosti in zdravju pri delu in s tem 
manjši morebitni stroški sankcij; 
• povečanje ugleda organizacije pri svojih zaposlenih zaradi boljših delovnih 
razmerij; 
• povečanje ugleda organizacije pri strankah in odjemalcih, ki bodo vedeli, da 
so izdelki proizvedeni v boljšem delovnem okolju, ki zmanjšuje tveganje za 
preprečevanje nesreč in varovanje zdravja svojih delavcev. 
 
4.2 ZGODOVINA ISO STANDARDA 18001 
Leta 1996 je BSI14 prvič predstavila standard OHSAS, zaradi zmanjševanja nesreč 
pri delu. Standard je bil izdelan kot osnova za nacionalne standarde na področju 
zdravja in sistemov managementa varnosti.  
                                                
12 Šenk Zdeněk: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Anag, Jihlava, 2009. 
13 Occupational Health and Safety Assessment Series 
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Leta 1999 so izdali verzijo OHSAS 18001:1999, njegova specifikacija opisuje 
predpogoj za upravljanje varnega sistema, ki pomaga institucijam za nadzor 
tveganja ter za povečanje učinkovitosti.  
Leta 2007 je bila izdana nova verzija standarda, ki se bolje prilagaja ISO standardu 
14001, ampak še zmeraj je zdravje pri delu na prvem mestu. OHSAS:2007 je bil 
izboljšan za pojasnitev naslednjih procesnih faz: identifikacijo tveganja, oceno 
tveganja in določitev nadzora. OHSAS:2007 zahteva, da organizacija upošteva vse 
zakonske in druge zahteve pri uvedbi, izvajanju in vzdrževanju sistema OHSAS. 
OHSAS:2007 natančneje opredelil komunikacijo med izvajalci in drugimi obiskovalci 
na delovnem mestu v zvezi z nevarnostmi, ki se lahko zgodijo. OHSAS:2007 
vključuje novo določbo za spremljanje učinkovitosti nadzora in da se to izvede za 
zdravje kot tudi za varnost. 
 
4.3 VSEBINA ISO STANDARDA 18001 
Kot pri zgoraj opisanih standardih bomo spoznali, kaj vse mora standard ISO 18001 
vsebovati in na kaj se mora podjetje osredotočiti. Opredelili bomo tudi nekatere 
pogoste probleme, s katerimi se lahko podjetja soočijo. 
4.3.1 SPLOŠNE ZAHTEVE 
Organizacija mora ustvariti, dokumentirati, implementirati, vzrdževati ter nenehno 
izboljševati sistem managementa OHSAS. Mora določiti, kako bo izpolnjevala 
določene zahteve ter vse to mora ustrezno in temeljito dokumentirati.  
 
Glavni cilj vsakega podjetja je, da delodajalec mora zagotoviti varnost in zaščito 
zdravja zaposlenih pri njihovem delu in mora upoštevati tveganja, ki se tičejo 
delovnih razmer.  
 
Pogoste težave: 
• Organizacija ni definirala obseg sistema OHSAS; 
• Prostori podjetja niso pravilno uporabljeni in niso v skladu z OHSAS; 
• Odgovorna oseba za sistem OHSAS ni samo strokovnjak, temveč ves top 
management; 
• Itd. 
4.3.2 POLITIKA OHSAS 
Top management mora zagotoviti in sprejeti politiko organizacije ter zagotoviti, da 
bo skladna z zahtevami sistema OHSAS. Politika mora zagotoviti preprečevanje 
tveganj, pojave nesreč ter raznih zdravstvenih poškodb. Politika OHSAS mora biti 
definirana tako, da se jo lahko pregleduje in zato mora biti pravilno dokumentirana. 
Vsak zaposleni v podjetju mora biti ozaveščen ter vodstvo z njimi mora ustrezno 
komunicirati. Vsa načela politike morajo biti dostopna vsem zainteresiranim. Politika 
mora biti pregledovana, da se ugotovijo morebitne neskladnosti o njeni ustreznosti.  
 
Pogoste težave: 
• Politika ne vsebuje obveznosti o preprečevanju nastanka poškodb; 
                                                                                                                                     
14 British Standards Institution 
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• V politiki ni definirana obveznost o upoštevanju pravnih predpisov ter drugih 
zahtev; 
• Politika organizacije ni dostopna vsem zainteresiranim npr. na spletu; 
• Itd. 
 
4.3.3 NAČRTOVANJE 
Proces načrtovanja je ključnega pomena za izpolnjevanje politike OHSAS ter za 
uvedbo in vzdrževanje sistema OHSAS. Organizacija mora določiti, kako bo 
dosegala zastavljene cilje. 
 
Identifikacija nevarnosti in ocenjevanje tveganj  
V tem poglavju bomo spoznali, kako je identificiran proces managementa tveganj, ki 
je ključnega pomena standarda za 18001. 
 
Organizacija mora ustvariti, implementirati ter vzdrževati postopke za stalno 
identifikacijo nevarnosti in oceno tveganj. Postopki morajo biti pripravljeni tako, da 
upoštevajo:  
- normalne in izredne dejavnosti;  
- dejavnosti vseh zaposlenih na delovnem mestu;  
- obnašanje in odgovornosti zaposlenih;  
- nevarnosti v delovnem okolju, ki so povezane z dejavnostmi organizacije;  
- infrastrukturo, opremo ter materiale;  
- spremembe sistema OHSAS;  
- zahteve pravnih predpisov ter druge;  
- itd. 
 
Pravilno izdelan postopek mora: 
- analizirati vse delovne akcije v organizaciji; 
- poiskati nevarnosti (za vse dejavnosti); 
- ugotoviti vzroke in vire nevarnosti; 
- identificirati tveganja; 
- oceniti tveganja; 
-  sprejeti ukrepe za odstranitev ali zmanjšanje tveganj; 
- kontrolirati raven sistema OHSAS v celem delovnem sistemu s pomočjo 
vodilnih zaposlenih; 
- itd. 
 
Pogoste težave: 
• v registru tveganj ni pravilno rešenih postopkov za izredne dejavnosti 
zaposlenih; 
• postopki za oceno tveganj ne omogočajo razvrstitev tveganj glede na 
prioritete; 
• ukrepi za zmanjšanje tveganj niso temeljito pripravljeni in upoštevani; 
• ukrepi ne pokažejo, za koga so bili pripravljeni, zaposleni ne ve, kako naj se 
obnaša v primeru nevarnosti; 
• je opisanih preveč različnih tveganj in vse je nepregledno; 
• itd. 
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Pravni predpisi in ostale zahteve 
Organizacija mora ustvariti ter vzdrževati postopek za zagotovitev usklajevanja 
poslovanja s pravnimi predpisi ter drugimi zahtevami sistema OHSAS. Podjetje 
mora pravne predpise upoštevati pri ustvarjanju in vzdrževanju sistema 
managementa OHSAS.  
 
Podjetje mora implementirati in vzdrževati postopke za identifikacijo in sprejetje 
pravnih predpisov ter ostalih zahtev sistema OHSAS. Organizacija mora vse 
podatke stalno posodabljati. Informacije o zahtevah pravnih predpisov mora 
organizacija posredovati vsem zaposlenim v podjetju ter ostalim zainteresiranim.  
 
Za večje število organizacij je težko stalno spremljati nove zakonske predpise ter 
izključiti predpise, ki niso več primerni za podjetje.  
 
Pogoste težave: 
• v registru pravnih predpisov je vključen neveljaven pravni predpis; 
• zahteve novega pravnega predpisa niso vključene v sistem OHSAS; 
• v registru pravnih predpisov niso vključena navodila za uporabo sistema 
OHSAS; 
• v sistemu OHSAS niso vključeni ostale zahteve; 
• itd. 
 
Cilji organizacije 
V tem poglavju bomo spoznali zahteve za določbo ter vzdrževanje ciljev sistema 
OHSAS. Cilji morajo biti skladni predvsem z zahtevami pravnih predpisov ter 
tveganji. 
 
Organizacija mora ustvariti, implementirati ter vzdrževati dokumentirane cilje 
OHSAS. Cilji morajo biti določeni tako, da jih lahko merimo in morajo biti skladni 
s politiko OHSAS vključno s sprejetimi obveznostmi za prevenco poškodb, pravnimi 
predpisi ter z obveznostjo stalnega izboljševanja. 
 
Za določitev in pregledovanje ciljev mora organizacija vzeti v poštev zahteve 
pravnih predpisov ter tveganja na območju OHSAS. Podjetja morajo tudi upoštevati 
svoje tehnološke, finančne in poslovne možnosti ter mnenja vseh zainteresiranih in 
zaposlenih. Vsi sprejeti cilji morajo izpolnjevati pogoj nenehnega izboljševanja.  
 
Pogoste težave: 
• cilji niso pravilno določeni za vse ravni v organizaciji; 
• cilje se ne da meriti in oceniti; 
• niso določeni roki za dosego ciljev; 
• itd. 
 
4.3.4 IMPLEMENTACIJA IN DELOVANJE 
Uvedba sistema OHSAS je obveznost za vsakega zaposlenega v organizaciji. Za 
uvedbo sistema mora organizacija zagotoviti potrebne vire za izpolnjevanje politike 
OHSAS, doseganje zastavljenih ciljev, izpolnjevanje zahtev organizacije, 
komunikacijo ter nenehno izboljševanje sistema OHSAS. 
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Viri, vloge, odgovornosti, pristojnosti 
Glavna odgovorna oseba v vsaki organizaciji je top management. Vodstvo in ostali 
vodstveni zaposleni v organizaciji morajo pokazati svojo pripravljenost za 
sodelovanje pri: 
- zagotavljanju virov (človeški viri in kompetence, infrastruktura organizacije, 
tehnološki in finančni viri), ki so potrebni za implementacijo, vzdrževanje ter 
izboljševanje sistema managementa OHSAS; 
- določitev nalog, določitev odgovornosti in obveznosti ter delegiranje 
pristojnosti za bolj učinkovit sistem OHSAS. Vse naloge, odgovornosti, 
obveznosti in pristojnosti morajo biti dokumentirane in zaposleni morajo biti z 
njimi seznanjeni. 
 
Organizacija mora določiti člana top managementa s posebno pristojnostjo za 
sistem OHSAS, ki naj bi zagotovil: 
- ustvarjenje, implementacijo in vzdrževanje sistema OHSAS, ki je skladen s 
standardom ISO 18001; 
- predložitev poročil o uspešnosti sistema OHSAS top managementu za 
pregled in kot vir za naprejšnje izboljševanje. 
 
Vsi zaposleni v organizaciji morajo vedeti, kdo je predstavnik za sistem OHSAS. Vsi 
managerji naj bi stalno dokazovali svojo vpletenost in aktivnosti za nenehno 
izboljševanje sistema. Te dejavnosti so ključnega pomena za učinkovit sistem 
OHSAS. Organizacija mora zagotoviti, da vsi zaposleni sprejmejo obveznost za 
vidike OHSAS in upoštevanje zahtev sistema. 
 
Pogoste težave: 
• vodstvo se ne obnaša tako, da bi lahko zaposleni videli njihovo vpletenost v 
stalno izboljševanje sistema; 
• vodstvo pokaže premalo truda za stalno izbljševanje in hoče svoje 
odgovornosti prenesti na zastopnika sistema OHSAS; 
• vodstvo upošteva obnašanje zaposlenih, čeprav to ni skladno s politiko 
sistema OHSAS; 
• odgovornosti vodilnih zaposlenih niso pravilno definirane in se ne vidi, kdo je 
odgovoren na kateri izmeni; 
• zaposleni niso dovolj ozaveščeni o odgovornostih in pristojnostih; 
• itd. 
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Naslednja tabela (Tabela 3) prikazuje različne obveznosti, ki jih ima delodajalec in 
zaposleni v podjetju. 
 
Tabela 3: Obveznosti delodajalca in zaposlenega 
Obveznosti delodajalca: Obveznosti zaposlenega: 
 
• dodeliti delovne naloge; 
• organizirati, voditi in 
kontrolirati delo zaposlenih; 
• ustvariti ugodne pogoje dela; 
• zagotoviti ustrezno 
nagrajevanje za delo; 
• zagotoviti pogoje za 
izboljšanje strokovnosti 
zaposlenih; 
• zagotoviti skladnost s 
pravnimi in ostalimi predpisi; 
• ustrezno voditi 
dokumentacijo; 
• itd. 
 
• upoštevati navodila glede 
varnosti na delovnem mestu; 
• udeležiti se izobraževanj; 
• udeležiti se zdravstvenih in 
preventivnih pregledov; 
• upoštevati pravne in ostale 
predpise ter navodila 
delodajalca; 
• uporabljati ustrezna delovna 
sredstva; 
• poročati delodajalcu o 
morebitnih neskladnostih; 
• pomagati pri odstranjevanju 
neskladnosti; 
• itd. 
 
 
Strokovne pristojnosti, usposabljanje in ozaveščenost 
Organizacija mora neprekinjeno zagotavljati usposobljenost zaposlenih, ki bi lahko 
vplivali na OHSAS. Zaposleni morajo biti izobraženi, usposobljeni ter izkušeni, o tem 
pa organizacija vodi ustrezno dokumentacijo. To poglavje je komplicirano zaradi 
upoštevanja velikega števila raznih pravnih predpisov in ostalih predpisov. 
 
Organizacija mora določiti potrebe usposabljanj, ki so skladne s tveganji na 
področju OHSAS in s sistemom managementa OHSAS. Zaradi tega mora 
organizacija sprejeti ustrezne ukrepe, da bi lahko zadovoljili te potrebe ter mora 
oceniti učinkovitost usposabljanj in sprejetih ukrepov. Potrebno je zagotoviti 
ustrezno dokumentacijo o usposabljanjih in sprejetih ukrepih. 
 
Organizacija mora ustvariti, implementirati in vzdrževati postopke, ki so potrebni za 
zagotovitev ozaveščenosti zaposlenih o: 
- o morebitnih posledicah njihovih delovnih aktivnosti in o učinkih boljše 
učinkovitosti dela; 
- o njihovih nalogah, odgovornostih in pomembnosti pri doseganju skladnosti 
s politiko OHSAS ter postopki in zahtevami sistema; 
- o morebitnih posledicah neupoštevanja določenih postopkov. 
 
Pri usposabljanjih mora organizacija upoštevati različne ravni odgovornosti, 
spretnosti ter tveganj. 
 
Pogoste težave: 
• izvajalci usposabljanj niso ustrezno strokovno izkušeni; 
• ni ustrezne dokumentacije o izvajalcih usposabljanj in o njihovih izkušnjah; 
• pri usposabljanju je uporaben napačen pravni predpis; 
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• vsebina usposabljanja ni pravilno definirana; 
• pri usposabljanju ni vključeno: notranji predpisi organizacije, navodila, 
pravilniki, informacije o tveganjih, ukrepi pri nesrečah itd. 
• pogostost usposabljanj ni definirana s strani organizacije; 
• učinkovitost usposabljanj ni pravilno pregledovana; 
• ni povezave med zapisi iz usposabljanj; 
• itd. 
 
Obveznost delodajalca je, da zagotovi vsebino in pogostost izobraževanj o pravnih 
in ostalih predpisih, način ocenjevanja znanja zaposlenih ter ustrezno vodenje 
dokumentacije o preteklih izobraževanjih. Če je potrebno, mora zagotoviti 
ponavljanje pomembnih izobraževanj. Delodajalec mora še zagotoviti naslednje 
dokumente o: ocenjevanju tveganj, ukrepih za odstranjevanje tveganj, evidenci 
poškodb na delu, itd. 
 
Komunikacija, soudeležba in konzultacije 
Poglavje opisuje proces notranje komunikacije med različnimi ravni in funkcijami 
v organizaciji, vključno z zunanjo komunikacijo. Opredeljuje tudi komunikacijo med 
pogodbenimi partnerji, zastopniki zaposlenih ter drugimi obiskovalci organizacije 
(npr. presojevalci, kontrolni organi itd.). 
 
Organizacija mora ustvariti, uporabljati in vzdrževati postopke za udeležbo 
zaposlenih pri identifikaciji in ocenjevanju nevarnosti in določanju načina vodenja 
nevarnosti in tveganj. Zaposleni morajo biti informirani o spremembah njihove 
soudeležbe vključno s tem, kdo je zastopnik za sistem OHSAS. Postopki morajo biti 
definirani tudi za konzultacije s pogodbenimi partnerji za primere raznih sprememb, 
ki bi lahko vplivale na njihov sistem OHSAS. Organizacija mora zagotoviti, da razne 
pomembne zadeve konzultira z zunanjimi zainteresiranimi. 
 
Pogoste težave: 
• zastopnik za OHSAS nima pravilne vloge; 
• zaposleni niso ozaveščeni o tem, kdo je njihov zastopnik; 
• na oglasnih deskah ni informacij o težavah sistema OHSAS; 
• prihod na delovna mesta ni nadziran; 
• itd. 
 
Zastopnik za OHSAS mora sodelovati z delodajalcem in strokovno usposobljenimi 
osebami za preprečitev tveganj tako, da lahko delodajalec zagotovi varne pogoje 
dela in izpolnjevanje vseh zahtev. 
 
Delodajalec mora informirati zaposlene o: 
- ekonomski in finančni situaciji in njunem verjetnem razvoju; 
- vlogi delodajalca in posledicah na okolje; 
- pravnem položaju delodajalca in njegovih spremembah; 
- osnovnih zadevah glede delovnih pogojev in spremembah; 
- ponudbi prostih delovnih mest za nedoločen čas, ki bi bili primerni za 
zaposlene v organizaciji; 
- varnosti in zaščiti zdravja pri delu; 
- itd. 
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Dokumentacija 
Doumentacija mora vsebovati politiko in cilje OHSAS, opis območja managementa 
OHSAS, zahtevane dokumente OHSAS, organizacijo zahtevane dokumente, ki so 
povezani z managementom tveganj. Namen dokumentacije je posredovanje 
informacij vsem zaposlenim ter ostalim partnerjem. Dokumentacija mora biti 
dostopna tudi ostalim zainteresiranim. 
 
Pogoste težave: 
• dokumentacija ni ustvarjena za konkretno organizacijo in je preveč 
standardizirana; 
• dokumenti niso povezani z ukrepi za boljšo preglednost; 
• manjkajo razni podatki, na primer o politiki OHSAS, o pristojnostih in 
odgovornostih... 
• itd. 
 
Upravljanje z dokumenti 
Vodenje dokumentov je zelo pomembna obveznost vsakega sistema OHSAS. Vsi 
ustrezno vodeni dokumenti in zapisi, ki jih lahko najdemo in uporabimo ta pravi 
trenutek, so ključnega pomena zlasti pri presojah, ampak tudi na sodiščih itd. 
 
Zahtevana dokumentacija sistemom managementa in standardom OHSAS mora biti 
pravilno vodena. Zapisi so tudi dokumenti, ki morajo biti vodeni skladno z zahtevami 
OHSAS.  
 
Organizacija mora ustvariti, implementirati in vzdrževati postopke za: 
- odobritev primernosti dokumentov pred njihovo izdajo; 
- pregled in ponovno odobritev ali potrditev veljavnosti dokumentov; 
- zagotovitev identifikacije sprememb in stanj po zadnji presoji dokumentov; 
- zagotovitev dostopnosti primernih verzij dokumentov tam, kjer se 
uporabljajo; 
- zagotovitev berljivosti dokumentov in lažje identifikacije le teh; 
- zagotovitev pomembnosti zunanjih dokumentov; 
- preprečevanje uporabe zastarelih dokumentov; 
- itd. 
 
Pogoste težave: 
• pri presojah se ponavljajo primeri, kjer dokumenti niso vodeni skladno 
s standardom OHSAS; 
• navodila za uporabo niso vključeni v vodeno dokumentacijo; 
• dokumenti za pripravljenost pri nesrečah niso ustrezno vodeni; 
• itd. 
 
Upravljanje delovanja sistema 
Organizacija mora določiti operacije in dejavnosti, ki so povezane z morebitnimi 
nevarnostmi in jih mora ustrezno voditi. Za te operacije in dejavnosti mora 
organizacija implementirati in vzdrževati: 
- operativno vodenje orodij, ki so pomembni glede dejavnosti organizacije; 
- orodja vodenja za blago, opremo in storitve; 
- orodja vodenja, ki so povezani s pogodbenimi partnerji ter ostalimi 
obiskovalci delovnega mesta; 
- dokumentirane postopke za situacije, ko bi lahko prišlo do nevarnosti; 
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- itd. 
 
Pogoste težave: 
• operacije in dejavnosti, ki jih je potrebno operativno voditi, niso točno 
določene; 
• niso definirana načela za delovanje tujih podjetji v prostorih organizacije; 
• infrastruktura ni ustrezno definirana; 
• delovni postopki in navodila na delovnem mestu niso na razpolago; 
• potrebna in skladna načela s standardom OHSAS niso pravilno definirana; 
• itd. 
 
 
Pripravljenost na izredne razmere 
Organizacija mora ustvariti, implementirati in vzdrževati postopke za identificiranje 
možnosti pojava nesreč ter za ustrezne ukrepe pri nesrečah. Organizacija mora 
ukrepati pri nastali nesreči in preprečevati nastanek le teh. Pri planiranju teh 
ukrepov mora organizacija upoštevati vse zainteresirane in okolje. Potrebno je tudi 
redno preizkuševati te postopke in za to je treba vključiti vse zainteresirane. 
Organizacija mora redno pregledovati in po potrebi presojati vse postopke za 
nesreče zlasti po rednem preizkuševanju in po rešitvi nastale nesreče.  
 
Pri izdelavi postopkov mora organizacija upoštevati značaj tveganja, najustreznejše 
postopke pri odpravi izrednih razmer, redno preverjanje ukrepov pri odpravi izrednih 
razmer, seznam ključnih delavcev ter rešilcev itd. 
 
Pogoste težave: 
• dokumentacija za pripravljenost pri izrednih razmerah ni ustrezno vodena; 
• plan za evakuacijo ni posodobljen; 
• nesreče niso vključene v registr tveganj; 
• zaposleni niso ustrezno informirani o nesrečah ter ukrepih za odpravo le teh; 
• usposabljanja glede odprave nevarnosti niso pravilno izvajana; 
• sredstva za odpravo izrednih razmer niso skladna z načrtovanimi zahtevami; 
• po odpravi nevarnosti ni zabeležen postopek reševanja in niso sprejeti 
ukrepi za naprej; 
• itd. 
 
4.3.5 NADZOR 
Management organizacije se mora zavezati, da bo izpolnjeval zahteve zakonodaje, 
zahteve za dosego zastavljenih ciljev skladnih z normo OHSAS ter ostale zahteve.  
 
Merjenje in spremljanje učinkovitosti 
Organizacija mora ustvariti, implementirati in vzdrževati postopke za redno 
spremljanje in merjenje učinkovitosti na področju OHSAS. 
 
Postopki morajo omogočiti: 
- kakovostno merjenje, ki je primerno za potrebe organizacije; 
- spremljanje doseganja zastavljenih ciljev skladnih z OHSAS; 
- spremljanje učinkovitosti načina vodenja organizacije; 
- izvajanje proaktivnih ukrepov, ki spremljajo skladnost s programi OHSAS, 
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kontrolnimi merili in ostalimi merili; 
- izvajanje reaktivnih ukrepov, ki spremljajo razne poškodbe na delu, nesreče 
ter ostale dokaze o pomankljivi učinkovitosti na področju OHSAS; 
- spremljanje podatkov in rezultatov iz meritev, ki lahko pomagajo pri izdelavi 
analize za korektivne in preventivne ukrepe; 
- itd. 
 
Pogoste težave: 
• kot ključni dejavnik za meritve učinkovitosti se pogosto uporablja samo 
podatek o številu bolniških zaradi poškodb na delu; 
• v organizacijah, kjer se pogosto menja število zaposlenih, se podatek o 
tveganjih težko ugotavlja; 
• organizacija izvaja merjenje, ampak rezultate ne preveri in ne spremlja 
trende; 
• pomembni podatki iz meritev niso vsebovani v poročilih o pregledu sistema 
managementa; 
• itd. 
 
Ocena skladnosti 
Organizacija mora uskladiti poslovanje s primernimi zahtevami pravnih predpisov ter  
mora ustvariti, implementirati in vzdrževati postopke za redno spremljanje skladnosti. 
Organizacija mora pravilno voditi ustrezno dokumentacijo o rezultatih rednih 
pregledovanj skladnosti. Pogostost merjenj skladnosti je lahko za vsako organizacijo 
različna, ker za vsako podjetje obstajajo drugi pravni predpisi, ki jih mora upoštevati. 
Organizacija mora tudi spremljati skladnost z drugimi zahtevami. 
 
Pogoste težave: 
• oceno skladnosti organizacija izvaja samo enkrat na leto, kar je premalo; 
• organizacija sicer izvaja oceno skladnosti, vendar ne upošteva pravilnih 
pravnih predpisov; 
• organizacija ne upošteva ostalih zahtev in predpisov; 
• itd. 
 
Pravni in ostali predpisi za zagotovitev varnosti na delovnem mestu so: 
- predpisi za zaščito življenja in zdravja; 
- higienični predpisi; 
- tehnični predpisi, tehnični dokuenti in tehnični standardi; 
- gradbeni predpisi; 
- prevozni predpisi; 
- predpisi o protipožarni zaščiti; 
- itd. 
 
Neskladnosti ter korektivni in preventivni ukrepi 
Organizacija mora ustvariti, implementirati in vzdrževati postopke za zaznavanje, 
preiskovanje in analiziranje nesreč zaradi: 
- določitve osnovnih neskladnosti na področju OHSAS ter drugje, ki lahko 
povzročijo nesrečo; 
- identifikacije potreb korektivnih ukrepov; 
- identifikacije priložnosti za preventivne ukrepe; 
- identifikacije priložnosti za nenehno izboljševanje; 
- pregledovanja rezultatov meritev; 
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- itd. 
 
Organizacija mora tudi vzdrževati postopke za reševanje nastalih in potencialnih 
nesreč ter za sprejemanje korektivnih in preventivnih ukrepov za preprečevanje 
nesreč.  
 
Postopki morajo določiti zahteve za: 
- identifikacijo in rešitev nesreč ter sprejemanje ukrepov za zmanjšanje 
posledic na OHSAS; 
- preiskovanje nesreč, določitev njihovih vzrokov in sprejemanje ukrepov za 
ponovno nastajanje; 
- ocenitev potreb za uvedbo ukrepov za preprečevanje nesreč ter ustrezno 
sprejemanje le teh; 
- beleženje in spremljanje rezultatov že sprejetih korektivnih in preventivnih 
ukrepov; 
- pregled učinkovitosti sprejetih ukrepov; 
- itd. 
 
Najprej mora organizacija oceniti tveganje, šele nato lahko določi preventivne in 
korektivne ukrepe, ki morajo biti skladni z OHSAS. Vse mora biti pravilno 
dokumentirano. 
 
Pogoste težave: 
• korektivni in preventivni ukrepi so določeni brez, da bi prej organizacija 
ocenila tveganje; 
• ukrepi niso pravilno dokumentirani; 
• zahtevnost nesreče ter slednjih ukrepov je pogosto podcenjena; 
• majhne nesreče niso zabeležene; 
• itd. 
 
Vodenje zapisov 
Organizacija mora določiti in vzdrževati zapise, ki lahko dokažejo skladnost z 
zahtevami sistema managementa OHSAS ter za dokaz doseganja zastavljenih 
ciljev. Organizacija mora določiti postopke za identifikacijo, hranjenje, zaščito, 
posodabljanje in odstranitev zapisov. Zapisi morajo biti berljivi, lahko identificirani in 
ni jih težko poiskati v sistemu. Učinkovito vodenje zapisov je ključnega pomena za 
uspešno delovanje OHSAS. 
 
Pogoste težave: 
• nekateri zapisi OHSAS niso vodeni kot zapisi; 
• vodenje zapisov ni ustrezno izvajano; 
• odgovornost za zapise ni določena; 
• zapisi niso kontrolirani s strani organizacije; 
• zapisi niso zaščiteni; 
• itd. 
 
Notranja presoja 
Organizacija mora zagotoviti redno izvajanje notranjih presoj, da bi ugotovili, ali je 
OHSAS skladen z načrtovanimi dejavnostmi, ali je pravilno implementiran in 
vzdrževan ter ali je učinkovit pri doseganju zastavljenih ciljev in politike OHSAS. 
Rezultati notranje presoje tvorijo informacije za vodstvo organizacije. 
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Organizacija mora načrtovati, ustvariti, implementirati ter vzdrževati programe presoj 
na osnovi rezultatov ocenjevanja tveganj in rezultatov iz preteklih presoj. Postopki 
morajo zagotoviti odgovornosti, pristojnosti ter zahteve za načrtovanje in izvajanje 
presoj ter določitev metod presoj. Izbira presojevalcev mora biti objektivna. 
 
Pogoste težave: 
• ni izvajane presoje o prevozih in tveganju; 
• presoje se izvajajo samo po dnevu, ne tudi pri nočnih izmenah; 
• presojevalci niso strokovno izobraženi o OHSAS in njegovih predpisih ter 
zahtevah; 
• organizacija dovolj ne informira presojevalce o pogojih delovanja; 
• presoje niso pravilno dokumentirane; 
• itd. 
 
4.3.6 VODSTVENI PREGLED 
Top management mora v rednih intervalih pregledovati sistem managementa 
OHSAS tako, da se oceni primernost in učinkovitost. Pregledi morajo vsebovati 
priložnosti za nenehno izboljševanje ter potrebne spremembe managementa 
OHSAS, vključno s politiko in cilji OHSAS. Zapisi o pregledih morajo biti ustrezno 
dokumentirani.  
 
Informacije za pregled sistema managementa morajo vsebovati: 
- rezultate notranjih presoj in oceno skladnosti s pravnimi in drugimi zahtevami, 
ki so ključnega pomena za organizacijo; 
- rezultate soudeležbe in konzultacij; 
- pomembno komunikacijo z zunanjimi sodelavci; 
- učinkovitost na področju OHSAS; 
- doseganje zastavljenih ciljev; 
- stanje nesreč ter korektivnih in preventivnih ukrepov; 
- ugotovljene ukrepe iz preteklih vodstvenih pregledov; 
- priložnosti za nenehno izboljševanje; 
- itd. 
 
Informacije iz vodstvenih pregledov morajo vsebovati vse odločitve o učinkovitosti 
na področju OHSAS, politiki, virih in ostalih dejavnikih OHSAS. Informacije morajo 
biti dostopne za komunikacijo in konzultacije. 
 
Pogoste težave: 
• poročilo o vodstvenem pregledu ni pravilno izvedeno; 
• v poročilu niso zajete vse zahteve OHSAS za vodstvene preglede; 
• informacije se ne uporabljajo pri konzultacijah; 
• pregledov ne izvaja top management; 
• pregledi niso izvajani v rednih intervalih; 
• itd. 
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5. POVEZAVA MED TEORETIČNIM IN PRAKTIČNIM 
DELOM 
 
V teoretičnem delu smo prikazali vsebino standarda 9001, 14001 in 18001. 
Poskušali smo tudi pokazati, kakšni so najbolj pogosti problemi, s katerimi se 
podjetja zaradi implementacije teh standardov soočajo. Po pogovoru z asistentko 
administracije podjetja Waler s.r.o. smo ugotovili, da je njihova največja težava 
v tem, da standardi niso med seboj povezani.  
Nekateri avtorji so preučevali vključevanje ISO 14000 standardov z drugimi 
obstoječimi standardi v podjetju. Renzi in Cappelli sta analizirala možnosti za 
delovanje integriranega sistema kakovosti okolja, poudarek je bil na njegovih 
slabostih in priložnostih. Ugotovili so, da se ta integracija mora osredotočiti na 
izboljšanje managementa poslovanja in na metodično uporabo podatkov, ki izhajajo 
iz sistema nadzora, da bi podjetja dosegla visoko tržno konkurenčnost (Padma et al., 
2008, str. 74). 
Zdi se, da obstoječa dela niso opredelila kritičnih dejavnikov (critical factors), 
potrebnih za certifikacijo ISO 14000, niti kazalnikov za organizacijsko uspešnost 
(organizational performance) za podjetja certificirana z ISO 14000. V bistvu so 
kritični dejavniki "inputi", ki so v celoti pod nadzorom organizacij. Nasprotno se lahko 
kazalniki za organizacijsko uspešnost štejejo za "outpute", ki opisujejo uspešnost 
podjetij na različne načine, zlasti pred in po implementaciji EMS. 
Določeni kritični kazalniki za uspešno implementacijo EMS v proizvodnji so 
naslednji:  
• zavezanost vodstva; 
• identifikacija okoljevarstvenih vprašanj in skladnost z zakonodajo; 
• okoljevarstveni procesni management; 
• pripravljenost in odziv za na probleme; 
• nenehno izboljševanje; 
• merjenje, spremljanje in nadzor; 
• management človeških virov. 
 
 
Kazalniki za organizacijsko uspešnost so: 
 
• zadovoljstvo stranke; 
• morala zaposlenih; 
• rast izvoza; 
• dobičkonosnost; 
• produktivnost; 
• zmanjševanje stroškov kakovosti; 
• celotno finančno poslovanje; 
• celotno operativno poslovanje; 
• prihranki energije; 
• okolju prijazen dopad proizvodov/storitev (Padma et al., 2008, str. 76-78). 
 
Kateri so kritični dejavniki uspeha za vzdrževanje in servisiranje ISO 9000 v 
organizaciji? Iz skoraj vseh preteklih raziskav je razvidno, da sta najbolj kritična 
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dejavnika uspeha za vzdrževanje ISO 9000 zavezanost vodstva in vključenost 
zaposlenih. Vzrok za počasne korektivne in preventivne ukrepe je lahko sprememba 
v obnašanju zaposlenih in sprememba delovne kulture. To lahko vnaprej povzroča 
težave pri dokumentaciji in kontroli zapisov (Ab Wahid in Corner, 2009, str. 884-885). 
Uporaba teh kazalnikov nam je pripomogla pri odločitvi, ali je vpeljava ISO 
standardov v podjetju Waler s.r.o., pomagala izboljšati poslovanje. Uporabili smo 
kazalnike: celotno finančno poslovanje, število javnih razpisov, število zaposlenih, 
zadovoljstvo strank, večja skrb za okolje (reciklaža). Da bi lažje preučili te kritične in 
organizacijske dejavnike, smo najprej morali pregledati literaturo in se seznaniti z 
vsakim standardom, ki ga je podjetje Waler s.r.o. implementiralo v svoje poslovanje. 
Samo s pravilnim razumevanjem standardov smo lahko prišli do zaključka o vplivu 
uvedbe ISO standardov na poslovanje. 
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6. SPECIFIČNE ZAHTEVE ISO STANDARDOV ZA 
PODJETJE WALER S.R.O. 
 
ISO standardi so mednarodni standardi in so bili narejeni zaradi lažjega poslovanja 
na mednarodni ravni. Osnovne zahteve so za vsako podjetje enake, ker podjetja 
opravljajo različne dejavnosti, zato pa se morajo zahteve prilagoditi. V teoretičnem 
delu smo podrobno spoznali osnove za ISO standarde 9001, 14001 in 18001. Na 
razpolago imamo poslovnik kakovosti, vodnik EMS in vodnik OHSAS za češko 
podjetje Waler s.r.o. V naslednjih poglavjih bomo spoznali njihove specifične 
zahteve za vsak standard. 
6.1 ISO 9001 
Podjetje Waler s.r.o. se ukvarja z gradbenimi deli in so morali podati izjavo o 
kakovosti njihovih storitev. Kakovost gradbenih del, ki jih izvaja Waler s.r.o. mora biti 
osnovni dejavnik za zadovoljstvo kupca. Prav tako morajo spremljati razvoj trga, 
izkušnje in zahteve kupcev ter državnih organov, ki nenehno povečujejo zahteve za 
kakovost dela. Garancija kakovosti izvedenih del je eden izmed osnovnih dejavnikov 
za ocenjevanje konkurenčnosti organizacije v postopku izbiranja pogodb.  
Predstavnik organizacije se zaveda, da izpolnjevanje politike kakovosti in cilji 
kakovosti, močno vplivajo na obstoj podjetja in njegovo rast. Predstavnik podjetja je 
izdelal politiko kakovosti in za njeno realizacije določil cilje, ki so obvezni. 
Predstavnik se zavezuje, da za realizacijo politike kakovosti in doseganje ciljev 
ustvari potrebne pogoje. Vodstvo organizacije nenehno pregleduje sistem 
managementa kakovosti tako, da izvaja notranje presoje in preglede. 
Sistem managementa kakovosti je izdelan glede na standard ČSN 15  EN ISO 
9001:2009 (podatki iz zadnje izdaje poslovnika kakovosti) za celotno podjetje zaradi 
izvajanja gradbenih del, njihovih sprememb ter odstranjevanja.  
Poslovnik kakovosti je bil izdelan zaradi popisa sistema managementa kakovosti. 
Poslovnik kakovosti je določen za: 
• vodstvo podjetja in zaposlene, ki jih določi predstavnik podjetja; 
• zunanje in notranje presojevalce za pregledovanje učinkovitosti sistema 
managementa kakovosti; 
• kupca, da si lažje predstavi zagotovitev kakovosti v celi organizaciji. 
Predstavnik managementa je odgovoren za identifikacijo procesov, povezav med 
procesi in za izdelavo poteka procesov. Podjetje Waler s.r.o. obvladuje svoje 
zunanje vire in to je računovodstvo (računovodja) in gradbena dela. 
Predstavnik managementa se je zavezal, da ustvari in vzdržuje učinkovit sistem 
managementa kakovosti, ki bo ugoden za vse zainteresirane. Osnovno dokazilo za 
to so politika kakovosti in cilji kakovosti. Prav tako so zelo pomembni zapisi o 
sistematičnem pregledovanju sistema managementa kakovosti in rezultati na 
področju stalnega izboljševanja. Obveznost predstavnika managementa je tudi to, 
                                                
15 české tehnické normy – v slovenščini češki tehnični standardi 
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da zagotovi ustrezne vire za razvoj sistema managementa kakovosti ter za 
izboljševanje njegove učinkovitosti.  
Za vzdrževanje sistema managementa kakovosti, zlasti za njegovo nenehno 
izboljševanje, je predstavnik managementa določil: 
• kakovostno in odgovorno izvedena dela vseh zaposlenih, ki so skladni 
z zahtevami zakonov, predpisov itd. 
• politiko kakovosti; 
• cilje kakovosti za postopno izpolnjevanje politike kakovosti; 
• obveznost rednega pregledovanja sistema managementa kakovosti enkrat 
letno; 
• obveznost zagotovitve potrebnih virov za doseganje zastavljenih ciljev. 
Osnovni dejavniki pri določanju politike kakovosti, ki so tipični za predpostavljena 
pričakovanja in potrebe, so: 
• kupec – podjetje mora prepoznati njegove zahteve, jih zaznati in izpolnjevati. 
Kupec pričakuje kakovost izdelkov, del in storitev. 
• zaposleni – podjetje mora ustvariti primerne pogoje dela, podpirati 
sodelovanje in timsko delo. Zaradi tega so zaposleni zadovoljni z delom in 
kariero. 
• lastnik – zagotovitev uspešnega podjetja prinese dobiček.  
• dobavitelj – boljši odnosi med podjetjem in dobavitelji doprinesejo trajno 
priložnost za sodelovanje. 
• podjetje – sposobnost zagotovitve primernih virov ter njihovo primerno 
izrabljanje doprinese podjetju odgovorno poslovanje. 
Politika kakovosti se dopolnjuje vsako leto zaradi potrebnih ciljev kakovosti, ki 
vsebujejo naloge potrebne za izpolnjevanje zahtev za proizvod, storitve, sistem 
managementa kakovosti, vire itd. Cilji morajo biti merljivi zaradi lažjega učinkovitega 
pregleda izpolnjevanja ciljev managementa podjetja. Predstavnik podjetja je 
odgovoren za izpolnjevanje ciljev, izvajanje pregledov in ukrepov ob ugotovitvi 
neskladnosti. 
Predstavnik podjetja mora za učinkovito delovanje sistema managementa kakovosti 
zagotoviti notranjo komunikacijo. Pri tem določi: mobilni telefon, stacionarni telefon, 
spletno stran, sestanke vodstva in sestanke delovnega tima. Informacijski sistem 
podjetja mora vključevati zakone in predpise, baze dobaviteljev, baze pritožb in 
baze obstoječih kupcev. 
Predstavnik podjetja mora določiti in vzdrževati potrebno infrastrukturo za realizacijo 
proizvodov. Infrastruktura vsebuje pisarne (na naslovu: Selská 61 v Brnu), 
računalniško opremo (software in hardware) in vzdrževanje avtomobilov. 
6.1.1 PREGLED FUNKCIJ V PODJETJU WALER S.R.O. 
Predstavnik podjetja: 
Predstavnik podjetja vodi podjetje in je odgovoren za delovanje organizacije Waler 
s.r.o. Njegove naloge so: 
• je odgovoren za vodenje in koordinacijo delovanja podjetja; 
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• je odgovoren za za upoštevanje rokov za plačilo davkov ter zavarovanj; 
• je odgovoren za pripravo in proces kontrol finančnih uradov, zavarovalnic 
itd.; 
• ustvarja osebne in družbene kontakte s predstavniki javnega in 
podjetniškega življenja, s kupci in dobavitelji; 
• je odgovoren za poslovno politiko podjetja; 
• odgovarja za obvladovanje računovodstva; 
• odgovarja za uvedbo in upoštevanje dokumentiranega sistema 
managementa kakovosti glede na zahteve standarda; 
• izdeluje politiko kakovosti podjetja; 
• pregleduje in odobri dokumente zahtevane managementom sistema 
kakovosti; 
• odloča o ponudbah; 
• itd. 
Računovodja: 
Računovodja je podrejen predstavniku podjetja in je odgovoren za: 
• obračunavanje izvedenih del in dostav; 
• vodenje sprejetih in izdanih računov; 
• vodenje bančnih računov; 
• pripravo računovodskih dokumentov; 
• arhiviranje računovodskih dokumentov; 
• zagotovitev srečanj z državnimi organi; 
• vodenje blagajne; 
• arhiviranje pošte in ponudb; 
• itd. 
Nadzornik gradbenih del: 
Nadzornik gradbenih del je podrejen predstavniku podjetja in njegove naloge so: 
• je odgovoren za vodenje gradnje; 
• odgovarja za skladnost gradnje s prevzeto dokumentacijo za projekt, 
proračun, proizvodnjo; 
• dodeljuje delovno okolje dobaviteljem; 
• zagotavlja dostavo materialov; 
• seznani podrejene s potrebno dokumentacijo in postopki; 
• je odgovoren za OHSAS; 
• je odgovoren za zaščito lastnine na gradnji; 
• udeležen je kontrolnih dni gradnje; 
• vodi gradbeni dnevnik; 
• je odgovoren za odstranitev neskladnosti gradnje; 
• je odgovoren za zagotovitev dokumentacije o gradnji; 
• itd. 
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Vodja  materialne in tehnične oskrbe: 
Vodja materialne in tehnične oskrbe je podrejen predstavniku podjetja in njegove 
naloge so: 
• vodi evidenco skladišča; 
• je odgovoren za vzdrževanje in pripravo orodij; 
• zagotavlja redno kontrolo orodij; 
• je odogovoren za upoštevanje dokumentiranega modela sistema 
managementa kakovosti glede na standard ISO 9001; 
• vodi ustrezno dokumentacijo; 
• itd. 
Delavec: 
Je podrejen nadzorniku gradbenih del in njegove naloge so: 
• je odgovoren za upravljanje in zaščito lastnine na gradnji; 
• je odgovoren za izpolnjevanje nalog, ustrezno uporabo orodij, njihovo 
pravilno vzdrževanje in za red na delovnem mestu. 
6.1.2 ZAHTEVE ZA GRADBENI DNEVNIK 
V poslovniku kakovosti so bile določene zahteve za gradbeni dnevnik, ki so 
naslednje: 
• gradbeni dnevnik se začne pisati prvi dan gradbenih del in se konča takrat, 
ko se odstranijo vse neskladnosti; 
• gradbeni dnevnik vodi izvajalec; 
• v gradbeni dnevnik se morajo zabeležiti vse pomembne okoliščine del, ki se 
tičejo terminskega plana, odkolonov od dokumentacije ali od pogojev itd.; 
• v gradbeni dnevnik lahko zapisujejo tudi nadzorni organi, ki so pooblaščeni 
za nadzor glede na posebne predpise; 
• investitor mora pregledovati vsebino dnevnika in zraven zapisovati svoja 
stališča; 
• gradbeni dnevnik mora biti dostopen vsem pooblaščenim osebam ali 
nadzornikom; 
• dnevne zapise zapisuje nadzornik gradbenih del ali druga njim pooblaščena 
oseba; 
• gradbeni dnevnik se mora arhivirati 10 let od sprejetja gradnje; 
• za gradbeni dnevnik je odgovoren nadzornik gradbenih del. 
 
6.2 ISO 14001 
EMS podjetja Waler s.r.o. je izdelan glede na standard ČSN EN ISO 14001:2005 za 
celotno podjetje za izdelovanje gradbenih del, njihovih sprememb in odstranjevanja. 
Vodnik EMS vsebuje dokumentirane postopke za planiranje in upravljanje 
dejavnosti, ki lahko vplivajo na EMS. Odgovornost ima v celoti predstavnik za EMS. 
Top management je odgovoren za politiko okolja v organizaciji in za uspešno 
delovanje mora zagotoviti potrebne materialne, človeške, tehnične in finančne vire.  
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6.2.1 ZAHTEVE EMS NA GRADBIŠČU 
Zahteve so dokumentirane in določajo obvezna pravila za varstvo okolja za delo na 
vseh gradbiščih podjetja Waler s.r.o. Za izpolnjevanje določenih zahtev je 
odgovoren izvajalec, če ni določeno drugače. Varstvo okolja na gradbišču 
zagotavlja država v okviru gradbenega postopka, kjer so navedene vse zahteve za 
gradnjo. Gradnjo je potrebno realizirati glede na dokumente, zaradi katerih je bilo 
izdano dovoljenje za gradnjo, za to je odgovoren izvajalec. Kot dokazilo je gradbeni 
dnevnik, kjer so zapisani rezultati presoj, projektna dokumentacija itd. 
Izvajalec mora informirati zaposlene podjetja Waler s.r.o., ki delajo na gradbišču ter 
zastopnike dobaviteljev o delovnih obveznostih, ki se tičejo ekologije podane v tem 
standardu (način ločevanja odpadkov, skladiščenje snovi, zaščita zemlje itd.). O 
izobraževanju se mora voditi ustrezna dokumentacija v gradbenem dnevniku. 
Zaposleni so opozorjeni na to, da bi pritožbe javnosti takoj posredovali izvajalcu. 
V vodniku EMS mora biti dokumentirana pripravljenost ter ukrepi za nesreče. Vstop 
v proces so pravne zahteve, zahteve potreb organizacije, zahteve kupcev itd. 
Namen procesa je ustvarjenje sistema pripravljenosti na nesreče, vsebuje pa 
postopke za ugotovitev nesreč, dokumentacijo, likvidacijo posledic nesreč itd. Načrt 
nujnih ukrepov se mora izdelati skladno z zahtevami za vodenje dokumentacije, ki 
so določene v poslovniku kakovosti. Načrt mora biti dostopen na vseh mestih, kjer bi 
se lahko zgodila nesreča. Za postavitev, dostopnost in zaščito načrta nujnih ukrepov 
je odgovoren predstavnik EMS ali zaposleni, ki je odgovoren za mesto izvajanja del. 
Načrti morajo biti na vidnem mestu, tam kjer je veliko svetlobe, v bližini vrat ali 
telefona.  
Načrti nujnih ukrepov morajo vsebovati: 
• podatke o objektu; 
• hidrogeološke razmere; 
• definicije nesreč; 
• opis razmer (načrti prevoznih poti, vrsta in obseg uskladiščenih snovi, 
razmestitev gasilnih aparatov itd.); 
• vrsto in lokacije shranjevanja sredstev za nesreče; 
• povezave z zunanjimi plani; 
• ukrepe pri nesrečah; 
• itd. 
Načrti nujnih ukrepov so pregledovani v okviru vodstvenega pregleda, po nesreči in 
na osnovi rezultatov izobraževanj ali drugih ugotovitev. Namen je preveritev 
ustreznosti določenih postopkov, obnašanja zaposlenih in dostopnosti sredstev za 
nesreče. Za preglede je odgovoren predstavnik EMS. Za zagotovitev sredstev za 
nesreče je odgovoren vodja podjetja Waler s.r.o. Nadzornik gradbenih del mora 
enkrat na mesec pregledovati stanje in obseg sredstev za nesreče glede na načrt 
nujnih ukrepov. Če je potrebno, mora zagotovitev sredstev sporočiti vodji podjetja. 
Pripravljenost za nesreče mora vsebovati: 
• dokumentacijo; 
• preventivne preglede; 
• načrte nujnih ukrepov; 
• sredstva za preprečevanje nesreč; 
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• izobraževanja zaposlenih in usposobljenost pripravljenosti na nesreče. 
Postopek pri nesreči je določen v primernem načrtu nujnih ukrepov. Osnovni 
postopek pri nesreči: 
• odklop električnega toka; 
• odklop plina; 
• odklop vode. 
Pri puščanju snovi, ki predstavlja nesrečo, je treba narediti: 
• preprečiti drugim uhajanjem snovi na najbolj ugoden in hiter način (zamašiti 
luknje, zapreti ventile itd.); 
• preprečiti širjenje že razlite tekočine tako, da se zagradi poplavljeno 
območje; 
• na območju razlitja namestiti razne absorpcijske materiale (npr. pesek, 
žagovino itd.); 
• takoj informirati nadzornika gradbenih del, ki naprej obvesti vodjo podjetja, 
investitorja in ostale. 
Če pride do nesreče, mora zaposleni podjetja, ki ugotovi nesrečo: 
• razglasiti alarm; 
• reševati življenja; 
• izvajati nujne ukrepe za odpravo nesreče; 
• informirati državne organe, organizacije in osebe tako, kot je določeno 
v načrtu nujnih ukrepov; 
• posredovati informacije: Kdo kliče? Kaj se je zgodilo? Kje se je nesreča 
zgodila? Koliko oseb je v nevarnosti?  
• izvajati nujne ukrepe glede na načrt, dokler ne pridejo rešilci; 
• biti na razpolago za sodelovanje; 
• informirati nadrejene in vodstvo organizacije. 
Vsi ostali zaposleni, ki niso bili udeleženi pri nesreči, ali ki jih ni določil poveljnik 
reševanja, morajo brez panike zapustiti  ogroženo območje in se zbrati tam, kjer je 
bilo določeno. Na tem mestu počakajo in upoštevajo smernice reševalcev. 
Pri gradbenem delu, kjer je načrtovan večji hrup, prašnost, onesnaževanje zraka, 
nadlegovanje zaradi vonjev, se mora izvajalec dogovoriti z okoljem gradbišča o 
načinu realizacije gradnje tako, da bi bil vpliv na okolje čim manjši. Ta dogovor mora 
biti ustrezno dokumentiran. 
Na gradbišču se mora upoštevati višina hrupa, saj že 95 dB16 lahko povzroči 
poškodbe sluha, hrup več kot 125 dB povzroči bolečine in vpliva na živčne celice. 
Skoraj pri vseh delih je dovoljen hrup do 50 dB po dnevu in 40 dB ponoči (6:00 – 
22:00). V gradbeništvu je pa dovoljen povprečen hrup do 60 dB po dnevu (7:00 – 
21:00) in 40 dB ponoči. Za lažjo predstavo lahko navedemo primer: šepetanje ima 
20 dB, 50 dB je navaden pogovor, avtomobili povzročajo 80 dB, v bližini vlakov je 
100 dB, letala pa povzročijo 140 dB hrupa. 
                                                
16 decibel 
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Izvajalec mora upoštevati predpise in mora priskrbeti primerno opremo, če je hrup 
na gradbišču višji od 85 dB. Izvajalec mora upoštevati dovoljen hrup in če lahko, ga 
mora znižati. 
Prah škoduje rastlinam, živalim in ljudjem. Delčki praha so lahko zelo majhni. 
Ogroženi so torej delavci in okolje gradbišča. Izvor nevarnega prahu sta tudi cement 
in apno, to sta snovi, ki dražita kožo, dihalne organe, oči, ustno sluznico. Izvajalec 
mora zmanjšati pojavu prašnosti tako, da: 
• izloči procese, pri katerih se dela s snovmi v razsutem stanju; 
• zagotovi škropenje; 
• uporabi ovire; 
• itd. 
Podjetje Waler s.r.o. mora tudi zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki, ki je skladno 
z zakonom o odpadkih. Odpadki se delijo v dve skupini: „N“ odpadki (=nevarni 
odpadki in „O“ odpadki (=ostali odpadki). „N“ odpadki imajo naslednje lastnosti: 
eksplozivnost, oksidativno zmožnost, vnetljivost, nevarnost za okolje itd. „N“ odpadki 
so tudi odpadki, ki so zmešani ali onesnaženi z nevarno snovjo (npr. bencin, barve 
itd.). Odpadki se lahko naprej uporabijo kot material (to pomeni reciklažo), ali kot 
energija (to pomeni sežiganje – toplota). Velja pravilo, čim boljše je ločevanje 
odpadkov, večja možnost nadaljne uporabe odpadkov obstaja. 
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Naslednja tabela (Tabela 4) prikazuje odgovornosti in obveznosti glede na ravnanje 
z odpadki in kdaj je potrebno izvesti vsako dejavnost.  
Tabela 4: Obveznosti in odgovornosti glede na ravnanje z odpadki (Vir: Vodnik EMS Waler 
s.r.o.) 
OBVEZNOST ROK ODGOVORNOST 
Usposabljanje 
zaposlenih podjetja 
Waler s.r.o. ter 
zastopnikov 
dobaviteljev o ravnanju 
z odpadki 
Začetek gradnje Izvajalec 
 
 
 
Razvrstitev in ločeno 
zbiranje odpadkov 
glede na kategorije in 
vrste odpadkov 
Tekom gradnje izvajalec 
Prednostna uporaba 
odpadkov pred njihovo 
odstranitvijo 
Tekom gradnje Izvajalec 
 
Zaščita odpadkov 
(zlasti „N“ odpadki) 
pred krajo in izpuščaji 
Tekom gradnje izvajalec 
Oddaja potrdil 
računovodji o predaji 
odpadkov 
Takoj po sprejemu potrdila izvajalec 
Voditi evidenco Enkrat na mesec Predstavnik EMS 
Zagotovitev pošiljke 
letnega poročila o 
izdelovanju in ravnanju 
z odpadki na Magistrat 
mesta Brna 
Do 15. februarja 
naslednjega leta 
Predstavnik EMS 
Zagotovitev pošiljke 
evidence o prevozu 
„N“ odpadkov na 
Magistrat mesta Brna 
Do 10 dni od prevoza 
„N“ odpadkov 
izvajalec 
Polne posode za 
odpadke takoj odpeljati 
Tekom gradnje izvajalec 
Posodobiti pregled 
podjetij, ki se ukvarjajo 
z odpadki  
Dvakrat na leto Zunanji svetovalec 
 
6.3 ISO 18001 
OHSAS podjetja Waler s.r.o. je izdelan glede na zahteve standarda OHSAS 
18001:2008 za celotno organizacijo za izdelovanje gradbenih del, njihovih 
sprememb in odstranjevanja. Vso odgovornost za sistem managementa OHSAS 
ima predstavnik vodstva za OHSAS.  
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Podjetje Waler s.r.o. ima politiko managementa poklicnega zdravja in varnosti pri 
delu potrjeno s strani top managementa, ki jasno opredeljuje celotne cilje na 
področju poklicnega zdravja. V politiki OHSAS je tudi določena obveznost za stalno 
povečevanje učinkovitosti sistema zaščite zdravja in varnosti. Za izdelavo predloga 
politike OHSAS je odgovoren predstavnik OHSAS. Potem je predlog pokazan 
vodstvu podjetja za pregled in sprejem. Po sprejetju politike OHSAS je ta javno 
objavljena in sodi med najvišje prioritete podjetja Waler s.r.o. Predstavnik OHSAS je 
odgovoren za seznanitev zaposlenih s politiko OHSAS ter za njeno pravilno 
razumevanje in upoštevanje v organizaciji, tudi izven njej.  
Predstavnik OHSAS skupaj z vodji določenih delovnih mest določijo vsa mesta, kjer 
lahko pričakujemo nastanek nesreče, ki bi lahko povzročila škodo ali ogrozila 
zdravje zaposlenih. Dejavniki za določitev tveganja so: 
• izdelana baza tveganj; 
• zapis iz notranjih presoj; 
• pregledi predstavnika OHSAS; 
• evidenca poškodb na delovnem mestu; 
• zapisi nadzorov; 
• zapisi ostalih kontrolnih organov. 
V nadaljevanju so tveganja OHSAS ocenjena in se razlikujejo glede na posamezna 
delovna mesta. Informacije so potrebne za ustvarjenje programov OHSAS ter za 
doseganje zastavljenih ciljev OHSAS. 
Osnovni predpis za implementacijo OHSAS je skladnost vseh dejavnosti v podjetju 
Waler s.r.o. z veljavnimi zakoni ter ostalimi predpisi, ki se tičejo podjetja. Zaradi tega 
je podjetje ustvarilo in upošteva postopke za ugotovitev, dostopnost in razumljivost 
vseh pravnih ter ostalih predpisov, ki so neposredno povezani z vodenjem 
poklicnega zdravja in varnosti pri delu. Za omogočitev spremljanja aktualnih pravnih 
in ostalih predpisov, organizacija Waler s.r.o. ustvari register pravnih in ostalih 
predpisov, kjer so določene osnovne informacije, odgovornosti in povezave za 
OHSAS. Cilj registra je določanje in upoštevanje veljavnih pravnih in ostalih 
predpisov, veljavnih za podjetje Waler s.r.o. Register predpisov je narejen za 
pregled zahtev, ki se tičejo gradbenih del, izdelkov (gradenj) in storitev organizacije 
Waler s.r.o. na področju OHSAS. Odgovorna oseba za register je predstavnik 
OHSAS. Posodobitev podatkov zagotavlja zunanji administrator, ki podjetje Waler 
s.r.o. seznani o posodobitvah preko e-maila ali osebno.  
V register ostalih zahtev podjetje Waler s.r.o. razvršča zahteve iz: 
• gradbenega dovoljenja; 
• licenc; 
• patentov; 
• čeških tehničnih standardov; 
• ostalih zahtev na področju požarne varnosti, varnosti pri delu, proizvodnje, 
vzdrževanja, logistike itd. 
• dovoljenj in odločitev državnih organov za varstvo okolja in vodenja 
poklicnega zdravja in varnosti pri delu; 
• notranjih smernic podjetja; 
• notranjih presoj; 
• itd. 
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Organizacija Waler s.r.o. je v okviru implementacije OHSAS ustvarila in vzdržuje 
dokumentirane cilje in programe OHSAS. Cilji se določajo vsakoletno za naslednje 
leto in morajo biti merljivi zaradi lažjega učinkovitega in uspešenega pregledovanja 
sistema managementa podjetja Waler s.r.o. Podjetje Waler s.r.o. mora svoje cilje 
določiti v roku do konca januarja vsako leto. Predstavnik za OHSAS prikaže predlog 
ciljev skupaj z vodstvom organizacije. Po pregledu vseh pripomb, so cilji ustrezno 
dokumentirani. Cilje je potrebno dopolnjevati in posodabljati glede na pravne in 
ostale predpise ter glede na ugotovljene nevarnosti in razne zahteve itd. Za 
posodobitev podatkov je odgovoren predstavnik OHSAS. Zaposleni podjetja Waler 
s.r.o. so s cilji seznanji na delovnih sestankih, za to je tudi odgovoren predstavnik 
OHSAS. Seznanjenje zaposlenih s cilji mora biti ustrezno dokumentirano.  
Predstavnik OHSAS mora redno pregledovati, ali se zastavljeni cilji izpolnjujejo, na 
koncu leta pa pripravi ocene, ki so potrebne za vodstvo organizacije pri pregledih 
sistema managementa OHSAS.  
Programi OHSAS so določeni na osnovi sprejete politike OHSAS, zastavljenih ciljev, 
določenih nevarnosti in tveganj ter vseh zahtev. Po določenju posameznih 
programov, se le ti morajo pregledati, za to je odgovoren predstavnik OHSAS. Vse 
mora biti pravilno dokumentirano. Če pride do spremembe procesov ali proizvodov, 
se morajo programi ponovno pregledati in urediti, da bi OHSAS še naprej deloval. 
Po sprejetju programov, morajo z njimi biti seznanjeni vsi zaposleni v podjetju Waler 
s.r.o. To mora biti tudi ustrezno dokumentirano. Vsak program je po izteku roka 
ocenjen in predložen vodstvu za pregled rezultatov, določenju sklepov in predlogov 
za nadaljnje zastavljanje ciljev. 
Vodstvo podjetja Waler s.r.o. je v celoti odgovorno za politiko OHSAS. Za 
zagotovitev njenega delovanja, mora podjetje ustvariti potrebne materialne, 
človeške, tehnične in finančne vire. Za realizacijo politike OHSAS so določene 
pristojnosti in odgovornosti. OHSAS zahteva definiranje odgovornosti in pristojnosti 
za zaposlene organizacije, ki bodo sistem izvajali, vzdrževali in izboljševali.  
Naslednja tabela (Tabela 5) prikazuje vse glavne odgovornosti, ki jih zahteva 
OHSAS. 
Tabela 5: Obveznosti in odgovorne osebe OHSAS (Vir: Vodnik OHSAS Waler s.r.o.) 
Odgovorna oseba Obveznost 
Predstavnik OHSAS • je odgovoren za pomembne odločitve 
v zvezi z OHSAS; 
• določa politiko OHSAS podjetja Waler s.r.o.; 
• določa glavne funkcije zaposlenih OHSAS; 
• je odgovoren za redno pregledovanje 
OHSAS; 
• prikazuje realizacijo pomembnih ukrepov (to 
pomeni korektivne in preventivne ukrepe); 
• je ključni zaposleni organizacije, ki 
zagotavlja komunikacijo med organizacijo in 
ostalimi zainteresiranimi; 
• je odgovoren za oddajo poročil o rezultatih 
OHSAS vodstvu podjetja; 
• zagotavlja razprave o OHSAS na skupnem 
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sestanku vsaj enkrat na mesec; 
• organizira in načrtuje notranje presoje 
OHSAS; 
• organizira in načrtuje vodstvene preglede 
OHSAS; 
• zabeležuje in delegira pomembna vprašanja 
in pritožbe, ki se tičejo OHSAS. 
Zastopnik zaposlenih • udeležuje se določanj programov 
managementa OHSAS; 
• sestavlja načrte notranjih presoj, odgovarja 
za njihovo izvedbo ter kontrolira 
upoštevanje ukrepov; 
• ima primarno odgovornost za upoštevanje 
pravil, ki so navedena v smernicah za 
realizacijo gradenj; 
• odloča o reševanju hujših nesreč, ki so se 
pojavile pri realizaciji gradenj ter odloča o 
korektivnih ukrepih; 
• je odgovoren za posodobitev registra 
tveganj; 
• je odgovoren za izločitev dobaviteljev, ki 
v preteklosti niso bili zmožni izpolnjevati 
zahteve za OHSAS. 
Odgovorna oseba za 
dokumentacijo 
• vodi dokumentacijo OHSAS v podjetju 
Waler s.r.o. ter ustrezno vodi zaposlene pri 
izdelavi dokumentov; 
• je odgovoren za predlog sistema 
dokumentacije, za njeno impementacijo, 
vzdrževanje in presojo; 
• dela skladno z dokumentiranimi postopki za 
vodenje dokumentov OHSAS podjetja 
Waler s.r.o. 
Metrolog organizacije • vodi metrološko varnost organizacije in vodi 
zaposlene podjetja Waler s.r.o. na območju 
metrologije; 
• je odgovoren za predlog metrološkega 
sistema v okviru organizacije ter za njegovo 
implementacijo, vzdrževanje in kontrolo; 
• dela skladno z veljavnimi predpisi. 
Notranji presojevalec • izvaja notranjo presojo sistema OHSAS 
v skladu z določenimi zahtevami. 
Izvajalec • delegira naloge določene v smernicah ISO 
svojim podrejenim ter kontrolira njihovo 
izpolnjevanje; 
• posreduje vsa vprašanja, ki se tičejo BOZP 
in svojih podrejenih. 
Zunanji svetovalec • vzdržuje OHSAS v skladnosti s standardom 
OHSAS 18001; 
• vzdržuje pregled poročil; 
• udeležuje se vodstvenih pregledov OHSAS. 
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Vodstvo podjetja Waler 
s.r.o. 
• določi predstavnika OHSAS; 
• pregleduje OHSAS najmanj enkrat na leto; 
• odobri cilje in programe ter politiko OHSAS 
in smernice. 
Nadzornik gradbenih del • zagotavlja potrebne ukrepe in varne pogoje 
za delo svojih podrejenih v skladu 
z OHSAS; 
• razpravlja o vprašanjih glede OHSAS 
z vsemi zaposlenimi v podjetju Waler s.r.o.; 
• redno pregleduje stanje vseh zahtev 
OHSAS in upoštevanje vseh predpisov; 
• zagotavlja izvedbo vseh ukrepov in hitro 
odstranitev neskladnosti, da ne bi prišlo do 
poškodb; 
• izvaja osnovno izobraževanje o OHSAS; 
• nadzira, da so vsi delavci seznanjeni 
s predpisi OHSAS ter s tehnološkimi in 
delovnimi postopki; 
• pri nevarnih delovnih postopkih opredeljuje 
varnostne ukrepe in določi osebo, ki je 
odgovorna za nadzor teh del. 
Koordinator • kontrolira in zahteva zagotovitev osnovnih 
obveznosti dobaviteljev gradbenih del, 
ustrezno pripravo gradbišča ter pogodbenih 
odnosov; 
• zagotavlja izvedbo sprememb 
dokumentacije dobaviteljev tako, da je 
upoštevan postopek dela. 
Projektant • odgovarja za pravilnost in popolnost 
izdelane projektne dokumentacije; 
• približuje zahteve za realizacijo projekta; 
• mora obvestiti investitorja in dobavitelje o 
ugotovljenih neskladnostih gradnje 
s sitemom OHSAS. 
Investitor • je dogovoren za izvedbo strokovnega 
nadzora na gradbišču; 
• pregleduje skladnost gradbenih del 
s sprejeto dokumentacijo, pogodbenimi 
pogoji, tehničnimi predpisi in pravnimi 
predpisi; 
• itd. 
Državni gradbeni nadzor • izvajajo ga zaposleni gradbenega urada; 
• mora preverjati skladnost gradnje 
s sprejetimi zahtevami in predpisi; 
• preverja, ali je zagotovljena varnost pri delu; 
• itd. 
 
Implementiran sistem managementa OHSAS, ki je določen v vodniku OHSAS, 
omogoča podjetju Waler s.r.o. odstranitev in zmanjšanje tveganje na delovnih 
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mestih. Zaradi tega je organizacija Waler s.r.o. lahko bolj konkurenčna in njene 
dejavnosti so bolj uspešne. 
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7. METODOLOGIJA RAZISKOVALNEGA DELA 
V naslednjih poglavjih bomo spoznali učinke implementacije ISO standardov 
9001:2001, 14001:2005 in 18001:1999 na poslovanje podjetja Waler s.r.o. Leta 
2005 je podjetje Waler s.r.o. uvedlo ISO standard 9001 zaradi izboljšanja 
učinkovitosti dela in boljših priložnosti za pridobitev novih možnosti za delo. 
V naslednjih letih je pa podjetje pridobilo tudi certifikacijo za standarda 14001 in 
18001. Za vsako leto od leta 2005 naprej, bomo lahko videli razne dokumente 
podjetja, število izvedenih gradenj, rezultate notranjih presoj itd.  
Podjetje Waler s.r.o. ima v poslovniku kakovosti, vodniku EMS in vodniku OHSAS 
določeno, da mora izvesti notranjo presojo vsako leto do konca januarja. Tako da 
bomo imeli dokumente za preteklo leto z datumom v januarju naslednjega leta. 
Za nekatera leta nismo uspeli pridobiti vseh potrebnih podatkov, tako da se bo 
pregled rezultatov nekoliko razlikoval med posameznimi leti. Pred vsakim poglavjem 
bomo navedli, kaj manjka. 
Postavili bomo predpostavko: uvedba ISO standardov je pozititvno vplivala na 
poslovanje podjetja Waler s.r.o.  
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8. ANALIZA REZULTATOV POSLOVANJA PRED IN PO 
UVEDBI ISO STANDARDOV 
 
V praktičnem delu diplomske naloge bomo bolj podrobno spoznali poslovne 
rezultate češkega podjetja Waler s.r.o.17 Waler s.r.o. je manjše podjetje iz Brna, ki 
se ukvarja z gradbeništvom in ima že daljšo tradicijo na trgu. Za vpeljavo ISO 
standardov so se odločili zaradi boljše konkurenčnosti na zasičenem trgu. Analizirali 
bomo stanje za leta od 2005 naprej, ker takrat so uvedli prvi standard. Poslovne 
podatke bomo primerjali s stanjem pred uvedbo vseh standardov in bomo lahko 
videli, ali je vpeljava podjetju Waler s.r.o. pripomogla k boljši poslovnim rezultatom. 
 
8.1 2003 – 2004 OBDOBJE PRED UVEDBO STANDARDOV 
V uvodnem poglavju diplomskega dela smo navedli, da je podjetje Waler s.r.o. 
nastalo leta 1996 s prevzemom manjšega podjetja ZIDO s.r.o. Eden izmed lastnikov 
podjetja Luboš Půček, je svojo karierno pot začel kot nadzornik gradbenih del pri 
enemu izmed večjih gradbenih podjetij v Brnu. Do leta 2003 je imel svoje podjetje, 
tako da se ni veliko ukvarjal s podjetjem ZIDO s.r.o., saj ga je kupil zaradi poslovne 
priložnosti. Šele nato je leta 2003 skupaj z drugim lastnikom Vlastimilom Boháčom 
preimenoval podjetje na Waler s.r.o. in se je začel z njim resno ukvarjati. Osnovni 
kapital je bil določen na 2 milijona čeških Kron.  
Podjetje Waler s.r.o. se usmerja na izvajanje gradbenih del zlasti za državne 
inštitucije kot so na primer študentski domovi, popravila fakultet, domov za ostarele 
itd. V letih 2003 – 2004 so prav tako največ izvajali podobna dela (konkretni primer 
je delo za Masarykovo univerzo v Brnu). Glede na to, da sta oba lastnika delala že 
prej v drugih podjetjih, sta imela veliko poslovnih priložnosti zaradi raznih 
poznanstev in prejšnjih poslovnih partnerjev, s katerimi sodelujejo do danes. To jim 
je koristilo pri ustvarjenju kar precej velikega števila gradbenih projektov.  
Tabela 6 prikazuje poslovne rezultate v bilanci izvedenih projektov za leto 2003. 
Izvedli so samo dva projekta in to zaradi tega, ker je podjetje Waler s.r.o. nastalo 
šele na koncu leta 2003 in prvi račun je bil zabeležen 3.10.2003, drugi pa 
28.12.2003: 
Tabela 6: Bilanca izvedenih projektov 2003 
OBSEG ŠTEVILO PROJEKTOV SKUPAJ Kč 2003 
Do 500.000,00 Kč 1 488.880,00 
500.000,00 – 
5.000.000,00 
0 0 
Nad 5.000.000,00 1 27.523.700,00 
 
Skupaj je podjetje Waler s.r.o. izdvedlo dva projekta za 28.012.580 Kč. 
                                                
17  Společnost s ručením omezeným – v slovenščini družba z omejeno 
odgovornostjo 
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V letu 2004 se je podjetje Waler s.r.o. že razširilo, tako da so ustvarili mnogo več 
projektov. Kot je bilo prej povedano, večina projektov je bila za državne inštitucije, 
en projekt je bil tudi za eno izmed največjih bolnišnic v Brnu. V naslednji tabeli 
(Tabela 7) lahko vidimo število izvedenih projektov v letu 2004: 
Tabela 7: Bilanca izvedenih projektov 2004 
OBSEG ŠTEVILO PROJEKTOV SKUPAJ Kč 2004 
Do 500.000,00 Kč 3 552.830,00 
500.000,00 – 
5.000.000,00 
7 14.712.488,00 
Nad 5.000.000,00 7 89.085.838,00 
 
Skupaj so v podjetju izvedli projekte za 104.351.156 Kč. 
8.2 LETO 2005 
Najprej bomo spoznali dokumente o vodstvenih pregledih sistema managementa 
v podjetju Waler s.r.o. 
Zapis o vodstvenem pregledu ISO 9001:2001 
1. Notranji vodstveni pregledi so bili izvajani glede na sprejet načrt notranjih 
pregledov za leto 2005, ki je vseboval: 
• pregled dokumentacije sistema managementa kakovosti; 
• seznanitev zaposlenih z dokumentacijo sistema managementa kakovosti; 
• presojo skladnosti; 
• notranjo presojo. 
a) pregled dokumentacije sistema managementa kakovosti:  
ugotovljeno je bilo: ni potrebnih posodobitev, zaradi uvedbe standardov šele 
v oktobru leta 2005, zato je dokumentacija poenostavljena. 
b) seznanitev zaposlenih z dokumentacijo:  
31.1.2006 bo potekalo izobraževanje zaposlenih, na katerem bodo podrobno 
seznanjeni z novo dokumentacijo sistema managementa kakovosti. 
c) zunanja presoja skladnosti: 
Ing. Štefaňák  je bil tekom zadnje presoje, ki je bila septembra 2005, 
zadovoljen    s sistemom managementa kakovosti in ni ugotovil nobene 
neskladnosti. 
č) notranja presoja:  
20.12.2005 je bila izvedena notranja presoja sistema managementa 
kakovosti. 
Pri presojah niso bile ugotovljene nobene neskladnosti. 
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2. Ocenitev delovanja sistema managementa kakovosti na področju priprave 
pogodb. Priprava pogodbe vsebuje: 
• pregled povpraševanja – nobenih neskladnosti; 
• pregled projektne dokumentacije – dokumentacija je bila ustrezno 
pregledana, vključno s potrebnimi kontrolami in zapisi; 
• načrti medoperacijskih kontrol – izdelani so bili za vsako gradnjo; 
• pregled dokazov od strank – nobenih neskladnosti; 
• zagotovitev potrebnih baz – nobenih neskladnosti; 
• predelava ponudbe – nobenih neskladnosti, niti pritožb; 
• predelava pogodb – nobenih neskladnosti, niti pritožb; 
• naukp – baza o ocenah dobaviteljev je ustrezno vodena. Najbolj zahtevani 
so bili dobavitelji 1 (najboljša skupina). 
3. Ocenitev delovanja sistema managementa kakovosti na področju realizacije 
projektov (pogodb): 
• realizacija projektov – potrebni podatki so bili na razpolago že pred 
začetkom dela; 
• mehanizacija – je bila potrebno kontrolirana; 
• orodje za merjenje – orodja so skladna z zahtevami; 
• zapisi – vodeni so bili vsi potrebni zapisi; 
• predaja projektov – niso bile ugotovljene napake in neskladnosti zaradi 
slabega dela zaposlenih podjetja Waler s.r.o. 
4. Pregled reklamacij in pritožb za leto 2005: Za to obdobje ni bilo nobenih 
reklamacij. 
5. Zadovoljstvo strank: Vsi predani projekti so bili ocenjeni z oceno odlično ali dobro. 
6. Indikacija potreb virov za izboljševanje učinkovitosti in kakovosti izvajanih del: 
• človeški viri – v podjetju Waler s.r.o. je stabiliziran kader zaposlenih, leta 
2005 ni prišlo do nobene spremembe ali zapustitve delovnega mesta; 
• infrastruktura – razvoj infrastrukture je bil v celoti določen za leto 2005; 
• delovno okolje – zaposleni imajo vso potrebno opremo za izvajanje svojih 
del. 
7. Ocenitev dobaviteljev: dobavitelji so dobili oceno 1. Za ocenjeno obdobje ni bilo 
nobenih pritožb ali reklamacij. 
8. Usposabljanja in navedba usposabljanj: načrt usposabljanj za leto 2005 je bil 
v celoti izpolnjen in načrt za leto 2006 je bil ustrezno izdelan.  
Uspešnost izobraževanja: iz ocen izvedenih usposabljanj je razvidno, da dosedanji 
obseg usposabljanj zadošča zahtevam sistema maanagementa kakovosti. Izvedena 
usposabljanja so uspešna glede na zahtevane rezultate. 
9. Uspešnost procesov: vsi procesi so bili v letu 2005 brez napak in ni bilo 
ugotovljenih nobenih neskladnosti. 
10. Ocenitev doseganja zastavljenih ciljev kakovosti, cilji za leto 2005 so bili: 
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• implementirati sistem managementa kakovosti glede na standard ČSN EN 
ISO 14001:1997 in biti uspešen pri certifikaciji – neprestano izpolnjevanje; 
• imeti nespremenjeno število kadra (maksimalno ena zamenjava 
zaposlenega na leto) – izpolnjeno, število je ostalo nespremenejeno; 
• finančni viri za reklamacije ne bodo presegli 0,5% iz letnega števila projektov 
– izpolnjeno, nobenih reklamacij; 
• natečaji, uspešnost minimalno 15% - udeležba v 17 natečajih, doseženo 7 
natečajev, uspešnost 41% - izpolnjeno. 
Cilji kakovosti za leto 2006 so bili v celoti določeni in zaposleni v podjetju bodo 
z njimi ustrezno seznanjeni. 
Korektivni ukrepi: usposabljanje zaposlenih o sistemu managementa kokovosti 
(izvede predstavnik vodstva za kakovost), dosledne kontrole pri prevzetju izvedenih 
del od dobaviteljev (odgovoren nadzornik gradbenih del). 
Izboljševanje:  
• paziti na napake pri dokumentaciji projektov (odgovoren nadzornik 
gradbenih del); 
• dosledna kontrola napak pred predajo produkta stranki (odgovoren 
projektant in vodja podjetja); 
• načrtovanje virov za leto 2006 (odgovoren predstavnik vodstva); 
• ocenjevanje produktov strankami – 100% projektov ocenjeno kot odlično ali 
dobro (odgovoren predstavnik vodstva); 
• zagotovitev potrebni zahtev in predpisov (odgovoren predstavnik vodstva za 
kakovost). 
Preventivni ukrepi:  
• usposabljanje o sistemu managementa kakovosti (odogovren predstavnik 
vodstva za kakovost); 
• kontrola pri realizaciji projektov (odgovoren projektant); 
• redne meritve orodij (odgovoren metrolog); 
• kontrola zahtev stranke, ponudb in pogodb (odgovoren predstavnik vodstva); 
• zagotovitev ustrezne opreme delavcem (odgovoren nadzornik gradbenih 
del); 
• izbira dobaviteljev z oceno 1 (odogovren predstavnik vodstva za kakovost); 
• sprejem zaposlenih s potrebnim izobraževanjem (odgovoren predstavnik 
vodstva); 
• posodabljanje pravnih predpisov (odogovren predstavnik vodstva za 
kakovost); 
• seznanitev zaposlenih s cilji za leto 2006 (odogovren predstavnik vodstva za 
kakovost). 
Bilanca izvedenih projektov 
V nadaljevanju smo prikazali bilanco izvedenih projektov.  
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Tabela 8: Bilanca izvedenih projektov 2005 
OBSEG Kč ŠTEVILO PROJEKTOV SKUPAJ Kč 2005 
Do 500.000,00  42 5.222.000,00 
500.000,00 – 
5.000.000,00 
13 24.265.000,00 
Nad 5.000.000,00 7 93.602.000,00 
 
Iz tabele (Tabela 8) je razvidno, da je podjetje Waler s.r.o. izdelalo v letu 2005 
projekte za 123.089.000,00 Kč. 
Notranja presoja 
Za leto 2005 je bila izvedena notranja presoja sistema managementa kakovosti. 
Presoja je bila izvedena v mestu Brnu 20.12.2005. Vodilni presojevalec je bil ing. 
Sýkora in presojevalec je bil Vlastimil Boháč. Cilj te presoje je bilo preverjenje 
učinkovitosti sistema managementa kakovosti in EMS. Odgovorni osebi sta bili 
predstavnik za sistem managementa kakovosti ter predstavnik za EMS. Presoja je 
bila izvajana glede na poslovnik kakovosti in obvezne zapise. Predvideno trajanje 
presoje je bilo 3-4 ure. 
Ugotovitve za sistem managementa kakovosti: 
• ocenjevanje skladnosti z zahtevami stranke – nobenih neskladnosti; 
• ugotavljanja zadovoljstva stranke – stranke so zadovoljne z delom podjetja 
Waler s.r.o.; 
• preverjanje in overjanje dobaviteljev – zadovoljstvo z obstoječimi; 
• dokumentacija je zadovoljiva za izpolnjevanje zahtev ISO 9001, ni potrebno 
nobenih sprememb; 
• sistem managementa kakovosti se ponovno preveri januarja 2006. 
 
8.3 LETO 2006 
Za leto 2006 nismo pridobili podatkov o vodstvenem pregledu podjetja Waler s.r.o. 
Vseeno smo pa uspeli dobiti podatke o ciljih za leto 2006. 
Naslednja tabela  (Tabela 9) prikazuje glavne cilje za ISO standarda 14001:2005 za 
leto 2006: 
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Tabela 9: Cilji za ISO 14001:2005 za leto 2006 
Zap.št.18cilja Cilj Vrednost cilja Rok, 
odgovornost 
1. Odpeljati ruševine na 
reciklažo 
Najmanj 40%. 
Izpolnjeno – 49% 
Vedno, vodja 
projekta 
2. Varno skladiščiti kemične 
snovi ter varno 
upravljanje z njimi 
izpolnjeno Vedno, vodja 
projekta 
3. Razširiti sistem 
managementa za 
standard 18001:1999 
Certifikacija glede 
na OHSAS 
18001:1999 
Zunanji 
svetovalec, do 
konca leta 
2007 
4. Izdelati kartico 
z osnovnimi ekologičnimi 
obveznostmi na 
gradbišču in jo predati 
delavcem (tudi 
dobaviteljem) 
izpolnjeno Do maja 2006, 
predstavnik za 
EMS 
5. Izboljšati prezentacijo 
EMS pri strankah 
Material za 
prezentacijo 
Do decembra 
2007, 
predstavnik za 
EMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 zaporedna številka 
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V naslednji tabeli (Tabela 10) vidimo cilje ISO standarda 9001:2001 za leto 2006: 
Tabela 10: Cilji za ISO 9001:2001 za leto 2006 
Cilj Odgovornost Rok Viri Ocena 
implementirati 
EMS glede na 
standard ČSN 
EN ISO 
9001:2001 ter 
biti uspešni pri 
certifikaciji 
 
vodja podjetja Maj 2006 Viri so 
določeni 
izpolnjeno 
imeti 
stabilizirano 
število kadra 
(maksimalno 
ena 
zamenjava 
zaposlenega 
na leto) 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
finančni viri za 
reklamacije 
ne bodo 
presegli 0,5% 
iz letnega 
števila 
projektov – 
izpolnjeno, 
nobenih 
reklamacij 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Pregled virov 
za 
odstranjenje 
neskladnosti 
pri 
reklamacijah 
Nobenih 
reklamacij 
Implementirati 
program 
„PREMIER“ 
Vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Viri so 
določeni 
izpolnjeno 
Nakup vodne 
tehtnice in 
termometra 
Vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Viri so 
določeni 
izpolnjeno 
 
Za posamezne cilje je podjetje Waler s.r.o. moralo izdelati posebne postopke, kako 
jih bo dosegalo. Cilje smo definirali v prejšnji tabeli (Tabela 11). 
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Cilj 1: 
Tabela 11: EMS - cilj 1 (2006) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Vodja projekta mora 
odpadke pošiljati 
podjetju, ki je 
specializirano za 
reciklažo. Potrdilo o 
vrsti odpadka, obsegu 
in sprejemniku 
odpadkov, mora vodja 
projekta predati v roku 
enega tedna 
predstavniku EMS. To 
potrdilo je del 
dokumentacije o 
gradnji. 
0 vedno Vodja projekta Potrdilo o 
odpadkih 
Predstavnik EMS ali jim 
poverjena oseba, vodi 
evidenco odpadkov 
glede na potrdila od 
vodje projekta, 
pregleduje 
izpolnjevanje ciljev in 
obvešča vodjo projekta 
o neskladnostih. 
0 1x na 
mesec 
Predstavnik za 
EMS ali 
zunanji 
svetovalec 
Dokument o 
evidenci 
odpadkov EMS 
 
Cilj 2: 
Tabela 2: EMS - cilj 2 (2006) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Upoštevati zahteve 
za delo s kemičnimi 
snovmi 
0 vedno Vodja projekta Zahteve EMS na 
gradbišču 
Kontrola 
uskladiščenih 
kemičnih snovi in 
dela z njimi 
0 Redni 
interv
al 
Nadzornik 
gradbenih del 
Zahteve EMS na 
gradbišču 
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Cilj 3: 
Tabela 13: EMS - cilj 3 (2006) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Seznaniti vodstvo 
s standardom 
18001 
0 Do maja 
2006 
Zunanji 
svetovalec 
Zapis o 
izobraževanju 
Skleniti pogodbo 
s podjetjem, ki 
implementira 
sistem 
60.000 
Kč 
Do 
decembr
a 2006 
Vodja podjetja Pogodba o delu 
Uvesti sistem tako, 
da se predela 
obstoječa 
dokumentacija, da 
zadošča zahtevam 
OHSAS – 
ustvarjenje 
dokumentacije, 
izobraževanja, 
kontrola tekom 
implementacije 
enkrat na mesec 
- Do 
oktobra 
2006 
Zunanji 
svetovalec, 
vodja podjetja, 
predstavnik 
vodstva 
Dokumentacija o 
sistemu, zapisi iz 
izobraževanj in iz 
sestankov 
certifikacija 40.000
Kč. 
12/2007 Vodja podjetja certifikat 
 
Cilj 4: 
Tabela 14: EMS - cilj 5 (2006) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Vključiti 
v prezentacijo 
natisnjeno politiko 
EMS, opozoriti 
stranke na ekološko 
obnašanje podjetja 
Waler s.r.o. 
0 Do 
decembra 
2007 
Predstavnik 
za EMS 
- 
 
Bilanca izvedenih projektov 
Tabela 15: Bilanca izvedenih projektov 2006 
OBSEG Kč ŠTEVILO PROJEKTOV SKUPAJ Kč 2006 
Do 500.000,00  40 16.468.843,00 
500.000,00 – 
5.000.000,00 
7 14.693.464,00 
Nad 5.000.000,00 6 46.859.602,00 
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Iz tabele 15 je razvidno, da je podjetje Waler s.r.o. izdelalo v letu 2006 projekte za 
78.021.909,00 Kč. 
Izredna notranja presoja 
22.3.2006 je bila izvedena izredna notranja presoja za EMS. Vodilni notranji 
presojevalec je bil ing. Sýkora in presojevalec je bil Vlastimil Boháč. Cilj presoje je 
bilo preverjenje posameznih dejavnikov EMS pred certifikacijo. Odgovoren je bil 
predstavnik za EMS. Presoja je bila izvajana glede na poslovnik kakovosti, vodnik 
EMS in obvezne zapise. Predvideno trajanje presoje je bilo 3-4 ure. 
Ugotovitve: 
Pri izredni notranji presoji je bilo ugotovljeno, da podjetje Waler s.r.o. ni oddalo 
letnega poročila o proizvodnji odpadkov na okoljevarstvenem referatu (neskladnost 
1/2006). Rok za oddajo je bil 15.2.2006. Z vodstvom podjetja so se odločili, da bo 
podjetje izboljšalo sistem evidence o odpadkih. Zaradi kasnejše vpeljave evidence 
(od 1.10.2005) je bilo za podjetje Waler s.r.o. zelo oteženo ali sploh ni bilo možno, 
oddati poročila v roku za oddajo.  
EMS je implementiran v podjetju Waler s.r.o. tako, da izpolnjuje zahteve ČSN EN 
ISO 14001:2005. Vodilni presojevalec je podjetju priporočil, da kontaktirajo podjetje 
CERTLINE s.r.o. (podjetje, ki dodeljuje certfikacije), ki bo pomagalo s certifikacijo za 
ČSN EN ISO 14001:2005. 
Korektivni ukrepi za neskladnost 1/2006: 
Postopek ukrepa: potrebno je izboljšati sistem evidence o odpadkih in vodja podjetje 
se je odločil, da to nalogo odda administracijskemu oddelku podjetja Waler s.r.o. 
Administrator, ki je odgovoren za izpolnjevanje dokumenta o odpadkih, bo predlagal 
najboljši način, kako čim bolj pregledno in optimalno voditi evidenco o odpadkih. 
Posamezne korake bo preverjal pri vodstvu podjetja. Rok za izboljšavo dokumenta 
o odpadkih je 21. 4. 2006. 
Notranja presoja 
Notranja presoja za sistem managementa kakovosti in EMS je bila izvedena 22. 12. 
2006 v Brnu. Vodilni notranji presojevalec je bil ing. Sýkora in presojevalec je bil 
Vlastimil Boháč. Cilj notranje presoje je bil pregled delovanja sistema managementa 
kakovosti in EMS, pregledovani odgovorni osebi sta bila predstavnika za sistem 
managementa kakovosti in EMS. Presoja je bila izvajana glede na poslovnik 
kakovosti, vodnik EMS in obvezne zapise. Predvideno trajanje presoje je bilo 3-4 
ure. 
Ugotovitve: 
Dokumentacija sistema managementa kakovosti in EMS zadošča zahtevam 
standardov ČSN EN ISO 9001:2001 in ČSN EN ISO 14001:2005. Procesi so 
vzpostavljeni za pravilno delovanje sistema managementa kakovosti in EMS. Oba 
sistema mora preveriti vodja podjetja do konca januarja 2007. 
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8.4 LETO 2007 
Za leto 2007 nismo mogli pridobiti podatkov o vodstvenem pregledu podjetja Waler 
s.r.o. Smo pa uspeli dobiti podatke o ciljih za leto 2007. 
V naslednji tabeli  (Tabela 16) vidimo cilje ISO standarda 9001:2001 za leto 2007: 
Tabela 16: Cilji za ISO 9001:2001 za leto 2007 
Cilj Odgovornost Rok Viri Ocena 
imeti 
nespremenjeno 
število kadra 
(maksimalno 
ena zamenjava 
zaposlenega 
na leto) 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
finančni viri za 
reklamacije ne 
bodo presegli 
0,5% iz letnega 
števila 
projektov – 
izpolnjeno, 
nobenih 
reklamacij 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Pregled virov 
za 
odstranjenje 
neskladnosti 
pri 
reklamacijah 
Nobenih 
reklamacij 
 
Naslednja tabela (Tabela 17) prikazuje glavne cilje za ISO standarda 14001:2005 za 
leto 2006: 
Tabela 17: Cilji za ISO 14001:2005 za leto 2007 
Zap.št.cilja Cilj Vrednost cilja Rok, 
odgovornost 
1. Odpeljati ruševine na 
reciklažo 
Najmanj 40% 
Izpolnjeno – 93% 
Vedno, vodja 
projekta 
2. Varno skladiščiti kemične 
snovi ter varno 
upravljanje z njimi 
izpolnjeno Vedno, vodja 
projekta 
3. Razširiti sistem 
managementa za 
standard 18001:1999 
Certifikacija glede 
na OHSAS 
18001:1999 
Zunanji 
svetovalec, do 
konca leta 2007 
4. Izdelati kartico 
z osnovnimi ekologičnimi 
obveznostmi na 
gradbišču in jo predati 
delavcem (tudi 
dobaviteljem) 
izpolnjeno Do maja 2007, 
predstavnik za 
EMS 
 
Za posamezne cilje je podjetje Waler s.r.o. moralo izdelati posebne postopke, kako 
jih bo dosegalo. Cilje smo definirali v prejšnji tabeli (Tabela 17). 
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Cilj 1: 
Tabela 18: EMS - cilj 1 (2007) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Vodja projekta mora 
odpadke pošiljati podjetju, 
ki je specializirano za 
reciklažo. Potrdilo o vrsti 
odpadka, obsegu in 
sprejemniku odpadkov, 
mora vodja projekta 
predati v roku enega 
tedna predstavniku EMS. 
To potrdilo je del 
dokumentacije o gradnji. 
0 vedno Vodja 
projekta 
Potrdilo o odpadkih 
Predstavnik EMS ali jim 
poverjena oseba, vodi 
evidenco odpadkov glede 
na potrdila od vodje 
projekta, pregleduje 
izpolnjevanje ciljev in 
obvešča vodjo projekta o 
neskladnostih. 
0 1x na 
mesec 
Predstavnik 
za EMS ali 
zunanji 
svetovalec 
Dokument o 
evidenci odpadkov 
EMS 
 
Cilj 2: 
Tabela 19: EMS - cilj 2 (2007) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Upoštevati zahteve 
za delo s kemičnimi 
snovmi 
0 vedno Vodja projekta Zahteve EMS na 
gradbišču 
Kontrola 
uskladiščenih 
kemičnih snovi in 
dela z njimi 
0 Redni 
interval 
Nadzornik 
gradbenih del 
Zahteve EMS na 
gradbišču 
 
Naslednji cilji so bili definirani glede na okoljske vidike. Prvi cilj je bil reciklaža 
odpadkov iz gradbišč. Postopek za izpolnjevanje cilja: reciklirati najmanj 70% 
ruševin in najmanj 10% ponovno uporabiti na gradbišču. Drugi cilj je bilj uporaba bolj 
okolju prijaznih materialov in dosega boljše ocene kot v preteklem obdobju. 
Okoljski profila podjetja Waler s.r.o. 
• Odpadki: proizvedeno 5.136,960 ton odpadkov, recikliranih je bilo 4.849,26 
ton odpadkov. 
• Poraba električne energije: 9,565 MWh. 
• Poraba plina: 1.461,89 m3. 
• Poraba vode: 188 m3. 
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Bilanca izvedenih projektov 
Tabela 10: Bilanca izvedenih projektov 2007 
OBSEG Kč ŠTEVILO PROJEKTOV SKUPAJ Kč 2007 
Do 500.000,00 11 1.632.120,00 
500.000,00 – 
5.000.000,00 
8 17.992.706,00 
Nad 5.000.000,00 2 38.437.668,00 
Iz tabele 20 je razvidno, da je podjetje Waler s.r.o. izdelalo v letu 2007 projekte za 
58.062.494,00 Kč. 
Notranja presoja 
Notranja presoja za sistem managementa kakovosti in EMS je bila izvedena 18. 12. 
2007 v Brnu. Vodilni notranji presojevalec je bil ing. Sýkora in presojevalec je bil 
Vlastimil Boháč. Cilj notranje presoje je bil pregled delovanja sistema managementa 
kakovosti in EMS, pregledovani odgovorni osebi sta bila predstavnika za sistem 
managementa kakovosti in EMS. Presoja je bila izvajana glede na poslovnik 
kakovosti, vodnik EMS in obvezne zapise. Predvideno trajanje presoje je bilo 3-4 
ure. 
Ugotovitve: 
Ugotovitve za sistem managementa kakovosti: ocenjevanje skladnosti z zahtevami 
stranke – nobenih neskladnosti; ugotavljanja zadovoljstva stranke – stranke so 
zadovoljne z delom podjetja Waler s.r.o. Dokumentacija sistema managementa 
kakovosti zadošča zahtevam standarda ČSN EN ISO 9001:2001. 
Ugotovitve za EMS: Dokumentacija EMS zadošča zahtevam standarda ČSN EN 
ISO 14001:2005. Za leto 2007 si je podjetje Waler s.r.o. zastavilo cilj, izboljšati svoj 
okoljski profil glede na dva pomembna okoljska dejavnika – reciklaža ruševin 
(najmanj 40% - izpolnjeno 93%) ter varno skladiščenje kemičnih snovi (izpolnjeno). 
Ni bilo ugotovljenih nobenih neskladnosti. 
8.5 LETO 2008 
Zapis o vodstvenem pregledu ISO 9001:2001 
Pregled politike kakovosti: 
Politika kakovosti zadošča zahtevam in je ni potrebno spreminjati. 
Pregled ciljev kakovosti: 
Vsi cilji so bili izpolnjeni. 
Rezultati presoj: 
Notranja presoja je bila izvedena v decembru 2008. Ugotovljeno je bilo, da sistem 
zadovoljivo deluje in zato ni potrebno izvajati nobenih sprememb. 
Povratna zveza od stranke: 
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Stranka je z delom podjetja Waler s.r.o. zadovoljna, kot je razvidno iz ocenjevanj 
dela. 
Uspešnost procesa in skladnost izdelkov: 
Za leto 2007 so bile nastavljene vrednosti zaradi primerjanja z naslednjim letom. To 
je merilo za delovanje podjetja. Število pridobljenih projektov na natečajih se je 
povečalo, kar pomeni izpolnitev zastavljenega cilja. V letu 2008 ni prišlo do nobenih 
poškodb. 
Stanje preventivnih in korektivnih ukrepov: 
V letu 2008 ni bilo nobenih neskladnosti, niti reklamacij. Zato ni potrebno izvajati 
nobenih preventivnih ukrepov. 
Spremembe, ki bi lahko vplivale na sistem managementa kakovosti: 
Nobenih sprememb. 
Predlogi za izboljšavo: 
Za zdaj ni nobenih predlogov za izboljšavo sistema managementa kakovosti. 
Odločitve in ukrepi za: 
• Izboljševanje učinkovitosti sistema managementa kakovosti in njegovih 
procesov – izboljševanje je nenehen proces ravni zaposlenih glede na 
usposabljanja, ki so načrtovana in izvajana vsako leto. 
• Izboljševanje proizvoda glede na zahteve stranke – investitor nima nobenih 
opomb glede dela, podjetje Waler s.r.o. svoja dela izvaja kakovostno. 
• Potrebe virov – ni potrebno izvajati nobenih sprememb. 
Sklep: 
Vodstvo je sprejelo to poročilo in ga je odobrilo. Sistem managementa kakovosti je 
učinkovit in se izvaja nenehno izboljševanje sistema. 
Zapis o vodstvenem pregledu ISO 18001:1999 
Vodstvo podjetja Waler s.r.o. ocenjuje izpolnjevanje zastavljenih ciljev za OHSAS. 
Zastavlja nove cilje in programe ciljev za nova obdobja. Predvsem pregleduje 
rezultate notranjih presoj, učinkovitost preventivnih in korektivnih ukrepov, izpolnitev 
zahtev iz preteklih pregledov, posledice sprememb, ki bi lahko vplivale na OHSAS in 
učinkovitost priporočil za izboljševanje. Iz teh ocen sestavlja končna poročila o 
razvoju dejavnosti celotnega podjetja glede na OHSAS. 
Ocenitev ciljev OHSAS: 
• Implementirati sistem managementa OHSAS glede na standard 18001:1999 
in pridobiti certifikacijo. Odgovoren je bil vodja podjetja. Rok je bil do konca 
augusta 2008. 
• Minimalizirati poškodbe na delovnem mestu. Odgovoren je bil vodja podjetja. 
Rok je bil koledarsko leto. Cilj bo ocenjen na koncu leta. 
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Rezultat notranje presoje: 
Preventivni in korektivni ukrepi za OHSAS so bili določeni v sodelovanju z drugim 
vodjo podjetja. Dokumentacija je zadoščala zahtevam standarda. Ugotovljeni sta bili 
dve neskladnosti. 
Neskladnosti in reklamacije: 
V letu 2008 ni bilo nobenih neskladnostin in reklamacij glede na OHSAS. 
Ocenitev preventivnih in korektivnih ukrepov: 
Korektivni ukrepi: potrebno je izvesti bolj podrobno usposabljanja kadra (zlasti 
nadzornikov gradbenih del) glede na OHSAS, obvezne zapise v gradbene dnevnike, 
dobavnic in preostalo gradbeniško dokumentacijo (zlasti o spremembah prvotne 
projektne dokumentacije, izvedenih del in o porabljenem materialu). Usposabljanje 
bo izvedeno novembra 2008. 
V naslednji tabeli (Tabela 21) vidimo cilje ISO standarda 9001:2001 za leto 2008: 
Tabela 11: Cilji za ISO 9001:2001 za leto 2008 
Cilj Odgovornost Rok Viri Ocena 
Nakup 
osebnega 
avtomobila 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančni viri so 
določeni 
izpolnjeno 
Povečanje 
prometa za 
10% 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
Izboljšati 
jezikovne 
spretnosti 
vodstva 
podjetja 
Vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
 
Naslednja tabela (Tabela 22) prikazuje glavne cilje za ISO standarda 14001:2005 za 
leto 2008: 
Tabela 12: Cilji za ISO 14001:2005 za leto 2008 
Zap.št.cilja Cilj Vrednost cilja Rok, 
odgovornost 
1. Odpeljati ruševine na 
reciklažo 
Najmanj 40% 
Izpolnjeno  
Vedno, vodja 
projekta 
2. Varno skladiščiti kemične 
snovi ter varno 
upravljanje z njimi 
izpolnjeno Vedno, vodja 
projekta 
3. Razširiti sistem 
managementa za 
standard 18001:1999 
Certifikacija glede 
na OHSAS 
18001:1999 
Zunanji 
svetovalec, do 
konca leta 2008 
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Za posamezne cilje je podjetje Waler s.r.o. moralo izdelati posebne postopke, kako 
jih bo dosegalo. Cilje smo definirali v prejšnji tabeli (Tabela 22). 
Cilj 1: 
Tabela 13: EMS - cilj 1 (2008) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Vodja projekta mora 
odpadke pošiljati podjetju, 
ki se specializira za 
reciklažo. Potrdilo o vrsti 
odpadka, obsegu in 
sprejemniku odpadkov, 
mora vodja projekta predati 
v roku enega tedna 
predstavniku EMS. To 
potrdilo je del 
dokumentacije o gradnji. 
0 vedno Vodja projekta Potrdilo o 
odpadkih 
Predstavnik EMS ali jim 
poverjena oseba, vodi 
evidenco odpadkov glede 
na potrdila od vodje 
projekta, pregleduje 
izpolnjevanje ciljev in 
obvešča vodjo projekta o 
neskladnostih. 
0 1x na 
mesec 
Predstavnik za 
EMS ali 
zunanji 
svetovalec 
Dokument o 
evidenci 
odpadkov EMS 
 
Cilj 2: 
Tabela 14: EMS - cilj 2 (2008) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Upoštevati zahteve 
za delo s kemičnimi 
snovmi 
0 vedno Vodja projekta Zahteve EMS na 
gradbišču 
Kontrola 
uskladiščenih 
kemičnih snovi in 
dela z njimi 
0 Redni 
interval 
Nadzornik 
gradbenih del 
Zahteve EMS na 
gradbišču 
 
Naslednja tabela(Tabela 25) prikazuje glavne cilje za ISO standarda 18001:1999 za 
leto 2008: 
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Tabela 15: Cilji za standard 18001:1999 2008 
Cilj Odgovornost Rok Viri Ocena 
1. 
Implementirati 
sistem 
managementa 
poklicnega 
zdravja in 
varnosti pri 
delu ter biti 
uspešni pri 
certifikaciji 
vodja podjetja 08/2008 Finančni viri 
so določeni 
izpolnjeno 
2. 
Minimalizirati 
poškodbe na 
delovnem 
mestu 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
3. Rezultati 
notranjih 
presoj 
OHSAS brez 
večjih 
neskladnosti 
Vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
 
Za posamezne cilje je podjetje Waler s.r.o. moralo izdelati posebne postopke, kako 
jih bo dosegalo. Cilje smo definirali v prejšnji tabeli (Tabela 25). 
Cilj 1: 
Tabela 16: OHSAS - cilj 1 (2008) 
Postopek Viri Rok Odgovornost 
Waler s.r.o. izdela vse 
dokumente potrebne za 
presojo v sodelovanju 
s svetovalnim podjetjem 
75.000 Kč 08/08 Vodja projekta 
 
Cilj 2: 
Tabela 17: OHSAS - cilj 2 (2008) 
Postopek Viri Rok Odgovornost 
Zraven rednih izobraževanj o 
OHSAS bo podjetje izvajalo 
tudi notranja usposabljanja 
zaradi večje ozaveščenosti 
zaposlenih o OHSAS 
25.000 Kč vedno Vodja projekta 
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Okoljski profil podjetja Waler s.r.o. 
• Odpadki: proizvedeno 929,300 ton odpadkov, recikliranih je bilo 355,02 ton 
odpadkov. 
• Poraba električne energije: 9,63 MWh. 
• Poraba plina: 1.820,63 m3. 
• Poraba vode: 138 m3. 
Bilanca izvedenih projektov 
Tabela 18: Bilanca izvedenih projektov 2008 
OBSEG Kč ŠTEVILO PROJEKTOV SKUPAJ Kč 2008 
Do 500.000,00  17 6.240.634,00 
500.000,00 – 
5.000.000,00 
6 11.118.170,00 
Nad 5.000.000,00 7 57.663.789,00 
 
Iz tabele 28 je razvidno, da je podjetje Waler s.r.o. izdelalo v letu 2008 projekte za 
75.022.593,00 Kč. 
Izredna notranja presoja 
10. 7. 2008 je bila izvedena izredna notranja presoja za OHSAS. Vodilni notranji 
presojevalec je bil ing. Sýkora in presojevalec je bil Vlastimil Boháč. Cilj presoje je 
bilo preverjenje posameznik dejavnikov EMS pred certifikacijo. Odgovoren je bil 
predstavnik za OHSAS. Presoja je bila izvajana glede na vodnik OHSAS in obvezne 
zapise. Predvideno trajanje presoje je bilo 3-4 ure. 
Ugotovitve: 
Pred presojo za pridobitev certifikata OHSAS sta bili ugotovljeni dve neskladnosti. 
Rok za odstranjenje neskladnosti je bil 17. 7. 2008. Ko podjetje Waler s.r.o. odstrani 
neskladnosti, je pripravljeno za pridobitev certifikata ISO 18001:1999. 
Notranja presoja 
Notranja presoja za sistem managementa kakovosti in EMS je bila izvedena 15. 12. 
2008 v Brnu. Vodilni notranji presojevalec je bil ing. Sýkora in presojevalec je bil 
Vlastimil Boháč. Cilj notranje presoje je bil pregled delovanja sistema managementa 
kakovosti in EMS, pregledovani odgovorni osebi sta bila predstavnika za sistem 
managementa kakovosti in EMS. Presoja je bila izvajana glede na poslovnik 
kakovosti, vodnik EMS in obvezne zapise. Predvideno trajanje presoje je bilo 3-4 
ure. 
Ugotovitve: 
Ugotovitve za sistem managementa kakovosti: ocenjevanje skladnosti z zahtevami 
stranke – nobenih neskladnosti, stranke so zadovoljne z delom podjetja Waler s.r.o. 
Dokumentacija sistema managementa kakovosti zadošča zahtevam standarda ČSN 
EN ISO 9001:2001. 
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Ugotovitve za EMS: Dokumentacija EMS zadošča zahtevam standarda ČSN EN 
ISO 14001:2005. Za leto 2008 si je podjetje Waler s.r.o. zastavilo cilj, izboljšati svoj 
okoljski profil glede na dva pomembna okoljska dejavnika – reciklaža ruševin 
(najmanj 40% - izpolnjeno) ter varno skladiščenje kemičnih snovi (izpolnjeno). 
 
8.6 LETO 2009 
Zapis o vodstvenem pregledu ISO 9001:2001 
Pregled politike kakovosti: 
Politika kakovosti zadošča zahtevam in je ni potrebno spreminjati. 
Pregled ciljev kakovosti: 
Vsi cilji so bili izpolnjeni. 
Rezultati presoj: 
Notranja presoja je bila izvedena v decembru 2009. Ugotovljeno je bilo, da sistem 
zadovoljivo deluje in zato ni potrebno izvajati nobenih sprememb. 
Povratna zveza od stranke: 
Stranka je z delom podjetja Waler s.r.o. zadovoljna, kot je razvidno iz ocenjevanj 
dela. 
Uspešnost procesa in skladnost izdelkov: 
Za lanjsko leto so bile nastavljene vrednosti zaradi primerjanja z naslednjim letom. 
To je merilo za delovanje podjetja. Število pridobljenih projektov na natečajih se je 
povečalo, kar pomeni izpolnitev zastavljenega cilja. V letu 2009 ni prišlo do nobenih 
poškodb. 
Stanje preventivnih in korektivnih ukrepov: 
V letu 2009 ni bilo nobenih neskladnosti, niti reklamacij. Zato ni potrebno izvajati 
nobenih preventivnih ukrepov. 
Spremembe, ki bi lahko vplivale na sistem managementa kakovosti: 
Nobenih sprememb. 
Predlogi za izboljšavo: 
Za zdaj ni nobenih predlogov za izboljšavo sistema managementa kakovosti. 
Odločitve in ukrepi za: 
• Izboljševanje učinkovitosti sistema managementa kakovosti in njegovih 
procesov – izboljševanje je nenehen proces ravni zaposlenih glede na 
usposabljanja, ki so načrtovana in izvajana vsako leto. 
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• Izboljševanje proizvoda glede na zahteve stranke – investitor nima nobenih 
opomb glede dela, podjetje Waler s.r.o. svoja dela izvaja kakovostno. 
• Potrebe virov – ni potrebno izvajati nobenih sprememb. 
Sklep: 
Vodstvo je sprejelo to poročilo in ga je odobrilo. Sistem managementa kakovosti je 
učinkovit in se izvaja nenehno izboljševanje sistema. 
Zapis o vodstvenem pregledu ISO 18001:1999 
Vodstvo podjetja Waler s.r.o. ocenjuje izpolnjevanje zastavljenih ciljev za OHSAS. 
Zastavlja nove cilje in programe ciljev za nova obdobja. Predvsem pregleduje 
rezultate notranjih presoj, učinkovitost preventivnih in korektivnih ukrepov, izpolnitev 
zahtev iz preteklih pregledov, posledice sprememb, ki bi lahko vplivale na OHSAS in 
učinkovitost priporočil za izboljševanje. 
Ocenitev ciljev OHSAS: 
• Implementirati sistem managementa OHSAS glede na standard 18001:1999 
in pridobiti certifikacijo. Odgovoren je bil vodja podjetja. Rok je bil do konca 
augusta 2008. Cilj je bil izpolnjen, podjetje Waler s.r.o. je pridobilo certifikat. 
• Minimalizirati poškodbe na delovnem mestu. Odgovoren je bil vodja podjetja. 
Rok je bil koledarsko leto. Cilj je izpolnjen, ker ni bilo nobenih poškodb. 
• Rezultati notranjih presoj brez neskladnosti. Odgovoren je bil vodja podjetja. 
Rok je bil koledarsko leto. Cilj je izpolnjen, ni bilo nobenih neskladnosti. 
Rezultat notranje presoje: 
Preventivni in korektivni ukrepi za OHSAS so bili določeni v sodelovanju s 
predstavnikom podjetja. Dokumentacija je zadoščala zahtevam standarda.  
Notranji presojevalec je določil naslednje: 
• razdeliti register tveganja glede na vrste gardenj in uporabljene tehnologije 
(register je bil spremenjen); 
• skopirati delovne obveznosti in jih dodeliti zaposlenim (izpolnjeno – delovne 
obevznosti so zraven delovne pogodbe); 
• izvajati pregled celotne dokumentacije (izpolnjeno); 
• v delovne postopke vključiti zahteve za OHSAS (izpolnjeno); 
• bolj podrobno opisati zahteve preventivnih ukrepov (izpolnjeno). 
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V naslednji tabeli (Tabela 30) vidimo cilje ISO standarda 9001:2001 za leto 2009: 
Tabela 19: Cilji za ISO 9001:2001 za leto 2009 
Cilj Odgovornost Rok Viri Ocena 
Nakup 
osebnega 
avtomobila 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančni viri so 
določeni 
izpolnjeno 
Povečanje 
prometa za 
5% 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
Zaposliti 
osebo, ki je 
izobražena za 
vodno 
gospodarske 
gradnje  
Vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
 
Naslednja tabela (Tabela 30) prikazuje glavne cilje za ISO standarda 14001:2005 za 
leto 2009: 
Tabela 20: Cilji za ISO 14001:2005 za leto 2009 
Zap.št.cilja Cilj Vrednost cilja Rok, 
odgovornost 
1. Odpeljati ruševine na 
reciklažo 
Najmanj 40% -  
Izpolnjeno  
Vedno, vodja 
projekta 
2. Varno skladiščiti kemične 
snovi ter varno 
upravljanje z njimi 
izpolnjeno Vedno, vodja 
projekta 
 
Za posamezne cilje je podjetje Waler s.r.o. moralo izdelati posebne postopke, kako 
jih bo dosegalo. Cilje smo definirali v prejšnji tabeli (Tabela 30). 
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Cilj 1: 
Tabela 21: EMS - cilj 1 (2009) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Vodja projekta mora 
odpadke pošiljati 
podjetju, ki je 
specializirano za 
reciklažo. Potrdilo o 
vrsti odpadka, obsegu 
in sprejemniku 
odpadkov, mora vodja 
projekta predati v roku 
enega tedna 
predstavniku EMS. To 
potrdilo je del 
dokumentacije o 
gradnji. 
0 vedno Vodja projekta Potrdilo o odpadkih 
Predstavnik EMS ali jim 
poverjena oseba, vodi 
evidenco odpadkov 
glede na potrdila od 
vodje projekta, 
pregleduje izpolnjevanje 
ciljev in obvešča vodjo 
projekta o 
neskladnostih. 
0 1x na 
mesec 
Predstavnik za 
EMS ali 
zunanji 
svetovalec 
Dokument o 
evidenci odpadkov 
EMS 
 
Cilj 2: 
Tabela 22: EMS - cilj 2 (2009) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Upoštevati zahteve za 
delo s kemičnimi 
snovmi 
0 vedno Vodja projekta Zahteve EMS na 
gradbišču 
Nadzor uskladiščenih 
kemičnih snovi in dela 
z njimi 
0 Redni 
interval 
Nadzornik 
gradbenih del 
Zahteve EMS na 
gradbišču 
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Naslednja tabela (Tabela 33) prikazuje glavne cilje za ISO standarda 18001:1999 za 
leto 2009: 
Tabela 23: Cilji za ISO 18001:1999 za leto 2009 
Cilj Odgovornost Rok Viri Ocena 
1. 
zadovoljevati 
zahteve 
strank ter 
upoštevati 
management 
poklicnega 
zdravja in 
varnosti pri 
delu 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
0 izpolnjeno 
2. Rezultati 
notranjih 
presoj 
OHSAS brez 
večjih 
neskladnosti 
Vodja podjetja Koledarsko 
leto 
0 izpolnjeno 
 
Za posamezne cilje je podjetje Waler s.r.o. moralo izdelati posebne postopke, kako 
jih bo dosegalo. Cilje smo definirali v prejšnji tabeli (Tabela 33). 
Cilj 1: 
Tabela 24: OHSAS - cilj 1 (2009) 
Postopek Viri Odgovornost 
Izobraževanje na vsakem gradbišču in 
nenehno iskanje možnih tveganj. 
Redne kontrole opreme in zahtev. 
0 Vodja projekta 
 
Cilj 2: 
Tabela 25: OHSAS - cilj 2 (2009) 
Postopek Viri Odgovornost 
Izobraževanje na vsakem gradbišču in 
nenehno iskanje možnih tveganj. 
Redne kontrole opreme in zahtev. 
0 Predstavnik za OHSAS 
 
Okoljski profil podjetja Waler s.r.o. 
• Odpadki: proizvedeno 2.114,06 ton odpadkov, recikliranih je bilo 1.588,86 
ton odpadkov. 
• Poraba električne energije: 9,263 MWh. 
• Poraba plina: 1.689,82 m3. 
• Poraba vode: 209 m3. 
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Bilanca izvedenih projektov 
Tabela 26: Bilanca izvedenih projektov 2009 
OBSEG Kč ŠTEVILO PROJEKTOV SKUPAJ Kč 2009 
Do 500.000,00  13 1.344.612,00 
500.000,00 – 
5.000.000,00 
11 20.120.875,00 
Nad 5.000.000,00 6 64.507.117,00 
 
Iz tabele 36 je razvidno, da je podjetje Waler s.r.o. izdelalo v letu 2009 projekte za 
85.972.604,00 Kč. 
Notranja presoja 
Notranja presoja za sistem managementa kakovosti in EMS je bila izvedena 14. 12. 
2009 v Brnu. Vodilni notranji presojevalec je bil ing. Sýkora in presojevalec je bil 
Vlastimil Boháč. Cilj notranje presoje je bil pregled delovanja sistema managementa 
kakovosti in EMS, pregledovani odgovorni osebi sta bila predstavnika za sistem 
managementa kakovosti in EMS. Presoja je bila izvajana glede na poslovnik 
kakovosti, vodnik EMS in obvezne zapise. Predvideno trajanje presoje je bilo 3-4 
ure. 
Ugotovitve: 
Ugotovitve za sistem managementa kakovosti: dokumentacija sistema 
managementa kakovosti zadošča zahtevam standarda ČSN EN ISO 9001:2001. 
Predstavnik vodstva mora: 
• ustrezno pregledno shranjevati zapise, da se lahko hitro najdejo; 
• spremeniti zapis o vodstvenem pregledu; 
• zagotoviti podpisi na vseh obveznih zapisih. 
Ugotovitve za EMS: Dokumentacija EMS zadošča zahtevam standarda ČSN EN 
ISO 14001:2005. Predstavnik za EMS mora: 
• dopolniti register pravnih zahtev, ki se tičejo podjetja Waler s.r.o.; 
• ustvariti dokument o ocenjevanju skladnosti; 
• pripraviti poročilo o delovanju EMS do januarja 2010, ko bo vodstveni 
pregled. 
Ni bilo ugotovljenih nobenih neskladnosti. 
8.7 LETO 2010 
Za leto 2010 nismo dobili vseh podatkov, ker v podjetju Waler s.r.o. niso še izvedli 
vseh presoj. 
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V naslednji tabeli (Tabela 37) vidimo cilje ISO standarda 9001:2001 za leto 2010: 
Tabela 27: Cilji za ISO 9001:2001 za leto 2010 
Cilj Odgovornost Rok Viri Ocena 
Nakup 
osebnega 
avtomobila 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančni viri so 
določeni 
izpolnjeno 
Povečanje 
prometa za 
5% 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Finančno 
ocenjevanje 
izpolnjeno 
Pokritje 
poslovnih 
dejavnosti, 
brez da bi 
najeli kredit 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
Lastni viri izpolnjeno 
 
Naslednja tabela (Tabela 38) prikazuje glavne cilje za ISO standarda 14001:2005 za 
leto 2010: 
Tabela 28: Cilji za ISO 14001:2005 za leto 2010 
Zap.št.cilja Cilj Vrednost cilja Rok, 
odgovornost 
1. Odpeljati ruševine na 
reciklažo 
Najmanj 50% - 
Izpolnjeno  
Vedno, vodja 
projekta 
2. Varno skladiščiti kemične 
snovi ter varno 
upravljanje z njimi 
izpolnjeno Vedno, vodja 
projekta 
 
Za posamezne cilje je podjetje Waler s.r.o. moralo izdelati posebne postopke, kako 
jih bo dosegalo. Cilje smo definirali v prejšnji tabeli (Tabela 38). 
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Cilj1: 
Tabela 29: EMS - cilj 1 (2010) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Vodja projekta mora 
odpadke pošiljati 
podjetju, ki je 
specializirano za 
reciklažo. Potrdilo o vrsti 
odpadka, obsegu in 
sprejemniku odpadkov, 
mora vodja projekta 
predati v roku enega 
tedna predstavniku EMS. 
To potrdilo je del 
dokumentacije o gradnji. 
0 vedno Vodja projekta Potrdilo o odpadkih 
Predstavnik EMS ali jim 
poverjena oseba, vodi 
evidenco odpadkov 
glede na potrdila od 
vodje projekta, 
pregleduje izpolnjevanje 
ciljev in obvešča vodjo 
projekta o neskladnostih. 
0 1x na 
mese
c 
Predstavnik za 
EMS ali 
zunanji 
svetovalec 
Dokument o 
evidenci odpadkov 
EMS 
 
Cilj 2: 
Tabela 30: EMS - cilj 2 (2010) 
Postopek Viri Rok Odgovornost Zapis, dokument 
Upoštevati zahteve za 
delo s kemičnimi 
snovmi 
0 vedno Vodja projekta Zahteve EMS na 
gradbišču 
Nadzor uskladiščenih 
kemičnih snovi in dela 
z njimi 
0 Redni 
interval 
Nadzornik 
gradbenih del 
Zahteve EMS na 
gradbišču 
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Tabela 41 prikazuje glavne cilje za ISO standarda 18001:1999 za leto 2010: 
Tabela 31: Cilji za ISO 18001:1999 za leto 2010 
Cilj Odgovornost Rok Viri Ocena 
1. 
zadovoljevati 
zahteve 
strank ter 
upoštevati 
vodenj 
poklicnega 
zdravja in 
varnosti pri 
delu 
vodja podjetja Koledarsko 
leto 
0 izpolnjeno 
2. Rezultati 
notranjih 
presoj 
OHSAS brez 
večjih 
neskladnosti 
Vodja podjetja Koledarsko 
leto 
0 izpolnjeno 
 
Za posamezne cilje je podjetje Waler s.r.o. moralo izdelati posebne postopke, kako 
jih bo dosegalo. Cilje smo definirali v prejšnji tabeli (Tabela 41). 
Cilj 1: 
Tabela 32: OHSAS - cilj 1 (2010) 
Postopek Viri Odgovornost 
Izobraževanje na vsakem gradbišču in 
nenehno iskanje možnih tveganj. 
Redne kontrole opreme in zahtev. 
0 Vodja projekta 
 
Cilj 2: 
Tabela 33: OHSAS - cilj 2 (2010) 
Postopek Viri Odgovornost 
Izobraževanje na vsakem gradbišču in 
nenehno iskanje možnih tveganj. 
Redne kontrole opreme in zahtev. 
0 Predstavnik za OHSAS 
 
Bilanca izvedenih projektov 
Za leto 2010 smo uspeli pridobiti bilanco izvedenih projektov, ker so jo v podjetju 
naredili že pred notranjo presojo. Poslovni rezultati so prikazani v naslednji tabeli 
(Tabela 45): 
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Tabela 34: Bilanca izvedenih projektov 2010 
OBSEG Kč ŠTEVILO PROJEKTOV SKUPAJ Kč 2010 
Do 500.000,00  19 2.296.994,00 
500.000,00 – 
5.000.000,00 
11 29.270.208,00 
Nad 5.000.000,00 8 36.279.595,00 
 
Podjetje Waler s.r.o. je skupaj izdelalo projekte za 67.846.797,00 Kč. 
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9. DISKUSIJA 
O razlogih za certificiranje smo govorili z lastnikom podjetja. Njegov glavni razlog za 
odločitev o uvedbi ISO standardov je bil zagotovo pritisk trga in veliko 
povpraševanje. Glede na to, da se podjetje osredotoča predvsem na javna naročila, 
so ISO standardi ključenega pomena za pridobitev naročil. Brez veljavnih 
certifikatov bi bilo lahko podjetje zavrnjeno pri natečajih in obstajala bi manjša 
možnost pridobitve naročil. Naslednji razlog za uvedbo ISO standardov so bile 
notranje potrebe. Potrebno se je zavedati, da se pri uvedbi ISO standardov v 
poslovanje opredelijo glavne odgovornosti, pristojnosti, vzpostavi se pregledna 
organizacijska struktura itd.  
 
Podjetje Waler s.r.o. je uvajalo ISO standarde kot majhno podejtje. Prevladovalo je 
operativno vodenje, komunikacija med zaposlenimi ni imela znakov formalnosti, 
prevladovala je verbalna komunikacija brez potrebnih zapisov itd. Lastnik je spoznal, 
da ima veliko dela in da bi lahko nekatera svoja pooblastila delegiral na svoje 
zaposlene.  
 
Organizacijske prednosti: 
 
• izboljšanje organizacije; 
• delegiranje pristojnosti in odgovornosti; 
• izboljšanje ugleda podjetja in prepoznavnost med konkurenti; 
• povečane poslovne priložnosti za pridobitev večjih naročil na javnih razpisih; 
• zmanjšanje neskladnih proizvodov in stroškov poslovanja. 
 
Prednosti uvedbe ISO standardov: 
 
• preglednost in sistematizacija poslovnih procesov; 
• opredelitev odgovornosti in pooblastil; 
• skladnost z zakonodajo; 
• vzpostavitev sistema rednih sestankov. 
 
Kot primankljivost uvedbe ISO standardov, je lastnik izpostavil visoko ceno 
certifikacije. Saj pridobitev enega certifikata je stala 125.000,00 Kč, kar je 5.045,00 
EVR. Cena certifikatov vključuje: 
 
• stroške zunanjega svetovalca; 
• stroške vzpostavitve dokumentacijskega sistema; 
• naročilo programske opreme za vodenje; 
• stroške usposabljanja zaposlenih. 
 
 
Poleg teh stroškov mora podjetje vsako leto izvajati notranje presoje, cene za 
presoje za posamezen standard so naslednje: 
 
• ISO 9001:2001 – 18.000,00 Kč; 
• ISO 14001:2005 – 14.400,00 Kč; 
• ISO 18001:1999 – 16.800 Kč. 
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V podjetju Waler s.r.o. so pozitivno ocenili izboljšanje sistema managementa, boljšo 
komunikacijo in velika prednost je prenos pristojnosti od lastnika podjetja. Veliko 
operativne odgovornosti za upravljanje je bilo preneseno na pristojne zaposlene, 
lastniki so pridobili več časa in prostora za strateško in poslovno upravljanje. Uvedli 
so sistem rednih sestankov vodstva. 
 
Glavne prednosti po uvedbi ISO standardov: 
 
• Neodvisna izbira pri pridobivanju javnih naročil; 
• povečanja ekonomskih kazalnikov podjetja; 
• ohranjanje ugleda za večjo zvestobo kupcev in pozitivne reference. 
 
Kazalniki uspešnega poslovanja z ISO standardi 
 
• Celotno finančno poslovanje 
Iz analize poslovnega stanja podjetja Waler s.r.o. je razvidno, da so uspeli pridobiti 
veliko novih projektov na javnih razpisih. Število pridobljenih projektov se je 
zviševalo, razen med letoma 2006 in 2007, ko je se je poslovanje poslabšalo. V 
nadaljevanju bomo videli, da se isti trend dogajal v celotnem gradbeništvu na 
Češkem. Leta 2008 se je število pridobljenih projektov začelo ponovno dvigovati in 
lahko sklepamo, da bo to obnašanje tudi v bodočem. 
 
• Število javnih razpisov 
Podjetje Waler s.r.o. je uvedlo ISO standarde zlasti zaradi večje možnosti 
pridobivanja novih projektov na javnih razpisih. Iz analize je razvidno, da je podjetje 
res pridobivalo več novih projektov za več denarja. 
 
• Število zaposlenih 
Podjetje Waler s.r.o. je kot eden izmed ciljev navedlo imeti stabilno število 
zaposlenih, maksimalno eno zamenjavo kadra letno. V podjetju je stalno zaposlenih 
7 ljudi in to število se ni spremenilo od leta 2003. Medtem ko je veliko podjetij 
odpuščalo svoje zaposlene, kader v podjetju Waler s.r.o. je ostal nespremenjen. 
 
• Zadovoljstvo strank 
Stranke podjetja Waler s.r.o. so z njihovim opravljenim delom zadovoljne. To je 
razvidno iz notranjih presoj, ker ni bilo nobenih reklamacij niti pritožb. Podjetje Waler 
s.r.o. izvaja svoje delo skrbno in kakovostno. 
 
• Skrb za okolje 
Podjetje si je prizadevalo za večjo reciklažo ruševin na svojih gradbiščih. Vsako leto 
so si zastavili odstotek odpeljanih ruševin in so to število vedno uspeli doseči. Kot 
pomembni cilj je bilo tudi varno skladiščenje in upravljanje s kemičnimi snovmi in so 
to uspeli narediti, ker ni bilo nobenih nesreč. 
 
• Zdravje pri delu 
ISO standard 18001 so uvedli v podjetju zaradi preprečevanja nesreč na delovnh 
mestih. Med poslovanjem z ISO standardi ni prišlo do nobene hude poškodbe na 
gradbiščih. 
 
• Organiziranost v podjetju 
Z uvedbo ISO standardov so uspeli v podjetju uskladiti vse svoje procese in izvajati 
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temu primerno dokumentacijo. Po pogovoru z lastnikom podjetja smo ugotovili, da 
jim je to zelo pomagalo, saj so pred uvedbo standardov imeli svoj sistem zelo 
kompliciran. 
 
Kako je pa uvedba ISO standardov izpolnila pričakovanja lastnikov podjetja? 
 
- Izboljšanje organizacije podjetja Waler s.r.o. 
Zahteva vodstva je bila izpolnjena. Podjetje se je potrudilo in opisane poslovne 
procese in funkcionalni sistem za zahtevano projektnego vodenje je izboljšalo. 
 
- Delegiranje pristojnosti in odgovornosti 
Z ločevanjem operativnega in strateškega upravljanja so bile prenesene pristojnosti 
za upravljanje naročil delegirane tako, da se podjetje približa svojim strankam in 
izpolni njihove zahteve. 
 
- Izboljšanje ugleda podjetja in prepoznavnost med konkurenti 
S pomočjo ISO standardov je podjetje sprejelo veliko javnih naročil in pridobilo je 
neodvisnost pri pridobivanju naročil na javnih razpisih.  
 
Primerjava Waler s.r.o. s stanjem na Češkem 
 
Da bi pokazali uspešnost poslovanja podjetja Waler s.r.o., smo naredili primerjavo 
med številom novih gradbenih projektov na Češkem in številom novih projektov v 
podjetju Waler s.r.o. Podatke smo pridobili iz spletne strani češkega statističnega 
urada. Podatki so samo do leta 2008, ker novejših podatkov niso še objavili. 
 
V naslednjih slikah (Slika 5 in 6) vidimo gibanje novih projektov na Češkem in v 
podjetju Waler s.r.o. Leta 2005 se je število novih projektov na Češkem znižalo, pri 
podjetju Waler s.r.o. je to potekalo ravno obratno, ker se je število zvišalo. To 
pomeni, da je bilo podjetje Waler s.r.o. med boljšimi na Češkem, saj ni prišlo do 
nobene izgube. Razlika je v letu 2006, ko se je na Češkem število projektov 
ponovno zvišalo, medtem ko se je število v podjetju Waler s.r.o. nekoliko znižalo. 
Potrebno bi bilo raziskati, zakaj je do tega prišlo. Leta 2007 je prišlo do večjega 
znižanja števila projektov na Češkem, kot tudi v podjetju Waler s.r.o. Vidimo, da je 
bil padec precej velik, lahko to pripišemo posledicam svetovne krize, saj se je takrat 
število javnih razpisov precej znižalo. V letu 2008 je število novih gradbenih 
projektov ponovno rastlo. Na Češkem se je število veliko zvišalo, tud v podjetju 
Waler s.r.o. je bilo tako, vendar lahko vidimo, da rast v Waler s.r.o. je bila nekoliko 
počasnejša. Za podjetje Waler s.r.o. imamo podatke tudi za leto 2009 in 2010, lahko 
vidimo, da se je število projektov zvišalo tudi v letu 2009.  
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Slika 5: Število novih projektov na Češkem (Vir: www.czso.cz) 
 
 
 
Slika 6: Število novih projektov Waler s.r.o. 
 
Naslednja slika (Slika 7) ponazarja število gradbenih podjetij na Češkem. Iz slike je 
razvidno, da se je število vsako leto povečalo, kjlub temu, da je število novih 
projektov v letih 2005 – 2007 nihalo. V letu je bilo skoraj 300 000 gradbenih podjetij. 
Za naslednja leta še statistični urad ni objavil podatkov. 
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Slika 7: Število gradbenih podjetij (Vir: www.czso.cz) 
 
Slika 8 ponazarja vrednost vseh gradbenih del na Češkem, vrednosti so v milijardah 
Kč. Leta 2007 se je vrednost močno povišala, kljub temu, da se je število novih 
projektov v tem letu znižalo. Lahko sklepamo, da so takrat ustvarili manj projektov, 
ampak za več denarja. 
 
 
Slika 8: Vrednost gradbenih del (Vir: www.czso.cz) 
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Na Sliki 9 lahko vidimo vrednost gradbenih prenov v milijardah Kč. Med prenove 
sodijo razne modernizaciije objektov, rekonstrukcije in novogradnje. Tudi tukaj se 
število viša vsako leto. Podjetje Waler s.r.o. izdeluje veliko projektov – prenov, zato 
so k tem številom tudi prispevali. 
 
Slika 9: Gradbeno delo - prenove (Vir: www.czso.cz) 
 
Slika 10 prikazuje gradbena dela – popravila. Če to sliko primerjamo s Sliko 9, lahko 
vidimo, da se na Češkem izdela veliko več prenov za več denarja, kot popravil. 
Podjetje Waler s.r.o. izvaja tudi projekte – popravila vseh možnih objektov.  
 
 
Slika 10: Gradbeno delo - popravila (Vir: www.czso.cz) 
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Slika 9 prikazuje število zaposlenih v gradbeništvu. Vidimo, da se je število veliko 
povečalo v letu 2005, kljub temu, da se je število novih projektov na Češkem znižalo. 
Leta 2006 se je število novih projektov povečalo, kljub temu se je število zaposlenih 
znižalo. V podjetju Waler s.r.o. imajo stalno 7 zaposlenih, nobenega delavca niso 
odpustili. 
 
Slika 11: Število zaposlenih v gradbeništvu (Vir: www.czso.cz) 
Podjetje Waler s.r.o. si prizadeva za boljšo varnost in zdravje pri delu. Zaradi tega 
so uvedli ISO 18001:1999, da bi preprečili poškodbe na delovnih mestih. Po 
pogovoru z lastnikom podjetja smo ugotovili, da na gradbiščih podjetja Waler s.r.o. 
ni prišlo do nobenih hudih nesreč in poškodb zaposlenih. Slika 12 prikazuje število 
dni na bolniškem dopustu na Češkem, iz slike je razvidno, da je to število precej 
veliko.  
 
Slika 12: Povprečno število dni na bolniškem dopustu (Vir: www.czso.cz) 
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Slika 13 ponazarja ustvarjanje odpadkov v podjetjih na Češkem. Iz slike je razvidno, 
da se je število ustvarjenih odpadkov leta 2005 močno zmanjšalo. Podjetje Waler 
s.r.o. si želi biti bolj okolju prijazno in to dokazuje večje število odpeljanih ruševin. 
Lahko sklepamo, da si to želi več podjetij in da izvajajo potrebne korake za 
zmanjšanje števila ustvarjenih odpadkov. 
 
Slika 13: Ustvarjanje odpadkov (Vir: www.czso.cz) 
 
Na naslednji sliki (Slika 14) vidimo število požarov pri gradbenih delih. V podjetju 
Waler s.r.o. ni prišlo do nobenega požara, saj skrbijo za varnost in zaščito svojih 
gradbišč. 
 
Slika 14: Število požarov v gradbeništvu (Vir: www.czso.cz) 
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Naslednja slika (Slika 15) prikazuje pregled izvedenih projektov v Kč. Zaradi lažje 
primerjave smo združili vse podatke v eno sliko. Iz slike je razvidno, da je podjetje 
Waler s.r.o. imelo že na začetku svojega obstoja kar veliko število izvedenih 
projektov in da se je to število začelo zniževati kasneje. Prvo leto po uvedbi ISO 
standarda 9001:2001 je podjetje izdelalo projekte za skupaj 123.089.000,00 Kč, kar 
je za enkrat največ v času njegovega obstoja. Vidimo, da se je število z leti 
zniževalo.  
Prva dva rdeča stolpa ponazarjata stanje iz let 2003 – 2004 ko podjetje Waler s.r.o. 
ni imelo še nobenih standardov, vendar so po njih čutili potrebo zaradi večje 
konkurenčne prednosti. Leta 2005 so v podjetju uvedli ISO standard 9001:2001 in 
lahko vidimo, da se je skupno število povečalo in izvedli so več projektov za več 
denarja. Leta 2007 so uvedli ISO standard 14001:2005, vidimo se ja stanje 
v podjetju poslabšalo, iz zgornje slike (Slika 5) vidimo, da je bilo isto gibanje tudi na 
celotnem področju gradbeništva na Češkem. Od leta 2009 imajo v podjetju Waler 
s.r.o. tudi ISO standard 18001:1999, ki so ga začeli implementirati že v letu 2008. 
Zaradi podatkov iz leta 2010 lahko trdimo, da se je poslovanje začelo izboljševati, 
saj so izvedli večje število projektov. 
 
 
 
Slika 15: Pregled izvedenih projektov (Vir: avtorica) 
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V začetku diplomskega dela smo postavili hipotezo: uvedba ISO standardov je 
pozitivno vplivala na poslovanje podjetja Waler s.r.o. Lahko trdimo, da je uvedba 
ISO standardov pozitivno vplivala na poslovanje podjetja Waler s.r.o. ISO standardi 
so zagotovo prispevali k večjemu številu pridobljenih naročil. Iz zapisov iz notranjih 
presoj je razvidno, da je podjetje Waler s.r.o. uvedlo ISO standarde pravilno, saj 
skoraj niso imeli nobenih neskladnosti. Vsa priporočila iz presoj pa so izpolnili. 
Izdelali so pa projekte za več Kč, v prvih letih od uvedbe ISO standardov. Z leti se je 
to število zniževalo, ampak to je zagotovo tudi vpliv svetovne krize, saj ni bilo več 
toliko novih projektov. Gradbeništvo po celem svetu je imelo težave in tudi na 
Češkem je bilo tako. V zadnjem letu vidimo rast števila projektov in lahko smatramo, 
da bo šlo tako tudi v naprej. Po pogovoru z lastnikom smo zvedeli, da so imeli 
precej težav s poslovanjem v času krize in da zdaj se na srečo vse obrača na boljše.  
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10. ZAKLJUČEK 
ISO standarde lahko implementiramo v vseh podjetjih, neodvisno od velikosti, 
dejavnosti. Standardi lahko podjetjem omogočijo boljše poslovanje, boljši ugled in 
večjo konkurenčno prednost. Najbolj razširjen je ISO standard 9000, ampak vedno 
več podjetij uvaja tudi ostale standarde. Kot smo videli na primeru podjetja Waler 
s.r.o., najprej so uvedli ISO standard 9001:2001, kasneje še ISO 14001:2005 za 
boljši okoljevarstveni sistem in nato so še implementirali ISO 18001:1999, ki se 
ukvarja z varnostjo in zdravjem pri delu. Vidimo, da je za gradbeništvo ta 
kombinacija zelo pomembna, saj podjetja lažje sodelujejo na javnih razpisih in s tem 
si zagotovijo boljši ugled podjetja in večje število pridobljenih naročil iz teh razpisov.  
 
Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, ali je uvedba ISO standardov 9001:2001, 
14001:2005 in 18001:1999, pozitivno vplivala na boljše poslovanje podjetja Waler 
s.r.o. Za ta namen smo postavili predpostavko, ki smo jo po narejenih raziskavah v 
podjetju Waler s.r.o. potrdili. Glede na rezultate iz presoj, bilanc in ciljev lahko 
smatramo, da je uvedba ISO standardov 9001:2001, 14001:2005 in 18001:1999 
pozitivno vplivala na poslovanje v podjetju Waler s.r.o. Po uvedbi standardov so v 
podjetju pridobili več naročil in naredili so projekte za več denarja. To rast je 
preprečila svetovna kriza, ki je vplivala na gradbeništvo po celem svetu. Podatke 
smo dobili do leta 2010 in vidimo, da se je poslovanje v podjetju začelo izboljševati, 
Pridobili so spet večje število naročil.  
 
Pisanje diplomskega dela o ISO standardih nam je prikazalo nove vidike o 
uspešnosti poslovanja v podjetju. Kot smo že omenili, najbolj poznan standard je 
9000 in je bilo prav zanimivo spoznavati zahteve tudi ostalih standardov. Vidimo, da 
se veliko zahtev v ISO standardih ponovi, vendar vsak standard je poseben in 
zahteva ločeno dokumentacijo. Zanimivo je bilo raziskovati poslovne rezultate 
podjetja Waler s.r.o., saj smo spoznali, katere težave imajo, kako so standardi 
vplivali na njihovo poslovanje in kaj so pričakovali od uvedbe standardov. Največja 
težava v podjetju je to, da njihov sistem se ločuje posebej na vsak standard. Po 
pogovoru z asistentko administracije smo zvedeli, da bodo letos po opravljeni 
notranji presoji poskušali obstoječ sistem spremeniti, da bi poenostavili upravljanje 
in obvladovanje standardov. Za nadaljne raziskave bi bilo pomembno spremljati to 
presojo, da bi zvedeli, ali se je to res zgodilo. Ključno je za naprej tudi spremljati 
nadaljno poslovanje in rezultate v podjetju. Želeli bi zvedeti, ali se je napoved boljših 
poslovnih rezultatov izpolnila, saj so se v letu 2010 poslovni rezultati začeli počasi 
izboljševati. 
 
Glede na opravljeno raziskavo v manjšem gradbenem podjetju vidimo, da ISO 
standardi niso le dodatno delo, vendar prispevajo k boljšim rezultatom in večji 
konkurenčni priložnosti. 
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14. KRATICE 
Kč – češka Krona 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným (družba z omejeno odgovornostjo) 
EMS – environmental management system 
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade 
SAGE -  Strategic Advisory Group on the Environment 
QMS – quality management system 
EMAS - Eco-Management and Audit Scheme 
EU – Evropska Unija 
OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Series 
 
BSI - British Standards Institution 
 
ČSN -  české tehnické normy (češki tehnični standardi) 
 
Db – decibel 
 
SIT – slovenski tolar 
 
EVR – evro 
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15. PRILOGE 
Priloga 1: primer certifikata podjetja Waler s.r.o. (ISO 9001) 
 
